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....JI.NW DEL ClNSEJ' H IUIIS11IS '::",
DtlCllldo diV 11IM muestra del aprecio que Me merecca los
cll1lncattl~OI"prestldOl por D. JUln Muiloz Herr.a,
Obfapo de MAIap. fallecido en Antequtrl; de aCllCl'do codllMi·
Consejo de MinlitrOl,
Venlo en dispo~.que.su cadAver te le tributen en MA·
la¡a 101 bODOrct f11.es que para el Oeneral de dlYili6n Ie~
lIa1an Iaa Real. OrdtlWlw In IU articulo 48, titulo 5.·, tra·
td03.-.
Dado ea Pa1aclo a wiatlnueve de diciembre de mU aove-
eleatol clJez J nueve.
1!1 Pretldelte del eolltjo de MIDIItrOl.
MANUEL ALL~NDI!SALAZAIt
tualmente le encuentra disponible en U primera rqIt)a 1 ca
comisión en la Escuela Central de Tuo del Ej&cito.
De real ordeD lo-di¡o a V.~ para IU coaocimicato J dec·
tos collll2ulentca. DiOlparde a V. e. macbOl lb. ....
drid 30 efe didembre de 1919.
Yu, •••
.SeDor Capitin ¡caeral de la primera re¡i6n.
Sellor Interventor civil de Ouerra1 Marina, del Protcdendo
ca Marruecos. •
ORGANIZACIÓN
C/rtll/tu. Excmo. Sr.: A nn de dar protrtli.. aI"'-
plimiefllo a lo dlspueslo en la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nl1m, 169), en lo referente a la oficiJlIdacl de com~lc·
mento de 101 divenOl Cuerpos y Armu del Ej~rcito, el Rey
(q. D. ¡.), en vista de lo Informado por el atado Mayor Cen-
tral, ha tenido a bien disponer, con carActer proYiaioD&~ lo sl-
¡ulente:




fumo. Sr.: El Rey (q. O. g) ha tenido·. biea 1I0mbrar
mi IJUdar.te de call1po, como Ministro de la Ourm. aI.tClliea-
te coronel de In¡(tDiuos D. Emilio Obrlra J Ram6D, que ilC'"
l.. Se or¡aniza la oficialidad y elateS de compl~mento de
las div~rllS Armu y CU~rpol del Ej~cilo, con objeto de
pod~r satisfacer lu necesidades d~ penanal de capitanes y
lubalt~mOl y clases de trope de 115 unidades armadu y de
los servidos, en caso de moVIlización tolal o parcial, por causa
de guerra, ¡rave a1teracióa cltl orden p{tblico o dl'CWlltancia5
anormales d~ orden interior o exterior.
2.° La oficialidad comprenderi Iaa tres catqorfu de ca-
pittn, teniente y alf~ez, llevando eslas denominaciones o sus
fsc:nio. Sr.: St(l1a pu1idpa a tite Ministerio el C.pitiD similares en ciertos Cuerpos, sqún se dirá, añadiéndose siem-
¡(meral de II trrcera rqión, falleció ~l dfa 25 dd corriente pre a unu u otras el calificativo de comp/~mento. las c1un
mes, en Valencia, el 0tDcra1 de bripdI, en situación de prI_ de tropa tomarin la denominación de suboficial, sar¡ento y
mera raerv.. O. Vice1ltc OOlldlez J MartfIlez. cabo de complemento~
De real orden lo dleo a V. e. a-a 11I coaodmieato Yde- 3.0 Las oficialidades de complemento de los diyenos
n.- efectos. Dio. ruank a V. e: mucho. doL MadrId 30 Cuerpos y Armas se etmStituirin sobre la base del personal
de ctidcmbre de 191~. perteneciente a las actuales cscaLu de reserva ¡rlltuífa, que se
Jc.a VILLALBA' suprimen y disu.eJven, pasando los que hoy tu constituyen a
. formar parle de la oficilüidad de complm1alto de los Cuerpos
SeIIor Ptlidarte dd CoaItjo Supremo de O.erra y Maria. ~n que se formaron o de sus correspoadientcs de reserva, si
SIIor I tetv t 'viI d a U-Z__ del p_O .I por su edad les correspondiera esta situación, conservando los
D en or a e uerra y --, o~...o. ~mismos empleos que hoy disfrutan, obtmicndo sus ascensos ,
ea Marrut:COL - sucesivos huta el empleo de espitan, Iq1Ín Iaa rqlas ¡CM.
tales que en esta disposición se estabItcen.
-- En lo sucesivo, ata oficialidad '1_ daes !'tI1XctiYU se
formarAn siempR ca lot Cuerpoe Idivos del E;&cito, a ex-
cepción de los cuos que mjs adelante se mencionan, y de una
de las cuatro maneras siguientes: .
Con los in¡rcsados en el voluntariado de un ailo cstabl~·
ciclo en la _ de 29 de junio de 1918 (c. L nlim. 169).
Con loe ac:oeidos a los bendic:ios del capitulo XX de 11 ~-
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.eente ley de reclutamiento, que cumplan los requisitos que
mú adelante se establecen;
Con los que se hayan aparado del servicio activo por mo-
tivos que no afecten al honor militar, y dentro de la edad .que
Ics marca como límite, lo soliciten y conserven la aptitud fí-
sica necesaria;
y con los sargentos y suboficiales licenciados con ocho
años de servicio en filas, por 10 menos, entre ambos empleos,
los cuales, a petición propia, podrán ser ascendidos a alf~re­
ces de complemento, probando reunen condicio~es de apti-
tud, a cuyo fin se les someterá al examen que para el ascenso
a dlcbo empleo se ~tablece más adelante, y que cuenten COD
medios suficientes para sostener el decoro de la clase.
4.- los oficiales y clases de complemento, Olalquiera que
su su procedencia, estarán, por regla general, afectos al Cuer-
po en que recibieran la instrucción o al servicio para el que
expresamente se hubieran formado, mientras permanezcan en
pnmera o segunda situación de servicio activo, con arreglo a
la ley de reclutamiento; y al alcanzar la edad para pasar a la
situación de reserva causarán alta en la unidad de esta clase
correspondiente a su residencia, y los pertenecientes a servi-
cios que no las tenean, continuarán en las de procedencia.
Cuando cumplan la que la ley fija para pasar a la reserva te-
rritorial serán alta, {nterin se orgamza ~ta, en los dep'ósitos
respectivos, y cumplido el plazo de responsabilidad mIlitar se
les licenciará, a menos que soliciten y obtengan su continua-
ción en la reserva territorial hasta cumplir los cuarenta y cinco
años, edad a la que forzosamente serán licenciados, conser-
vando el derecho al uso de uniforme.
Cuando no estm movilizados figurarán siempre a continua-
ción del alférez más moderno del Cuerpo a que pertenezcan,
y al ser llamados al servicio activo pasarán a ocupar los últi-
mos lugares entre los de su mi~mo empleo, teniendo, en rela-
ción con 105 de las escalas activa y reserva, todas las atribucio-
nes inherentes al oficial más moderno de su categorla.
Iguales 'preceptos son ¡plicabIes a las clases de comple-
mento. •
5.- Hasta alférez de complemento se 'ascenderá según las
reglJS que se establecen al tratar de los diversos modos de
obtener este empleo, y para ascender de alf~rez a teniente y
ck teniente a capitán, será preciso hallarse en posesión del
empleo inferior durante tres años, por lo menos, haberle ejer-
cido durante tres semanas, como mlnimum, en unidad arma-
d.. centro o dependencia delllCrviclo especial a que pertenez-
can, y haber asistido con aprovechamiento a unas maniobras o
ClCUelas prácticas, o a un perfodo de intensificación del traba-
Jo en los servicios especiales. .
la declaraci6n de aptitud de los alféreces y tenientes de
complemento en lIC¡unda situación del servicio activo, para su
IICenso al empleo inmediato, le efectuará por la junta de jefes
'J capltanu del respectivo Cuerpo o servfcfo, previo informe
emitido por la junta examinadora, constituIda en la forma que
le expreurá, la cual les someterá a un ejercicio te6rico y otro
pddico de las funciones que competen a la cate¡orfa que
deMen alcanzar.
Los alféreces y tenientes de complemento en situación de
reMtvI podr'n solicitar, en instlnda diri¡ida a S. M. examen
de aptitud para ser ascendidos ,1 empleo inmediato huta ca-
pitán, a cuyo efecto, en el mes de enero de cada ailo, se cons-
tituir1 en la capitalidad de cada Región y Comandancia ¡ene-
ral de Africa un tribunal presidido por el General gobernador
militar de la plaza, o por otro que el Capitán general designe:
y del que formarán parte un jde de Estado Mayor, un jefe o
asimilado y dos capItanes o asimilados de la misma Arma o
Qaerpo a que pertenezca el examinando.
.E* aamen consistirá en un ejc:rcicio oral y otro práctico,
relativos a las fundones del empleo que deseen obtener, Ie-
I6n el Arma, Cuerpo o csp«ialidad a que pertenezcan, ba-
aaldo constar d resultado, en acta que se cursará al Ministe-
rio de la Ouerra.
6.· A fin de que los ofidaJes de complemento conserven
la compctencia debida para el mando de tropas o para su ser-
vicio especial, mientras permanezcan en la segunda situaci6n
dd servicio activo se les Damart a filas por un plazo mfnimo
de tres semanas cada dos años, prefiriéndose las épOcas en
que se ralken escudas prácticas o maniobras, y cuando se
ha1Ien en situac:i6n de reserva o reserva territorial, serán mo--
vilízados· temporalmente, en la medida de 10 posible.
7.· Siempre que a los oficiales o clases de complemento
le les ordene la inco~n a Cuerpo activo, bien con mo-
tivo de una movilizaaÓD general del Ej&cito, en caso de pe-
m o alteraci6a cid ordeo público, bien para pnlC.'ticar las Jun-
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dones de su empleo en tiempo de paz, disfrutarán los mismos
sueldos y demás devengos que los de igual graduación de la
escala -activa, quedarán sujetos a la jurisdicción militar, y el
tiempo que sirvan en este concepto de movilizados les será de
abono para retiro o jubilaci6n.
Ca50 de movilización general o parcial del Ej~rcito, se dic-
tarán las instrucciones consiguientes en el sentido de que no
se podrá llamar a los oficiales y clases de complemento de
una situación militar, mientras no est~n colocados en filas
todos los de la anterior de cada Cuerpo, unidad o· servicio,
según el alcance que deba tener la movilización o llamamien-
to que se ordene.
Cuando sean llamados, incluso-'para maniobras o escuelas
prácticas, harán el viaje de ida al Cuerpo a que pertenezcan y
de regreso a sus hogares, por cuenta del Estado.
Salvo en las épocas que estuvieren en servicio activo podrw
viajar libremente por la península, islas adyacentes y territo-
rios de Africa, sin otra limitación que la de dar conocimiento
al jde de su Cuerpo en el caso de cambio definitivo de resi-
dencia. Este conocimiento y la subsiguient~ autorizaci6n,
será precisa cuando se trate de viajar por el extranjero.
Si asistieran a hechos de armas y por su comportamiento se
hiciesen acreedores a recompensas, obtendrán éstas con suje-
ción a las prescripciones que rijan en el Ejército activo.
Cuando est~n movilizados usarán el mismo uniforme que
los de la escala activa del Arma o Cuerpo a que pertenezcan,
sin más diferencia qje la de llevar una e, aliado del emblema
o número 'del cuello de la guerrera, de las dimensiones usua-
les y de metal dorado o blanco, se~ los cabos del uniforme.
Cuando no est~D ·movilizados m presten servicio de carác-
ter militar, sólo pOdrán usar el uniforme en los actos oficiales
o particulares para que expresamente estén a~izados por el
Gobernador militar de la plaza, .y quedMán sometidos por
completo a la jurisdicción ordinaria por sus faltas y delincuen-
cias de naturaleza común. • .
En actos del servicio tendrán iguales consideraciones, dere-
os y obligaciones que el oficial más moderno de su empleo
e las escalas activa y de reserva retribuida, ypor todas las fal-
tas y delitos de carácter militar que comdiesen en el ejercicio
de sus cargos, serán juzgados con arreglo a los reglamento. y
Código de Justicia militar, quedando en J1II todo sometidos al
fuero de Guerra. • ..
8.° Al ascender un individuo a a1f~rez de complemento se
le abrirán, en el Cuerpo a que pertenezca, sus com:.pondien-
tu hojas de servicios '1 de hechos, .irviendo de antecedentea
su filiaci6n y el expediente personal.
9.° El oficial o clase de complemento que, en virtud de
. sentencia de tribunal, fuete condenado a pena que lleva' con-
li¡o Inhabilitacl6n perpetua, temporal o IUlpensión de todo
cariO pí&blico, profesión, ofi~o o derecho de .ufra¡io, perderá
su empleo y todo. 10. deRChos que por él le hubltsen corr~
pondido.
los oficialea de complemento, también podrán ser dupo-
leido. de .u empleo por medida ¡,ubernativa o disciplinaria,
en las mltrnas condicione. fljadu para los oficiales del Ej&- •
cito, quedando como ~tos sometido. a tribunal de honor,
cuando hubiese motivo para ello.
Los que al ser desmovilizados cstuvieran en prisión preven-
tiva continuarán en dla, '1 si careciesen de bienes propios, se-
in socorridos con la asagnad6n ~ue se determine, con cargo
capitulo de imprevistos del Mimsterio de la Guerra, siempre
que así lo soliciten del Capit.tn general respectivo y éste lo
acuerde en vista del resultado de la informaci6n que practi9ue.
10. El oficial de complemento que en d caso de movillU-
ción total o parcial o en el de Uamamiento para maniobras o
escuelas prácticas dejare, sin justificación alguna, de prf;SaJ-
tarse en d día y Cuerpo que se le bubiese señalado, es incom-
patible con el buen dcsempci\o de.su cargo y se entendcri re-
nuncia a él, dándosde de baja en SIl empico e incorporindo-
sde como soldado al reemplazo a que pertenezca.
Igua1mente, los que aleeando mal estado de salud o que sus
ocupaciones no se lo p"ernriten, dejaren de asistir a dos con-
vocatorias sucesivas para dicbas maniobras o escuelas prácti-
cas, serán taIllbién, por regla general, dados de baja e incor-
porados a lit reemplazo como soldados.
Unicamastc se admitirá la excusa de asistencia a dicha con-
vocatoria, por raz6n de enfermedad debidamente acmlitada
con certificado de un médico militar; por la de ausencia for-
zosa en d extranjero, comprobada ante el Cónsul rapcctivo,
o por ocupaciones de caricter perentorio que se justifique no
pueden ser abandonadas lin notorio y cuaatioso dailo de in-
iereses.
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Df LOS INDIVIDUOS Df CUOTA QUE ASP11tEN A. SER Of'lClALlS
Ya.ASI$ DECO~O
19. los individuos ~dos a los beneficios de la cuota
militar que: deseen ser oficiales y daes d~ complcmcato sin
perd~r los c:xpraados bendicios ni pasar por d voluntariado
de: UD do, lo lOIicitarúl dd jde: del CuerPo que bayaD dc¡i-
l~. LOI nombradoa voluntarios de un do~.se incorpora,
fin a su Cuerpo ~n la misma fecba en que lo verifique el cupo
de filas d~ aquel año, y devengarin la primua puesta '1 d
baber del soldado al principio, y después, sucesivamente, d
que les corresponda, ~n las categorías que vayan alcan-
zando, hasta terminar su voluntariado, facihUndoseles tam-
bién el vestuario y equipo. E5tarán exentos de todo servicio
mecánico y se les permitirá comer por su cuenta y pernoctar
fuera del cuartel, si demostraran contar con medios decoro-
sos de satisfacer estas nec~idades.
los admitidos no abonarán cantida4 alguna, y los que pro-
cedan de la cuota militar cesarán desde luego en esta condi-
ción y se les devolverán las cantidades que ya hubieran satis-
fecho por la reducción de su tiempo de servicio en filas, con-
servando el derecho a que si por cualquier causa dejaran de '
ser voluntarios de un año, uuedan volver a disfrutar los be-
neficios de la cuota, con sófo satisfacer de nuevo las cantida-
des devueltas y los plazos ya cumplidos, abonándoseles, .para
la extinci6n de sus periodos de servicio en filas, todo d
tiempo servido como voluntario de un año.
16. Con todos los voluntarios de un año, admitidos en un
Cuerpo en una misma convocatoria, se formará un solo pelo-
t6n, de cuya instrucci6n teórica y práctica Se encargará un ca-
pitán de condiciones adecuadas, auxiliado por los oficiales y
clases necesarios. El desarrollo de la instrucci6n teórica se
ajustará a los planes y procedimientos de enseñanza de las
escuelas regimentales, detalladas en el Anejo núm. 1, y se II~­
vará en forma de que a los tres meses de servicio pueda so-
methseles a un examen, y si en ~I acreditan buenas disposi-
ciones, serán ascendidos a cabos de complemento. A los otros
cuatro meses volverán á ser examinados en igual forma, para
su ascenso a sargentos de complemento, y al final del año para
su ascenso a suboficiales de complemento.
Al obtener estos empleos sucesivos se les considerari como
clases supernumerarias del Cuerpo en que sirvan, sin ocupar
por tanto plaza de plantilla. • .
17. Cumplido el año de voluntariado serán licenciados
·con la categoría que por el resultado de sus respectivos ed-
menes hayan obtenido, y si han alcanzado el empleo de sub-
oficial quedarán obligados a incorporarse a su Cuerpo du-
tante los meses de"septiembre y octubre de los dos años si-
guientes, para practicar; durante ti K"undo, el servido de sub-
oficial; y durante el tercero, 6te y ti de oficial. Al termi-
nar el último periodo serAn examinados oral y t>rácticamente
de las funciones que competen al oficial y matenas compren-
didaa en el programa, Anejo núm. 2, y ca~o de merecer apro
bación, ser! sometida el acta de IU calificación, en uni6n de
todo su expediente personal, a la junta de tefes y c.pitanel
de Cuerpo, la cual examinará con sumo CUidado todos IUI
antecedentes, y por mayorla de votos decidirá sobre su aseen·
so a alf~rez de complemento. Si el resultado es favorable, el
jefe principal del Cuerpo extenderá un certificado de aptitud,
el cual, con todo ti expediente personal, será remitido a ~te
Ministerio para ti ascenso de lo~ interesados a alfúez de
complemento, que se hará de real orden.
los edmenes y demás pruebas de at>titud para los diver-
sos ascencos, se practicarán con todo nror r se verificarán
ante una comisión designada por el jde prinCipal del Cuerpo
y constilulda por un jefe, dos capitanes y dos subalternos,
entre los que figurar' siempre el capitán que bubiese tenido
• su cargo la instrucci6n.
los ejercicios orales y prácticos no recibirán otra califica-
ción que la de apto (1 no apto.
1/l. los voluntarios de un año desaprobados en un eju-
cicio oral o considerados aun no aptos en uno práctico, po-
drin repetir, por una sola vez, el período de instrucci6n co-
nespondient~,y si de nuevo f\lOCn desfavorablemente ca-
lificados, scr1n, si proceden de reclutamiento, incorporados
al reemplazo a~ pertenezcan, cuyas vicisitudes seguirán, y
si procedieren de paisanos serán licenciados, abonándoselcs
en su dla, para ti cumplimiento de su responsabilidad militar
en la primera situación activa, todo el tiempo que hubiesen
permanecido en filas. EQ ambos casos COlJ5Crvarin el empleo
de complemento de qu~ estuviesen en posesión.
DE LOS VOLUNTARI06 DEJUN A.~O
12. En el mes de enero de cada año, y previa instancia de
Jos aspirantes, formulada ~ta en el mes de diciembre ante-
rior, se admílJr!n en cada uno de los Cuerpos activos del
Ejército, no más de cuatro voluntarios de un año por com-
pañía, escuadrón o bl\tetia, o unidad administrativa análoga
en los que tengan sus subdivisiones de esta naturaleza orga-
nizadu con otros nombres.
13. Podrán aspirar a estas plazas, preferentemente, los te-
c1utal del reemplazo que deba incorporarse a filas en aquel
.ño, que tuvieren terminada una de las carreras, o fuesen
alumno. de algunas de lu escuelu y profesiones menciona-
das en el apartado O) de la base octava de la ley de 2~ de ju-
nio d~ 1918; Yen legundo lugar, el resto de ,101 recluta!! del
mllmo reemplazo, en concurrencIa con 101 palunol mayores
de dieciocho años.
Unos y otros, en la instancia en que soliciten su admisión,
~uc los reclutas cursarán ror conducto del Jefe de la Caja, mo-
tivarán la designl.::ión de Cuerpo en que deseen ingresar y
las dirigir!n al jefe d~1 miamo/ documentándolas: los Que C!I-
t~n sorteados, con el pase militar jUltificativo de la situación
~n que se hallen o con certificaci6n del nÍlmero obtenido en
~I sorteo, expedida' por el Ayuntamiento en que lo fueron,
y los paiunos con certificación de inscripción en el Registro
Civil, consentimiento paterno y certificado de buena conducta
expedido por el Juez municipal correspondiente; uni~ndose,
por todos, cuanlos tltulos profesionales o do~umentos ~S»e­
dales posean y conduzcan a dar idea de su personalidad, cul-
-tural naturaleza y alcance de SUI conocimientos profesionales.14. los jdes de los Cuerpos atenderán con el mayor es-
mero al aamen de las condiciones personales y sooales de
Jos solicitantes, denegando desde luego las instancias de los
que notoriamente no reunan las condiciones indispensables
.para poder seguir con el debido aprovechamiento el curso de
vQluntariado y sometiendo las demb a estudio de una lunta
que designarán, compuesta de un jde, dos capitanes y.dos
slIbaltemos del Cuerpo, la cual, después de haber apreCIado
por si las circunstancias penonales de cada uno de los solici-
tantes, Dam1ndolos a su presencia y aplorando conveniente-
mente d alcance 'de su cultura, emitirá razonado informe so-
bre cada uno, proponiendo la admisión de aquc110s que con-
sidue mis m~reccdorespor su aptitud, capacidad y mayores
condiciones manifiestas d~ intdigcncia.
De estos informes se dará cuenta en junta de jefes y capi-
tanes del Cuerpo, que sed la que en definitiva resuelva sobre
la admisión, cxpidi~dOst despub por d jefe principal, en fin
de eQUO, los nombramientos d~ voluntarios de un afto de los
d~dos, notificando los de los reclutas a los jdes de las
-Cajas, quienes 101 destinarin al Cuerpo notificador, si a dio
M se opon~ el resultado dellOrko para Africt.
En caso de movilización ningún funcionarioJp6blico podrt
excusarse con los deberes dc;1 cargo que ejerza, para substraer-
se a las obligaciones que le imponRa su situación como ofi-
cial o clase de complemento. No obstante, quedaráll dispen-
sados de acudir a la convocatoria hasta que al efecto reciban
órdenes directas y personales del Gobierno o de aquella per-
sona que ejerza autoridad inmediata sobre ellos; pero deberán
participar al jefe principal del Cuerpo a que pertenezcan, que
es ~ta la causa de no verificar su presentaci6n.
11. A fin de que en los diferentes Cuerpos del Ej~cito se
tenga siempre el debido conocimiento del punto normal de
residencia de los oficiales de complemento que a cada uno
estén aleetos, pasarán ~tos en los meses de noviembre y di-
ciembre de cada año, una revista ante el jefe de la respectiva
unidad, haciéndose constar esta formalidad en la conespon-
diente boja de servicios.
Con objeto de establecer verdaderos lazos de compañeris-
mo entre esta oficialidad y la restante del Cuerpo, se solem-
nizará el acto de la revista anual, dando al mismo el carácter
de verdadera fil-sta militar, en el seno del respectivo orga-
nismo.
los oficiales de complemento que se bailen movilizados es-
tarán equiparad~s, en materia de honores fúnebres, a los d.e1
mismo empleo de la escala activa"
los suboficiales y oficiales de complemento tendrán el tra-
tamiento de Don.
En el caso de que por carecer una fUerza destacada de per-
sonal m~ico, farmacéutico o veterinario, tenga necesidad de
contratarlo, ser!n preferidos aquellos profesionares que fue-
len oficiales de complemento.
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do, al incorporane al mismo para realizar el ·primer perfodo
-de sus servicios, y sus instanCIas, debidamente documentadas,
pasarán a la misma junta que c.lificó a los voluntarios de un
año, la cual les examinará para apreciar si los conocimientos
que poseen garantizan que han de poder seguir con apro-
vechamiento la intensa i.nstrucción te6rica y I?rácti~ a qu¡: ha
de somettrscles, procedIéndose despu~, segun se mdlcó para
aquellos, hasta obtener la oportuna autoriz.ación del jde "rin-
cipal del Cuerpo, para seguir un curso especial distinto dd
que han de seguIr los volunt.. rios de un año.
20. Al efecto, con los aspirantes de esta clase, debidamen-
te autorizados, que se en<'1Jentren en análogas circunstancias
de reducción de tiempo de servicio en filas de diez o cinco
mcscs, se formarán secciones separadas, cuya instrucción se
orientará desde el primer dia en el sentido de intensi~carla
en el grado preciso, para que al cumplimiento de los penodos
que deben servir según la ley de...eclubmiento, bayan com-
pletado los mismos conocimIentos que se exigen a los volun-
tarios de un año, para ser ascendidos a alfttez de comple-
mento.
Los que deban permanecer en filas diez meses recibirán
en el primer año la IOstrucci6n necesaria para ascender a cabo;
en el segundo año, la necesaria para ascender a sargento,' y
en el tercero, la necesaria para ascender a suboficial. Los que
sólo deben servir cinco meses obtendrán en el primer año la
instrucci6n necesaria para ser cabo y sargento, en el segundo
la neces.ría para ser suboficial. Unos y otros, si desean ser
oficiales de complemento, solicitarán de su jefe al terminar el
último perfodo de su semcio reducido, ser sometidos a un
CJt3men demostrativo de sus condiciones de mando y conoci-
mientos indispensables para poder ascender a alférez, y si
IOn aptos quedarán obligados a incorporarse a filas en el si-
guiente año, durante un plazo de dos meses, para practicar el
cometido de oficial, disfrutando durante este periodo los ha-
beres de suboficial, y si acreditar.n su capacidad, serán pro-
puestos para el ascenso a alférez de complemento, empleo
que se les concederá de real orden.
21. Si fuesen desaprobados en algunos de los exámenes y
desearan repetir el perfodo y la prueba, se les concederá, y si
obtienen resultado favorable, no se les contará el tiempo que
hubiere durado esta repetición para el c~puto del tiempo
total reducido que deben permanecer en filas. Si el resultado
de esta repetición es de nuevo desfavarable, no pasarán del
empleo de complemento que hubieren ya obtenido, c:esarin en
la instrucci6n especial y se les contará todo el tiempo servido
para el c6m{)uto de 101 plazos reducidol que deban servir.
22. Por Olngún concepto se les har~ reducción alguna en
el importe de la cuota militar a que estuvieren .c~idol, ni se
les .bonará haber alguno; comerán, vestirán y viaJarán a SUI
expensas, no entregándoselcs otra cosa 9ue el armamento y
municiones que consuman en su instruccl6n de tiro.
23. Pafa que 101 individuos de cuota puedan aspir.r I ser
oficiales o clases de complemento de los Cuerpos de servicios
especiales, que más adelante le expresan, necesitarán acreditar
allOlicitarlo, que poseen las circunstancias qUCl se señalan en
el eplgrafe correspondiente, como preferentes para poder ser
voluntarios de un año en dichos Cuerpos, ajustándose asimis-
mo a todos los demás preceptos que al1l se consignan.
24. Todos los individuos de cuota dc 1.000 pesetas suc
sólo aspiren a ser clases de complemento podrán, si lo solici-
tan y prueban que poseen los conocimientos reglamentarios,
ser ascendidos: a cabo, al terminar el período de cuatro me-
ses de servicio del prímer 1110; a sargento, al terminar el de
tres meses del segundo año, y a suboficial, al terminar el otro
periodo de tres meses del tercer año. Los de la cuota de 2000
peIdII podrán ascender, en igualdad de circunstancias, a cabo
en )Of tres meses de su perfodo del primer año, y a sargento
y suboficial, al término de los dos meses del segundo año de
servicio. .
25. .A los individuos de cuota que les bubiese correspon-
dido formar parte del cupo de instrucci6n y deseen ser clz.scsi oficiales de complemento, se les permitini incorporarse a su
Cuerpo para servir los mismos periodos y en iguales circuns-
tancias que los del cupo de filas de su misma cuota.
OfiCIALIDAD Y CLASES DE COMPLEMENTO DI! D1V1!RSOS
SI!RVICIOS ESPEClAl.I!S
De ArtUlerla.
216. En los diferentes Cuerpos de Artillcrla senin preferi-
dos para su ingreso como voluntarios de UD do los reclutas,
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incluso de cuota y paisanos, que sean alumnos de las Escue-
las cspeáales de Ingenieros de Montcs, Industriales, Agróno-
mos y de Minas, y los que tengan una de las sigukntes carre-
ras y profesiones: ayudantes y auxiliares de Ingenieros de las
anteriores especialidades, capataces de minas, peritos mecá-
nicos, ídem electricistas; licenciados en ciencias exactas, físi-
cas, químicas o naturales; peritos agrícolas, químicos y meta-
lúrgicos; ensayadores y otras análogas
n. En atención a las diversas variedades de la ArtiMéría,
sus oficiales y clases de complemento se especializarán, CiJn
arreglo a los cometidos militares que a las mismas incumben,
en artillería de campaña y en artillería de costa, formán-
dose !os prímeros en los regimientos ligeros, pesados, de
montaña, a caballo y de posición, y los 9Cgundos en las co-
mandancias y unidades de 'plaza que puedan existir.
Unos y otros estarán afectos a los mismos Cuerpos en que
bubieren sido instruidos, a ser posible, hasta en caso de mo-
vilización. Esto no obstante, su ulterior destino quedará con-
dicionado por las necesidades del servicio, en vista de la ma-
yor aptitud de cada uno, pudiendo utilizarse el sobrante qae
hubiere en un Cuerpo en satisfacer las necesidades de otro
similar o análogo.
28. Para los efectos de admisi6n de voluntarios se consi-
derarán como unidades:
En los regimientos ligeros, pesados y de moataña, a caballo
y de posición, las baterías en activo.
En las comandancias de costa, incluso las mixtas que pue-
dan organizarse, se admitirán no solo en las baterfas adminis-
trativas para el servicio de las piezas de reayor eficacia, sino
tambi~n en la plana mayor, que se considerará como unidad
independiente, al objeto de que practiquen en ella los Krficios
telem~tricosy de enlace.
29. Las columnas de municiones de los parques divisiona-
rios y de los de ej~rcito'quepuedan orgamzarse, se nutrirán
con oficiales de complemento que hayan servido en la espe-
cialidad correspondiente (regimientos ligeros, pesados y de
montaña, para las columnas ligeras, y regimientos pesados y
secciones de tracci6n y transporte de los de posici6n, para las
columnas de autom6viles), procurando destinar a los parque.
respectivos un número prudencial de oficialel y clases de
complemento que hayan recibido la instrucción en 101 indica-
dos regimientos y secciones. .
30. A los serviciQs t~cnicos de los parques s610 se desti-
narán oficiales de complemento de artillerfa de campaña,
cuando la plantilla de paz de aquellos no sea suficiente para
cubrir todos IUS lervicios, y en tal caso, se tendrá presente la
especialidad de cada uno, con arreRlo a las instrucciones que
se dicten, para el funcionamiento de dichol establecimientos.
A los servicios t~cnicos de lal fábricas, maestranzas o par-
ques regionales podrá ler destinado en calidad de oficiales de
complemento, aquel personal que acredite la eApecíalidad ne-
celaria ya juicio de las juntas de información, que oportuna-
mente se conltituyan, reuna condiciones suficientes par. el co-
metido que haya de dcsempdar, quedando sin efecto esto.
destinos cuando la expresada junta considere que no 5011 ya
necesariol sus servicios
Oe In¡cnler08.
31. Tendrán preferencia para el ingreso en el cupo de vo-
luntarios de un año, correspondiente a los diferentes Cuerpos
y unidades de Ingenieros, excepto los de Ferrocarriles, en pri-
mer término, y para los regimientos de Zapadores minadores,
los reclutas que sean Arquitectos o Ingenieros de caminos,
canales y pl:crtos, o alumnos de las respectivas escuelas; y
después, y pra Jos servicios que se expresan, los que ten&an
algunas d e la) siguientes carreras o profesiones:
Agrimensor.c!'. . . . . . . . . . . .. 'l
M~e~~~~. ~~. ~:~~. ~ .~~~~~j~~~ Zapadores minadores.
Astrónomos.. ..... .. .....¡Tropas de Aerontutica y de
Auxiliares de G~ografia... • . • . Iluminación.
AuX!lia~es facultativos de obras~Zapadores minadores y Pon-
publicas .... . . . . . .. .,. toneros
Sobrestantes de obras públicas .
Oficiales de tel~rafos, y asPi~
fa!l.tes con ap¡;lud acreditada Telégrafos y RadioteJegraffa.
AuxJliares temporeros de tel~
grafos................... .
. . .. , ! Automovilismo. - Tropas deMaqulOlstas ('o..... uctores ..... / Aeronáutit'ao
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Ingenieros ge6erafos •.•...•. Tropas de AeronAutiCL
O~~~~~ ?~~ ~t~~~. ~ ~.e~~~~~ POr~~~~;i~~:-Tropas .d.e At-
) Automovilismo, tropas de
Peritos mecánicos / Aeronáutica y compañía de
obreros.
P-"tos electricistas I Ra~iotelegrafía.:-:-lIumina-
..... . .••.. , ... / Clón.-AutomoVlhsmo.
32. Las oficialidades y clases de complemento de Ingenie-
ros estarán afectas a cada uno de los regimientos de Zapadores
minadores, felégrafos y Pontoneros y batallones de tropas de
Iluminación y de Aeronáutica y compañía de obreros en que
se hayan formado, pudiendo ser destinado el sobrante que
tuvieren a las unidades de automovilismo que se organicen,
asf como a los servicios de'parque y de tall~res si, reunen con-
diciones a propósito; no.debiendo, por regla general, ser des-
tinados a unidades de distinta especialidad.
No obstante, aquellos que se hayan distinguido en determi-
das especialidades, útiles en establecimientos industriales o la-
boratorios a cargo del Cuerpo de Ingenieros, podrán desde
Juego ICr destinados a ellos.
De ferrocarriles.
33. Los oficiales y clases de complemento de los regimien-
tos de ferrocarriles procederán de dos conceptos distintos: O
de los I'ropios regimientos de esa especialidad o del personal
de las Compañías ferroviarias que voluntariamente solicite ser
militariudo.
Los procedentes de los regimientos se formarán con arreglo
a los principios generales establecidos, incluso para los de
cuota, siendo preferidos para ingresar como voluntarios de un
~ño, los que por sus estudios o profesiones. resulten aptos
para imponerse· rápidamente en el servicio peculiar de di-
<:bOll regimientos como son los Ingenieros o alumnos de 131
Escuelas de caminos, canales y puertos, y los industriales, ti-
<:enciadOl en cienciu flsicas y exactu, peritos mecánicos, au-
xiliares facultativol de obras públicas y los maquiniltas con-
ductorel.
• Si el número de aspirantel a voluntarios de un afto fuera
~n estOI regimientol luperior al de cuatro por compaftfa, se
<:ubrirln las plaus por concurso de oposición, en el que en-
trar' un tema de la tknica ferroviaria como base principal
del examen.
34. Dentro de cada regimiento se les a¡ropará en dos es-
pecialidades: de oficiales y c1ues de complemento de Zapa-
dores ferroviariol, y de explotaci6n, no debiendo en nin¡(an
<:uo ser deltinado. a unidades de misi6n distinta.
35. Todo el perlOnal de lu Empre.as ferroviaria. com-
prendido en el plazo de responsabilidad militar, haya o no
prutado servicio en filas, causarA alta en 101 citadol re¡imien-
tos de ferrocarriles, '1 aquellos que tenian dentro de lu Com-
pmfu ferroviariu algUna de las catqorfu que a continuación
se relacionan,podr~n ser nombradOI oficiales y clucs de com-
plemento de ferrocarriles con las catqorfas que le indican,
si voluntariamente 10 solicitan y cuenan con el uentimiento
de la Empresa respectiva.
Pusonal dt tltadona.
Inspectores de secci6n. • • • • • • . • . • • • . .. .., Capitanes.
Subinspector~ de ~ón.••.••••.••••.• ··l Tenientea.
Jefes de estacón pnnetpaJ \
Jefes de estación de primera. ••••••••• ••.• Alftteces.
Jdelll id. de squnda o tercera clase.. ••••• .• Subofi~CI.
PtnonaJ dt trmts.
Jefes Jntervento~. •••••••...••...•• •••• A1f&cea.
. JnterventofCS, Revisores o Conductores, conl Subofkialea.
mis de 10 años de servicio en la compañIu.\
MattriaJ 1 tracddn.
Jefes de tracci6n. ..•••••.•..••....••. . • . • Capitanea.
Subjefes de tracción.. .. • • .. .. • .. • • • • ... • Tenientes.
. 1Alfhecu oJefa de depósdo. • •• ••••••••••.••• ·····1 Tenientes.
Ingenieros de talleres. • • . . • . • • • • . . • .• •••• A1f&eccs.
~!des de depósito, encarplos o jefes del SuboficiaJa.
ttol>'eIY~1 • t..... ".0' •..• , •••• \
V/as y obras.
Jefes de sección. . . • • • . . .. . . •. .•....••• Capitanes.
Subjefes de sección. ...•. ....•..•• ..... Tenientes.
Ingenieros de talleres, de vías y obras o del Ten ¡en t es O
material fijo. . • . .. .....• .........••.• Alféreces.
Subayudantes y sobrestantes. .•.••••••• .•. Suboficiales.
36. Las instancias las documentarán en forma de acreditar
su condición y circunstancias y las dirigirán al Ministro de la
Guerra por conducto del coronal del regimiento de ferroca- -
rriles a que estuviese adscripta la Compañía en que sirvan, el
cual la cursará con su informe, y si recae resolución satisfac-
toria les será concedido de real orden el oportuno nombra-
miento, quedando afectos al correspondiente regimiento de
ferro~mles.En caso de movilizaci6n servirán, a ser posible,
los mismos destinos que desempeñen en las Compañías; pero,
no obstante, el coronel del regimiento podrá dilponer, en caso
de absoluta necesidad y con la garahUa de que serán respeta-
dos por las Compañías en sus antiguos destinos, que paKll a
otros puntos en donde sean mis necesarios IUS servicios y
aun a las tropas activas.
37. Los oficiales y clases de complemento de ferrocarriles,
cuando sean movilizados tendr~n el mando militar que por
IU categoría .les corresponda, sobre todo el personal de las
diferentes Empresas ferrovianu que se halle sujeto al servicio
militar. .
38 Al iniciarse la constitución de este personal de com-
plemento ser~n nombrado. alféreces aquellos solicitantes que
reunieran condiciones, aun cuando tuvieran en las Compañías
categoría superior a la que corresronda este empleo; perma-
necerán en ~ durante tres años, a cabo de los cuales podrán
ser aScendidos a teniente, y despu& de otros tres, a capitán.
En losucesi.vo,a medída que este personal vaya progresando
en cate~orfa dentro del servicio de la respectiva Empresa fe-
rroviana, irá obteniendo a su vez 101 empleos militares que les
correspondan, pero siempre habrán de permanecer en cada
uno de ntos, tres años por lo menos.
D. lateadencla , Inte"eacl6a.
39. La oficialidad y c1allCl de complemento de lo. Cuerpoe
de Intendenda e Intervenci6n le conltituirA desde luqo con
101 actualea auxiliarel de ambol Cuerpol, a 101 que le les
nombrarA, ti lo desean, oficiales de complemento, conceditn-
doseles en Intendencia la categoría de capitAn a los auxiliares
principalel; la de teniente, a 101 auxiliaru de primera; la de
alf~rez, a 101 de segunda y tercera, y la de luboficial, a los
escribientes, llevando liempre el apelativo dI compltm~nto
dI Initndlncla. En Intervenci6n se les conceder'" 131 mis-
mu catqorlu con 131 denominaciones de oficial primero, se-
Kundo o tercero de complemento de Intervención.
Los auxiliares de Intendencia sólo podrán de.empellar, en
caso de movilización como oficialCl de complemento funcio-
nes. administrativas secundarias, del servicio de Kuamición o
de la reta¡1Wdia en tu Uncas de etapa de 101 ej~rcito. en
operaciones, quedando IOmetidos en todo momento a la in.-
pecci6n del pcrIODa1 de la escala activa del Cuerpo de Inten-
denCÍL
A los auxiHares de Intenención le les tmplear', caso de
mevilización, en cometidos de importancia secundariL
Como el Dombrunieato de oficiala de complemento a fa-
wr del referido personal auxiliar de Intendencia entraña de-
terminado responsabilidades eh su ¡estión administrativa en
caso de guerra, que ti actual personal pudiera no aceptar de
buen pdo, babr6 de explorarse previamente su yoluntad, y
no obstante lo preceptuado en la ley de 29 d. junio de 1918,
1610 se concedert el citado nombramiento a los que lo deseen,
establceihldose ya en firme esta imlOVlci6n pan los de nuevo
in¡rao en dichos Cuerpos despu& de la fedla de dicha ley•
40. En 10 suc:aivo, esta oficialidad "J clasc$ de comple-
mento le fonnarta ~r el mismo procedimiento 'la indicado .
con c:arictcr ¡eneral, ingresando los nclutas y paisanos como
voluntarios de un mo, Uf como los reclutas de cuota que as-
piren a serlo de cualquiera de los doa Cuerpos, en una ro-
mandancia de tropas de Intendencia, en la que practicarán el
primer periodo de su servicio, o tea basta obtener el ascenso
a cabot pasando despu& los que deseca serlo de Intervencióa
• una aépcodenda de esta dale, cuyo jde dispondrá lo con-
ftDÍente para su iastrucción y pr6ctica durante los dos perlo-
dos.entes.
41. Loe que byaa de squir en d Cuerpo de Inteocleada
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continuarán afectos a las respectivas comandancias durante
tos dos primeros periodos de sus servicios, para capacitarse
en el mando de ~ropas, funci6n principal que en caso de gue-
rra habrá de desempeñar, y en el tercer período, así como en
los de dos meses de los dos añ~ subsiguientes, se incorpo-
rarán a una oficina de Intendencia, en la que recibirán los co-
nocimientos elementales administrativos que sean precisos
para una gestión secundaria, practicando también en una
comandancia de tropas los empleos de suboficial y alférez,
antes de obtener esta cate¡-oría.
• n Tendru prdercncia para la constituci6n de los cupos
de voluntariado de un año de las unidades de Intendencia,
los individuos que tengan una de las siguientes carreras o pro-
fesiones:
Oficiales de la Administración al servicio de la Hacienda
pública; ídem de Aduanas; agentes de negocios; e",plcados
en grandes entidades financieras; oficiales dcf Cuerpo pericial
de contabilidad del Estado; contadores de fondos provincia-
les; ídem del Tribunal de Cuentas; contadores del Comercio y
peritos mercantiles.
43. De acuerdo con el esplritu de la ley, de los indicados
voluntarios de un año e individuos de cuota sólo podrán as-
pirar a ser nombrados oficiales de complemento de Interven-
ción, en cada año, un 20 por lOO de la plantilla de di-
cho Cuerpo. El Ministerio de la Guerra determinará el número
que con este objeto haya de facilitar cada una de las coman-
dancias de Intendencia, y en el caso de que en alguna fuese
mayor el de aspirantes al que les correspondiera facilitar, se
designarán por la Sección d. Intervención, mediante concur-
10, los que hayan de continuar su voluntariado en las oficinas
de este Cuerpo,
De Sanidad, Medlcln.. Parmacla y VeterinarlL
44. Los reclutas de los reemplazos anuales que tengan ter-
minada la carrera de Medicina, farmacia o Veterinaria, y de-
, seen acogerse a los beneficios del voluntariado de un año, se-
rán destinados, en ese concepto, a una comandancia de tro-
pas de Sanidad, para practicar el servicio militar durante los
tres primeros meses, al cabo de 105 cuales, si han desmostra-
do aprovechamiento, ascenderán a cabo, pasando luego a la
Academia de Sanidad Militar o a la capitalidad de su regi6n,
para seguir, en la forma que el director.de aquélla o el Ins-
pector de Sanidad de kta determine, un cuno práctico de
seis meles, imponiéndose en 101 deberes de 101 oficiales de
dicba clase, finado este segundo perfodo con la consiiuiente
prueba de aptitud, ser4n destinados por el resto del ano yen
Jos perfodos de dos meses que deben servir el segundo y el
tercero de su compromiso militar: 105 reclutas médicos, a 105
"ospitales militares y comandancias de tropas de Sanidad
militar; Jos farmac6uticos, a las farmacias o laboratorios, y 105
veterinarios a un Cuerpo de Caballería o Artilleria, organismos
en los cuales completarán la instrucción teórica y práctica ne-
cesaria para, en su dla, ascender a oficiales de complemento
de su espeCIalidad, con arrc¡lo a las normas generales estable-
cidas para el ascenso a este empleo, en el cual, asf como en.
105 dos sucesivos, se les designar': si tienen su tltulo de Iicen-
dadol en Medicina, con la denominación de aJf~rez, teniente o
capittn médico de complemento, y si no tienen el título indi-
cado, con la de alf~rczl.t~nienteo capitán de complemento de
las tropas de Sanidad Militar, designAndose a los de Farmacia
coa Jas de farmacéuticos tercero, s~ndo o primero de com-
~to,y análogamente a estos últimos, a los de Veterinaria.
CS. El n6mero de plaza de voluntarios de un año, pre-
suntos oficiales de complemento del Cuerpo de Fannacia,
quedad limitado en cada curso al 20 por 100 de la .pIantiUa
dd Cuerpo,
Anualmente M fijad, por una disposici6n ministerial, d de
los que se puedan admitir en <ada Región, adjudidndose las
plaZas por concurso en d caso de que sea mayor el n(¡mero
de aspirantes Los demAs reclutas farmad1lticos podrán aspi-
rar a ser oficiales de complemento de Artillería e In¡tnieros
para prestar servicios en las fábricas de explosivos o en 1abo-
ratonos, o de Infanterfa o de CabaJlerfa; practicando, en todo
caso, el curso del voluntariado de un año en un Cuerpo del
Arma respectiva.
46.. Los licenciados et1 Medicina comprendidos en el apar-
tado 44, que se comprometan a servir sin inteaupción Jos diez
J seis meses que se les exige para negar a lC1' oficial de com-
plemento, lCItn destinados desde luego a la primera COIIIAft.
daDcia de tropas de Sanidad para m:ibir en ella su instrucci6n
lDiJitar, la cual simultaneada COD W t«aica profcsioDaJ que
S d fe
recibirán en 'Ia Academia de Sanidad Militar, y al terminar los
tres primeros meses de servicio y ser ascendidos a cabos, con-
tinua"'-n durante un mes mis en dicha Academia, al término
del cual pasarán, durante los doce meses si~uientcs, a prestar
servicio como médicos auxiliares en las regloncs de la Penfn-
sula, siendo después promovidos a alféreces médicos de com-
plemento, previos los correspondientes ascensos a sargento y
suboficial,
Durante el año que ejerzan funciones de médicos auxiliares
percibirán, por los servicios profesionales que presten y como
único emolumento, una gratificaci6n mensual de ciento seten-
ta y cinco pesetas, en la cual se considerarán comprendidos
los haberes que como soldados o clases les correspondiesen;
y si al finalizar dicho período ascendieran a alféreces de com-
plemento y desearan continuar en filas, se les concederá, siem-
pre que las necesidades del servido lo aconsejen; pudiendo
extenderse esta concesión no sólo al {esto del tiempo que les
corresponda servir en activo, sino hasta el pase a la reserva,
situación en la que no podrán permanecer en filas sino en el
caso de que sea llamado a ellas el resto dt: la oficialidad de
complemento en esta situaci6n. Desde su ascenso a alférez
de complemento disfrutarán mientras prestan servicio activo,
el sueldo que por su empleo les corresponda.
47. Dado ~uc los cursos del voluntariado de un año que
sigan en las dIstintas unidades de Sanidad serán a base de
personal médico, farmacéutico y veterinario, y no cabe supo-
ner uniformidad en el número de éstos que existan en cada
región, una vez sea conocido el de instancias presentadas, se
distribuirá, entre las distintas unidades, procurando prome-
diarIa con el de admitidos.
Los restantes reclutas de los reemplazos anuales que tuvie-
ren terminada la carrera de Medicina, farmacia o Veterinaria,
una ve21dados de a\la en instrucción, podrán ser nombrados
médicos farmacéuticos o veterinarios auxiliares, y quedarán a
las 6rdenes del jefe de Sanidad o Veterinaria de la Regi6n res-
pectiva, quienes les emplearán según las necesidades del ser-
vicio,
Estos individuos, al corresponderles pasar a la segunda si-
tuación de servicio activo, podrán ser nombrados oficiales de
complemento de la respcctiva especialidad a propuesta dd
jefe de Sanidad o Veterinaria de la Región correspondiente.
Del Cuerpo Jurldlco.
48. La oficialidad de complemento del Cuerpo ]urldico
le formará con voluntarios de un año que posean la carrera
de leyes o sean doctores en Derecho y terminen con aprove-
chamiento las prátticas que se detallan más adelante.
El número de voluntarios de un año que anualmeflte debe-
'rAn admitine para este Cuerpo serl equivalente al 12 por 100
de Ja plantilla normal. Los abogados aspirantes que excedie-
sen de este número, podrán optar por ser oficiales de com-
plemento de Infanterla o Caballería.
Una disp06ici6n oficial fijará anualmente el nÍlme~o de los
que pueden admitirse en cada Región o ComandanCta general
de Africa, y en eUa se fijarán las bases del concurso a que
previamente habrln de someterse 105 aspirantes, que se veri-
ficará en la Auditoria correspondiente, en la fecha que se in-
dique. .
La Auditoría extender! un certificado de aptitud acreditada
a cada uno de 105 candidatos a quienes se adjudiquen las ~­
prcsadas plazas, y los interesados, con este d?cument<?, eh-
girin Cuerpo para el ejercicio de su volunlanado, haetendo
constar su deseo de pasar en su día al Cuerpo Juridico, y.
que habrán de formar parte del cupo correspondiente al Cuer-
po el~~do'l . t 'ó 'l't d'd 1 t .~RecibJ a a ,"s ruCCl n mi J ar y aseen I os a a ca ego~_
de suboficial, se les destinará durante los periodos de ~rvl­
cio de los dos años si~ientes, a la Auditoria correspondlente~
para pacticar el semcio de su especialidad, siendo después
ascendidos a oficiales terceros de complemento dd Cuerp~
jurfdico Militar, llevando en los empleos sucesivos la deno-
minación tle oficiales segundos y primeros de complemento.
de dicho Cuerpo,
Del Clero castrense.
49. Los reclutas que al ser incorporados a filas estuyjeran
ordesudos In-sacrls, podrán aspirar, al terminar d tercer año
de servicio, al empleo de capellAn tercero de complemeoto
del OtrO Castrense, el cual se les concedcri cuando hayan ob-
tenido el titulo de ordenación de sacerdote y demostrado Sll
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aptitud en un examen sinodal de teolotzfa moral y dogmática,
que habr!n de sufrir ante un tribunal designado por el Pro-
~rio general castrense, pudiendo ascendér sucesivamente a
los de capell!n segundo y capell!n primero de complemento,
en la forma prevenida en general.
los individuos de los reemplazos anuales comprendidos en
el caso anterior, al ser concentrados a filas en unión de sus
compañeros de cupo, ser!n destinados a las inmediatas ór-
denes del teniente vicario de la región correspondiente, quien
los empleará, durante el tiempo de servicio en filas, en la
prActica de su ministerio. .
SO. Transcurridos tres años desde la publicación de esta
disposición, los Capitanes yComandantes generales informarán
lo que consideren más conveniente al objeto de dar carácter
defmitivo a la nueva disposición que confirme o modifilue
los preceptos de bta.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Siendo conveniente plantear desde luego la creaci6n del
voluntariado d~ un año, los jefcs de los Cuerpos y unidades
admitir!n hasta el día 20 del próximo mes de enero las ins-
tancias que formulen los reclutas del actual reemplazo y pai-
sanos que deseen acogerse a él, procediendo en lo restante
de dicho mes a las operaciones subsiguientes hasta hacer, en
fin. del mismo, la dcslgnaci6n de los que deban incorporarse
a fil",c: con el próximo llamamiento.
De real orden lo digo a V. E. para IU con.amiento y de-
má efectM. Dios guarde a V. E. muchos lAos. Madrid 27




Programas y planes de estudios con arreglo a
los cuales habrán de regirse las Academias
regimentales de los Cuerpos del EJército.
INFANTERIA
PROORAMA DI! INSTRUCCIÓN TI!ÓRICA V DI! I!DUCACIÓN DI!
LA TROPA
Conocimientos ientrales.-Empleos o categorlas en la mi-
licia desde Cabo a Capitán general.- Divisi6n de las catqo-
rlas en clases de tropa, Oflciales,jefes yOenerales.-Divisas de
cada categorla.-Unidad orjtánica que corresponde al mando
de cada categorla.-ligera Idea de las categorl.. y divisas en
la Armada.-Toques de corneta.
Dtre~hos y deberes.-Haber delsoldado.-Su distribuci6n.
-P1us.-Raciones.-ldeu sobre la manera de reponer el ves-
tuario.-Deterioro prematuro de prendas.- Recurso de que-
ja.-Cómo debe hacerse uso de ~I.
Ordena1UQs.-Preaptos generales para la disciplina en d
Ej~rcito.
Or¡¡anizacltJn. - Composici6n dc una escuadra, secci6n,
compañia, batallón y regtmiento de Infanteria.-Ideas genera-
les sobre la misi6n de la Infanteria y de su organización.-
Idea rdativa a la misi6n dc las demás Armu y Cuerpos.
S6Vlclo de parnlcltJn. - Obligaciones del centinela.-
Cuarteleros.-Imaginarias.-Honores de arma rendida, pre-
sentada y sobre el hOinbro estando dc centinc1a.-Tratamien-
to a las personu Reales, Generales y jefes. .
Saludo sin armu y son cUu.-Manera de hablar a los su-
periores y deberes de cortcsfa para con los superiores, los
~es, autoridades, personas de respetabilidad, señoras, an-
OIDOS e impedidos.-Mancra dc conducirse en pdblico y so-
bre la concurrencia a tabernu o lugares de mala nota o fama.
-Deberes en cuanto a honores en caso de encontrarse en las
calles al Santísimo Sacramento, procesiones, entierros y casos
anilogos.
&nIelo d~ campalla.-Ideu sobre d servicio de explora-
ción en vanguardia y flanqueos.-Idem dd dc seguridad.-
Ideas sobrc el reconocimicnto de caminos, asas, bosques, el-
~tera.-Ideassobre orientaci6n l enlaces:
Conoclmi6ltos tknicos.-fusil Mauser. - EDscfIarm del
nombre de las piezas mis importaates.-Dai¡nar átas por
S ode D
su nombre.-Puncionamiento general dd mecanismo.-En lu
piezas más imporantes, enseñar el objeto a que ada una esti
deslinada.-causas que pueden producir deterioro del fusil y
accidentcs graves.-Alu.-Su objeto. - Consecuencia de no
hacer uso de ella o de equivocar la ~aduación en más o en
menos.-Oraduar pr!cticamente a diferentes distancias.-M~
todo de limpieza del fusil. - Utiles y substancias que pueden
empIcarse y cuáles no deben ser usadas.-Idcas generales so-
bre la línea de mira, de tiro y trayectoria.-Advertencias para
la corrección del tiro en alcance y en dirección.- Explica66n
de la influencia del viento en el alcance y dirección de los
proyectiles.-Cartuchos.-Necesidadcs de su buena conserva-
ci6n.-Pelirro en alterar la cantidad de p6lvora.
Educaci6n moral.-la Patria.-EI Rey.-la Bandera.-ju-
ramento de fidelidad: su si~nificado y sou impomncia.-Nece-
sidad y misión de los ejérCltos.-Disciplina.- Subordinaci6n.
Obedlencia.-Espíritu de Cuerpo.-lectura de pasajes de la
Historia de España.-Hombres célebres en la Hlstoria.- H~­
roes.-M!rtires de la Patria.-lcctura de hechos notables de
la Historia del Cuerpo y de otros Cuerpos.
Hlglene.-Consejos para la vida del cuartel y régimen de
los dormitorios.-ldem para las comidas y bebidas.-Aseo
personal.-Higiene de los placeres.-Precauciones para pre-
servarse de las enfermedades evitables.-Higiene del vestua-
rio.-Higiene de las marchas, de los vivaques, campamentos
y acuartelamientos
C6digo.-Definici6n de los delitos comprendidos en él.-
Idem de la penalidad más grave señalada a cada uno de ellos.
-faltas graves, leves y sus correctivos.
SOLOADOS ASPIRANTES A CABO
Parte teórica.
Aritmétlca.-Numeración oral y escrita.-lectura y escrí·
·tura de números enteros y decimales.-Operaciones con los
números enteros y decimales. -Sum~rJ restar, multiplicar y di-
vidir.-Sislema métrico decimal. - Nomenclatura. - Sistema
de pesas y me4idas.-Unidad principal.-Múltiplos 1 sub-
múltiplos.-Unidad de tiempo.
Ordenanza,. - Preceptos ¡tenerales para la disciplina.-
Idem para el mando.-ServiClo de ~uarnición.-InstrucdonCl
generales para las guardias.
Hon.res.-los que hacen las guardias al Santlsimo Sacra·
mento.-Personas Reales, Capitanes Oenerales de Ejército y
de Rqión.-Oobernador militar de Plaza.- Oenerales con
mando en ella y jefes de su Cuerpo.
TratamlentoJ.-A las personas Reales, Oenerales y jefes, de
palabra y por escrito.
Parte pr'ctfca.
úcfura y e.ttrltura.-Ejercicios prácticos hasta conse¡uir
facilidad y buena letra. - Ejercicios de redacci6n mediante
temas sencillos de asuntos militares o delservicio.-Orto¡ra-
fla práctica.
Senfc/o de guatnlcl6n. - Conocimientos pr4cticos, me-
diante ejercicios, de cuanto se refiere a servicio de guardias, de
r~imen interior y de plaza.
Armam~nto.-Descripción pr:lctica del armamento 1 su
funcionamiento general.-Nombre y función de las piezu.-
M~todos de limpieza y conservaci6n.
Tlro.-ApreClaci6n de distancias hasta 400 metros.-Unea
dc tiro. - Punterias. - Errores más frecuentes y manera de ea-
rrcgirlos.-Tiro individual de cambate.-Definici6n y explica-
ci6n.-Su escasa efiacia, casos prácticos en que puede em-
plearse.-En cada caso, determinar el alza que se debe em-
plear.-Punto a que se debe apuntar.-Idcm cuando el blanco
avanza o retrocede.-Idem cuando marcha lateralmente.- Co-
rrccci6n p.... neutralizar la acci6n dd viento.-Utilizaci6n de
los accidentes dd suelo.
Tddica.-Or¡anizaci6n y formaci6n dc una Secci6n.-Co-
locaci6n de las clasea.-Ejercicios de mandos de una escuadra
en orden cerrado.-Idem en orden abierto.-Elec:ci6n de obs-
ücuJos y accidentes dd terreno y su utilizaci6n por una es-
cuadra en guernlla.-Ejen:icios de combate de posición.
S6Ylcio de CDlllpaJID.-Servicio de explorad6n al frentc y
a los ftancos.-Ideu sobre 9rientaeióo.-Tdqrafia por sella-
Ies.-Noc:ioaes de lectura ere pla80L
NoM.-Para los ejercicios de Iec:tura que Se pracribea le
emplearú, el libro de educación moral que se adopte~ la
tropa '/ los rqlameatos J partes dc la msdanza que, -.so
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dif:cil de retener en ~ memoria, conviene, no obstante, que
las clases conozcan sus preceptos y su doctrina. Tal sucede,
por ejemplo, con el reglamento de régin'len interior, el de gim-
nasia, ciertas partes de los de táctica y do: tiro, etc.; porque su
lectura siempre dejará alguna impresIón en el lector y en sus
oyentes.
CAaos ASPIRANnS A SAROENTO
Parte te6rlcL
. Ot'amdtica.-Nociones e1ementales.- Analogía.- Diferen-
tes partes de la oración.
Aritmhica.-Operaciones con las fracciones ordinarias y
decimales.-Sistema métrico decimal en toda su extensión.
O,omttTl•.-Llnea recta, curva, quebrada y mixta.-Circun-
ferencia y drculo.-Angulos, su c1asificación.-Uneas perpen-
dicular y oblicua.-Uneas paralelas.-Ideas de los triángulos
y poJígonos.-Su división.-Problemas gráficos relativos a la
línea recta, ángulos, polígonosj' circunferencias.-Areas.
Otografla.-Nociones de Geograffa univeraal.-Oeograffa
de España.
Hlstoria.-Nociones elementales de Historia general.
C.ntabilidad.-Haberes, pluses, premios, cruces, raciones,
utensilio.
Tlro.-Ddinici6n y explicación del tiro colectivo.-Su su-
perioridad sobre el tiro individual.-Su eficacia a todas 115 dis-
tancias del alza.-Idea de la dispersión en terreno horizontal
y m indi.ado. '
MandQ.- Atribuciones disciplinariu.-Instrucciones para
ejer«rlu.
Parte prictlcL
r.jercicios de redacción y ortografía práctica mediante sen-
cíllos temu.
I!jercicios prActicos de Aritmética y Oeometría referentes a
lo sei'lalado en la parte te6rica.
Ttro.-Apreciaci6n de distancias huta l.000metros.-A{'re-
ciadón aproximada lobre el terreno de las superficies batldai
por el hu de proyectiles.-Utihzaci6n de los accidentes del
terreno que prottien del futi0 enemigo.-Idem de los que
sólo prote¡en de 115 viltaS.
Idem de la yulnerabilidad de lal formacionel por la compa-
ración de brancOl diversos.
Designaci6n ., percepción de objetivos mediante ejercicios.
Manera de preCIsar el punto a apuntar.-Convenienciu de que
toda la. Iecci6n apunte al mismo punto.-Convenienciu de
que 101 grupos 1IIIIdol concentren el futio.
Diferencial entre el fuego a discreción y por dlscar¡as.-
f.qo por r"lg...-Sus ventIJas.-Velocidad ordinaria del
fuqo.-Inconyenientes de aumentar1a velocidad del futi0'-
CUot en que dtl>e aumentarte.
Disciplina del fuego.-Explicaci6n de lo que es la ditciplina
del fuqo y necesidad de conservarla.-CuOs prácticos para
establecer la ditciplina del fuqo.-Manera de proceder en el
fuqo de 101 grupos u hombres aislados cuando falta el Jefe
de la unidad.
l'ddlca.-Or¡anízación y formación de una compailfa.-
Colocación de las c1ases.-Ejercicios de mando de una sec-
ciÓII aislada en orden cerrado o abierto.- Ejercicios para apli-
car todo lo expuesto referente al tiro.
. ·fInü/o tü CQmpalla.-Ejercicios de orientaci6n.-Manera
. dc~edu de los exploradores de uoa compañia.-Agentea
de enla«.
!jercicioe dc exploraci6n mandando la extrema nnguar-
dia.-ldelJl mandando una patrulla de flanqueo.
Reconocimientos a pequeñas distancias.-Establecimiento
. ele~ peq~eño puesto avanzado.
TcJqrafIa per 1eiaIes.-uctura de planos.
SAROf:N'TOS
~dt¡CQ.-Nociones preli!1'inar~-~a en general.
-Diferentes partes dc la oraa6n.-Smtuis.-Concordancia.
-~mengramaticaL-Construcción.
Aritmltiar.-Potcncías, cuadradosycubos.-Ruones~pro­
pen:iones.- Proporciones numéricas. - Rcgta de tres.-Rqta
ik iatCJá-Regta de compañia. • .
a..ttrla.-Ampliación de las I?ropiabdes de las lineas,
úpIes, ~cuadriliterosy an:unfercncia.-Polfgonos
npIara, 'de&aic:i4a.-Areas, d~D.-Aras de loe poli-
~ S O de Des·
¡anos y del drculo.-Propiedades.-neometría del espacio.
-Nociones eleblentales.
OtoKrafla.- Nociones de Geografía universal.- Descripción
somera de Europa, Asia, Arrica, América y Oceanía.
Histor/a.-Nociones de historia de España.
Organlzaclón.-Organización general del Ejército español.
-Organización detallada de la infantería.
Oimnasia.-Conocimiento general del reglamento.-Idea
general del método de la instrucción.
Contabilidad.-Definici6n, haberes, listas de revista, presu-
puestos, pluses, vales, liquidación de suministros, cargos, abo-
nos, distribución, libreta de cuentas de caudales y relacion va-
loralta de prendas.
Fortificación-Nociones de fortificaci6n ligera de campaña
y defensa de edificios aislados.
llIro.-Conocimlento de la dispersi6n en el tiro individual.
-Idem en el colectivo, influencia del terreno en los efectos del
fuego.
Táctica.-lnstrucci6n de compañía en orden cerrado.-Idem
en orden abierto. Principios generales de combate de la In-
fantería. .
SeT'l/c/o dt CQmpalla.-Marcbas.. su c1asificaci6n.-Partes
. de una columna, frente, fondo, velocidad, descanso, alarga-
mientos, disciplina en las marchas, instrucción de marchas,
equipos de tropa, bagajes, tránsito por lugares habitados,
alojamiento y ranchos.-Scrvicio de seguridad en marcba.-
Reconocimiento. .
Parte pnetle:..
Ejercicios prácticos de Ortografía y de redacci6n.
Ampliaci6n de los de Aritmética y Oeometría.
Ejercicios de Código de justicia Militar.-Redacd6n de las
dilijtencias de un proceso.
Tiro.-Apreciación de distancias a la vista y con telémetros
hasta 2.000 mctros.-Idem de pendientes y relieves.-Estudio
del terreno desde el punto de vista del hro.-Resoluci6n de
cuestiones de tiro, referentes a las distancias, posición, conve-
niencia de abrir o no el fuego, clases de fuego, etcétera.
Táctica. Mando de una secci6n aislada o encuadrada en
orden cerrado y abierto.
StT'licio dt campa"a. - Organización de un puesto avan-
zado.-Reconocimiento de caminos, cuas, vados, etcétera.
Lectura de plan01 sobre el terreno.
SUBOI'ICIALI$
Otomttrla.-Ampliación de los conocimientOlanteriores.-
Nociones de tOPOiraffa.-Dibujo panor~mico.
Rigimln int,rlor.-Conocimiento generll del rtillmento
y de los diferentes servicios.
Slrviclo d~ guarnlc/dn.-juramento de fidelidad a lu bln-
deral.-Manera de dar poseli6n de empleos y mandOl.-
Orden y sucesi6n de mandol.
OrKanlzacldn. Organización reneral del Ejército.-Idem
de la Infanterfa y de la División org4nica.
Contablitdad.-Contabilidad de compai'lfa.-Obligadones
del habilitado, cajero y auxiliar de almacén.
Cód/IO dt Justicia M/lttar.-Conocimiento general de las
funciones del juez instructor, fiscal y defensor.
Matlf/al rtg/mtntal.-Conocimientos del rqlamento para
transportes, campamento, enlace, explosivol y sanitario para
Infantena.
Armam~nto.-Conocimientopricticode la ametralladora.-
Conservación y reconocimiento del armamento y municiona.
Tiro.-Rqlamento para la instrucción de tiro de fusil y de
ametralladoras.
TádiCQ.-lnstrucci6n de bataU6n.-Ideas y principios ge-'
nerales del a>mbate de la Infanterfa.
!)mi/do dI campa/f•.-OrganizaciÓft de una compañia en
marcba.-ldem del servicio avanzado de una compaiila en .
marcha y en reposo.-Idea reoeral dd Rqlamento.
Parle prictiea.
To~/a.-Referirel plano al terreoo y redprocamen~
te.-:- concretos.-Ligeros reconocimientos. -:- Croquis
a 010.
Fortifkad6n.-Trazado, organización y ejecución de obras
Iilzeras de campai'la.-Trazado dd vivac de una compailfa.-
COnfección de fajinas, zanjas, letrinas, etc.
Tdcttca.-Ejercicios de aplicación con tropas en cuadro.
SsYItio d. campda.-Orpnización de ua campalfa
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. CABALLERIA I
PROORAMA DE INSTRUCCIÓN TEÓRICA Y DE EDUCACIÓN DE
LA TROPA
como vanguardia o flanqueo de un batalI6n.-Establecimiento
de una gran guardia con todos sus e\cmentos.-Otro·servicio
de campaña, cuya práctica compete al subalterno J al capitán.
Conocimientos generaltS.-Empleos o cattgorías en la mi-
licia, desde Cabo a Capitán general.-Divisi6n de las categorías
en dases de tropa Oficiales, jefes y Oenerales.-División de
cada categoría.-Unidad orgánica que corresponde al mando
de cada categoría.-Ligera idea de las categorías en la Arma-
da y sus divisas.-Toques de corneta o trompeta.
Derechos y debtres.- -Haber del soldado.-Su distribución.
. Plus -Raciones.-Ideas sobre la manera de reponer el ves-
tuario.-Deterioro prematuro de r.rendas.-Recurso de que-
ja.-Cómo debe hacerse uso de ~ .
Ordenanzas.-Preceptos generales para la disciplina en el
Ej~rcito.
Or6anizacidn.- Composici6n de una escuadra, sección,
escuadrón y rc¡imiento.-Ideas generales acerca de la misión
de la Caballería y de su organización.-Ideas relativas a la mi-
sión de las demás Armas y Cuerpos.
Servicio de guarnicidn.-Obhgaciones del centinela y bati-
dores.-Soldadosde cuadra.-Plantones.-Cuarteleros.-Ima-
ginarias, honores de arma rendida, presentada y sobre el hom-
bro estando de centinela.· TratamIento a las personas Reales.
. Generales y jefes.-Saludos sin armas y con ellas.-Manera
de hablar a los superiores y deberes de cortesla para con los
superiores, iguales, autoridades, personas de respetabilidad,
señoras, ancianos e impedidos.-Deberes en cuanto a honores
en caso de encontrarse en las calles al Santísimo Sacramento,
procesiones, entierros y casos análagos.-Manera de condu-
cirse en público y sobre la concurrencia a las tabernas o luga-
res de mala Ilota o fama.
Servicio de campa/la.-Nociones del se",icio de campaña
en las funciones 9ue corresponden al jinete en cstaci6n y en
marcha; en sc¡undad y en exploración; en los puntol avanza-
dOI, la .delCubicrta ,la protección; en acantonamientol y vi-
vaqucs; como plantón, estafeta, en misionca individualcs.
Conocimiento. !lenico'.-Armas del jinete; caballo, sable,
lanza y moaquctón.-Valor relativo a cada uno. Conocimien-
to del caballo; de IUS cuidados e hi¡iene.......Nomenclatura del
exterior.-Nomendatura, limpieza y conservación"de ha mon-
tura, .rmamento, municionel y equipo.-Aplicaci6n y colo-
caci6n de cada uno de IUS dementos.-.-Ugeru nociones de
teona del tiro.-Denominación de los accidentes del terreno
y s. utilizaci6n; Orientación.
Educacidn moral.-La Patria.-EI Rcy.-La Bandera.-Ju-
ramento de fidelidad, su significado y su importancia.-Nece-
sidad ymisión de los ej~rcitos.-Disciplina.-Subordinaci6n.-
Obedtencia.-Esplritu de Cuerpo.-Lcctura de pasajes de ~a
Historia de fspaña.-Hombres célebres en la Hlstolla.-H~
roa.-Mjrtires de la Patri..-Lcctura de hechos notables de
la historia del cue?i: y de otros Cuerpos.
Hislltnt.-Conse os para la vida del cuartel y rigimen de
los eformitorios.- dem para lu comidas y bebidas.-Aseo
pcrsonal.-Higicne de los placeres.-Prccauciones para pre-
5trYlrse de las enfermedaccs cvitables.-Hi¡iene del vestua-
rio.-Higiene de las marcha, de los vivaques, campamentos
y acantonamientos.
Cddlgo.-Ddinición de los delitos comprendidos en ~I.­
Idea de la penalidad mú grave señalada a cadII uno de ellos,
faltu fRves, leves J sus correctivos.
SOLDADOS ASPIRANTES A CA~
Parte teórica.
Aritmitica.-Numerad6n oral y esc:rita.-I..ectura, esc:ritu-
ra de números enteros y decimales. Operaciones con los nú-
meros entcros.-Sumar, restar, multiplicar y dividir.-Sístema
m~tricodecimaL-(Nomenclatura).-Sistem. de pesas YlIledi-
du.-Unidad principaL-MlUtiplos y submdltiplos.-UDidad
de tiempo.
Ordtntl1WlL-PreceptOl¡eDcraks para la discipliDa.-ldem
para el ,mando.
S6vlcio dt pIIT1IJd6n.-Ioatruccioaa aeucrales para Iu
IUardiu. .
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• Honora. Los que hacen las guardias al Santísimo Sacra-
mento.-A personas Reales, a los Capitanes Oenerales de Ej~r·
cito y de Regíón.-AI Oo~rnadormilitar de la Plaza.-A los
Oenerales con mando en ella y jefes de sus Cuerpos.
Tratamitntos.-A las personas Reales, Generales y jefes, de
palabra y por escrito.
Parte prActica.
Lecturtl y tSCrltura.-Ejercicios prácticos hasta conseguir
facilidad y. buena letra.-Ejercicios de redacción, mediante te-
mas senCIllos, de asuntos militares o del serviclo.-Orto2faIia
práctica.
Strvicio dt guarnicidn.-Conocimientos prácticos median-
te ejercicios, de cuanto se refiere al servicio de guardias, de
r~men interior I de plaza.
Armamento.-Descripción práctica del armamento y su
funcio~miento general, nombre y función de las piezas.-
Método de limpieza y conservación..
T/ro.--Apreciación de distancias hasta 400 metros.-Uneas
de tiro.-Punterías.-Errorea más frecuentes y manera de co-
rregirlos.-Tiro individual de combate.-Definición y explica-
ción.-Su escasa eficacia, casos prácticos en que pueden em-
plearse.-En cada caso determinar el alza que se debe em-
plear.-Punto a que se debe apulltar.-ldem cuando el blanco
avanza y retrocede.-Idem cuando marcha lateralmente.-Co-
rrección para neutralizar la acción del viento.-lJtilizacion de
los accidentes del suelo.
Tdctica.- Organizaci6n y formación de una sección-Co-
locación de las clases.-Ejercicios en orden cerrado y abierto.
Suvicio de campana.-funciones como jefe de patrul~a y
de pequeños puestos.-ltinerarios.-Ideas sobre onentaclón.
Telegraffa por señales.-Nociones de lectura de planos.
Nota.-Para los ejercicios de lectura que se prescriben se
emplearán, el libro de educación moral que se adopte para la
tropa y los reglamentos y parte de la enseñanza que, siendo
difícil de retener en la memoria, conviene, no obstante, que las
clases conozcan sus preceptos1su doctrina. Tal sucede, por
ejemplo, con el reglamento de rimen interior, el de gimnasia,
CIertas partes de los de táctica '1. e tiro, etc.; porque su lectura
siempre dejará al2una impreSión en el lector y en sus oyentes.
CABOS ASPIRANT1!S A SAROfNTO
Parte teórica.
Oramdtica.-Nocionceelemcntalce.-Analogf..-Difertntes
partes de la oración.
Aritmmca.-Operaciones con las fracciones ordinari.. y
decimales.-Sistema m~rico decimal en toda su extenlióll.
Oeomelrla.- Unea rteta, curva, quebrada y mixta.- Cir·
cunfrrencia y drculo.-Ángulos.- Su c1asificación.- UntaS
perpendicular y obllcua.-Uncu paralelas.-Idea de los triAn-
gulos y po\lgonos.-Su diviaión.-·Problemugráficos relati·
vos a 1& \lnca recta, 'ngulos, pol/gonos y circunferencia.-
Áreas.
Oto~afÚl.-Nociones de Geografía universal.-OeO&fafia
de Espaila.
Hlltori•.-Nociones elementales de Historia general.
Conlabiltdad.-Haberes, pluses, premios, cruces, raciones,
utensílto.
&nicio de campana.-Ampliaci6n de las ideas acerca del
servicio de cxploración.-Mislones de las patrunas '{ manera
de cumptirlas.-Ampliación de las ideas acerca de servicio
dt! seguridad.-Misión de los puestos avanzados.-Nocion~
'de conocimiento del terreno y nombre de los accidentes prin-
clpalcs.-ldeas para valuar a distancia la importancia de nú-
cleos de fuerza de las diferentes armas. - Servicio de estafe-
ta. - Puestos de eotrCSp\)ndenci....... Redacción de part•.~
Hi¡iene , cuidado del ¡anido en las marchas.
Parte pñctlca.
E~dos.- De redacción y Ortoerafla prtctica mediute
temas senclUos. .
Eitn:klo;¡.=cos.-De AritrMtic:a J Oeometrfa sobre la
base de la en la parte tc6rica.
TddiC4.- Orpnización de UD cscuadr6n.-Colocaci6n de
las dues. - E;m:ic:ios de la lKCi6II ea orden cerrado y 4is-
perso.
TIro. - ApreciKión de distancias basta J.OOO mctroe..-
Aprec:iIci6a aproximada 'Obre d temno de las supcrfidel
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SUBOfiCIALES
ARTILLERIA
PROORAMA DE INSTRUCCION TEÓRICA y EDUCACIÓN
DI! LA TROPA
Conocimientos generales.-Empleo J categorfas en la mili-
cia desde Cabo a Capitin Gener". - División de las cate¡orfas
en clases de tropa.-Oficialcs, Jefes y Generala-Divisas de
.cada categorfa.-Unidad orgámca que corresponde al man-
do de cada cate¡orfa.-ügera idea de las categorfas en la Ar-
mada y sus divisas.-Toques de corneta o trompeta.
D~hos y debera.-Haber del soldado.-Su distribución.
-P1us.-Raciones.-ldeas sobre la manera de rq>ontr el Ye5-
tuario.-Deterioroprematuro de prendas.-Recunos dequej'l.
-Cómo debe hacerse uso de ~I.
Ortúnanzas.-Pr~ptos generales para la disciplina en el
Ej~cito.
OrgaRizac/dn.-Composición de una pieza, sección, bate-
ría, grupo Yregimiento en artillerfa ligera.-ldeñú.n artillería·
pesadá.-Idem en artillerfa de {losición.-Idem en artilltrfa de
costa. (Con detalle la orpnizaoón correspondiente a la artille-
rfa a que pertenece el soldado, y ligero de la de las demás
cIases de artillt"rfa).
Ideas generales sobre la misión de las diferentes clases de
artilIerfa.-ldem sobre la misión de las demú Armu y
Cuerpos. .
Sgvic/o de pamicidn.-Obligaciones del centinela, gasta-
dOT'tS Y batidores.-ArtiUeros de CUldra.-P!antones.~­
teleros, imaginarias.-Honores de arma rendida, presentada y
dones del enemigo; exploración; seguridad; transmisión de
partes. .
Equitacidn.-Lo necesario para enseñar a los hombres la
instrucción ecucstre.-Doma.-Trabajos de picadero.-Salto
de obstáculos.-Volteo.
Explosivos.- Su manejo.-Destrucciones y reparaciones
más corrientes de un destacamento de Caballería.
Parte teórica.
Geomttria.-Ampliaci6n de los conocimientos anteriores.
Nociones de topografía.-Dibujo panorámico.
Rlgimen interior.-Conoéimiento general del reglamento y
de los diferentes servicios.
Suvicio de guarnicidn.-Juramento de fidelidad alas Ban-
deras.-Manera de dar posesión de empleos y mandos.-Or-
den y sucesión de mandos.
Organizacidn.-Organización general del Ej~rcito.-Idem
de C3ballería.-ldem de una división orgánica.
Contabilidad.-Contabilidad de escuadrón. Obligaciones
del habilitado, cajero, auxiliar y encar~ado del repuesto.
Cddigo de jwticia militar.-Conoomiento general de las
funciones del juez instructor, fJSC3l y defensor.
Material reKimental.-·Conocimiento de este material y del
de campamento, enlace, explosivos y sanitario.
Armamento.-Conocimiento del reglamento de Caballerfa;
su conservación y reconocimiento. .
Tdctica.-Instrucción del regimiento.
Tiro.-Reglamento de tiro.
Servicio de campaila.-EI escuadrón en marcha, estación,
acantonamiento y vivac.-Servicio de exploración y seguri-
dad.- Reconocimientos.- Puestos de correspondencia.-Idea
general del reglamento.
Equitación.-Preparación de caballos para trabajos extraor-
dinarios.
Parte prActica.
Topogralia.-Referir el plano al terreno y recíprocamente.
-Itinerarios, croquis a olo.-Vistas panorámicas.
Fortiflcacidn.- Trazado, organización y ejecución de obras
ligeras de campaña.-Trazado del vivac de un escuadrón.-
Confección de fajinas, zanjas, letrinas, etc.
Tdctica.-Resolución sobre el terreno, de temas de aplica-
I ción con tropas y en cuadros.
Explo.ivc1!r.-Conocimiento y manejo del material r~­
mentarío.-Destrucciones
Servicio d~ campt;lfa.-Práctica de la parte teórica señalada




Gromdtica.-Nociones preliminares.-Analogía en general.
Diferentes partes de la oración.- -Sintaxis.- Concordancia.-
R~imengramatical.-Construcción.
Aritmética. - Potencias, cuadrado y cubo. - Razones y
proporciones. - Proporciones numéricas. - Regla de tres.-
Regla de interés.-Regla de compañía.
Geometr/a.-Ampliaci6n de las propiedades de las líneas,
ángulos, triángulos cuadriláteros y circunferencias.-Pollgo-
nos regulares; su definición.-Areas: definición, áreas de los
poligonos y del círculo.-Propiedades.-Geometria del espa-
cio.-Nociones elementales.
Geogral/a. - Nociones de Geografía universal.-Descripción
somera de Europa, Asia, Africa, Am~rica y Oceanía.
Historia.-Nociones de Historia de España.
Organización.-Organización general del Ejhcito español.
ldem detallada de la Caballería.
Gimnasia.-Conocimiento l{eneral del reglamento.-ldem
ieneral del método de instruccIón.
Contabilidad - Definición; haberes, lista de revista, presu-
puesto, pluses, vales, liquidación de suministros, cargos, abo-
nos, distribución, libreta de cuenta de caudales y relación va-
lorada * prendas.-Documentación relativa al ganado. .
Fortl/lcacldn.-Nociones de fortificación ligera de campaña
y organización defensiva de edificios aislados.
Tlro.-Conocimiento de la dispersión en el tiro individual.
ldem en el colectivo.-lnfluencia del terreno en los efectos
del fuego.
Tdctlca.-lnstrucción de escúadrón en orden cerrado y
disperso.-Principios generales del combate de la Caballerfa.
Suvicio de campalfa.-Marchas¡ su c1asificación.-Partes
de una columna, frente, fondo, velocidad, alargamiento.-Dis-
ciplina en las marchas.-Instrucoón de marchas -Bagajes.-
Trinsito por lugares habitados.-Alojamientos.-Ranchos.
Servicio de descubierta 1 nociones acerca de pequeñas
operaciones de guerra.
Reconocimientos' a pequeñas distancias.-Informes acerca
de estos reconocimientos 1 de la composición, naturaleza y
dediYo de fuerzas enemigas.
• Redacción de partes.
HlpoloJila.-Nociones de hipologfa e higiene del caballo.
Parte prietica.
Ejercicios pricticos de Ortosuaffa y de redacción.
Ampliación de los de Aritm1tica y Geometrfa.
Ejercicios del Código de Justicia Militar: redacción de las
diligencias de un proceso.
TiIo.-Apreciación de distancias a la vista y con teléme-
tros.-Idem de pendientes y relieves.-Estudio del terreno
con relación a los efectos del fuego.-Resolución de cuestio-
nes de tiro referentes a la distancia, posición, conveniencia de
abrir o no el fuego, etc. •
Tddica -Mando de UDa sección aislada y formando parte
dd escuadrón, en orden cerrado y disperso.
&nido d~ co"'pa/IQ.-La patrulla: sus cometidos, su com-
posición y empico, marcba de la misma, vivac y acantona-
miento, reconocimientos dd ternn.o, de poblaciones 1 posi- ,
batidas por el haz de proyectiles.-Utilización de los aroden-
.'tS del terreno que protegen del fuego enemigo.-Idem de los
que sólo protegen de las vistas.-ldea de la vulnerabilidad de
las formaciones por la comparación de blancos diversos.-
Designación y percepción de objetivos mediante ejercicios.-
• Manera de precisar el punto a apuntar. - Convenienci35 de
que toda la sección apunte al mismo punto.-Conveniencia de
que los grupos aislados concentren el fuego. - Difc:rencia
entre el fuego a discreción y por desear~as.-fuego por rá-
fagas.-Sus ventajas.-Velocidad ordinana del fuego.-lncon-
venientes de aumentar la velocidad del fuego.-Casos en que
debe aumentarse.- Disciplina del fuego. - Explicación de lo
que es la disciplina del fuego y necesidad de conservarla.-
Casos prácticos para establecer la disciplina del fuego.-Ma-
nera de proceder en el fuego de los grupos u hombres aisla-
dos cuando falte el jefe de la unidad.
Servicio de campana.-Ejercicios de servicio de seguridad
en marcha y en reposo de una sección. - Reconocimientos y
exploración.-Lectura del plano sobre el terreno.-Puestos de
vigilancia y correspondenoa.-Doma de potros.
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Oram~tica.- Nociones elementales.-Analogía. - Diferentes.
partes de la oración.
Aritmitica. - Operaciones con las fracciones ordinarias y
decimales.-Sistema métrico decimal en toda su extensión.
Otometr/a. - Unea re~ta, curva, quebrada y mixta. - Cir-
cunferencia y círculo.-Angulo. - Su clasificación.- Líneas
perpendicular y oblicua.-Uneas paralelas.-Idea de los trián-
gulos y polígonos.- Su división.- Problemas gráficos relati-
i vos a la línea recta, ángulo, polígono y circunferencias.-
Áreas.
Oeogral/a.-Nociones de Geografía universal. -Geografía
de España.
Historla.-Nociones elementales de Historia general.
Contab/lidad.- Haberes, pluses, premios, cruces, raciones
y utensilio.
Tiro.-Ligeras nociones sobre las diferentes clases de pun-
terías de tiro.
Mando.- Atribuoiones disciplinarias. - Instrucciones para
ejercerlas. ¡
Parte prActica.
FJtrclclos.-De:redacción y OrlOifafla práctica medllllte
temas sencillos.' •
FJerclclos prdcticos.-De Aritmética y Geometría sobre la
base de los sei\alados en la parte teórica.
Tiro.-Ejercicios prActicos de las diferentes clases de ~Iln­
tería, manejando 105 aparatos reglamentarios. -- EjerCIcios
prácticos de ayuda ,1 oficial auxiliar encargado de determi-
nar los element05 iniciales de tiro: puntería de dirección, di.-
tancia, 'nEUlos de situación y corrector de espoleta.-Mane-jo del graduador de espoletas.-Ejercicios prácticos relativos-
a comunicaciones teldónicas, por señales, per agentes.-Ma-
nejo de proyectdks.-Pr.tcticas de llevar estados de ejecu-
ción del fuego.
Tddlca.-Organización, formación de una bateria para
servicio en fuego.-EjerciClos de mand6 de sección y batería
para las formaciones propias del servicio interíor.
Servicio de campana.-Ejercicios de exploración artille-
ra.-Marcha de las baterfas montadas por caminos, cruza-
mientos, marchas en ferrocarriles, acantonamientos, campa-




Onundtiar.-Nociones preIiminares.-AnaIo¡fa en general.
-Diferentes partes de la onci6n.-Sintaxis.-Concordan-
cia.-Régimen pmaticaL-Construc:áón.
ArlhItltiCII. -Potencias: cuadrados J cubos.-Ruoaes y
proporciones.-Proj)Orciones nummas.-Regla de tres.-
Regla de intms.-R9t1a de compaiUa.




rfa en dirección y blanco ~uxiliar.-Ugeras nociones sobre 1&
reglas de tiro para la artillería pesada.-Ligeras nociones so-
bre las reglas de tiro para la artillería de costa.-Servicios au-
xiliares de tiro y preceptos para su preparación.-En anilIería
ligera. -Manejo del anteojo de batería.-En artillería pesada
y de posición. - funcionamiento y manejo del anteojo go-
niómetro-estereoscópico.-Proyectores.
Tdctica. - Orgamzación y formaciÓn de una sección para·
orden de formación y para servicio de batería en fuego.
Serv/cio de campalfa. - Obli~aciones generales del artille-
ro. - Ideas sobre orientación, itinerarios y demás principal~
conceptos de la exploración artillera. - Telegrafía de señales.
Nota. - Para los ejercicios de lectura que se prescriben, se
empleará el libro de educación moral que se adopte para la.
tropa y los reglamentos y partes de la enseñanza que, siendo
difícil de retener en la memoria, conviene, no obstante, que las.
clases conozcan sus preceptos y su doctrina. Tal sucede, por
ejemplo, con el reglamento del régimen interior, ~I de gimna-
sia, ciertas partes d,e los de táctica y de tiro, etc., porque su
lectura siempre dejará alguna impresión en el lector y en sus.
oyentes.
CABOS ASPIRANTES A SAROENTO
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SOLDADOS ASPIRANTI!S A CABO
Parte teórica.
Aritmitica.-Numeración oral y escrita.-Lectura y escri-
tura de números enteros y decimales.-Operaciones con los
l1úmeros enteros.-Sumar, restar, multiplicar y dividir.-Sis-
tema métrico decimal (nomenclatura). - Sistema de pesas y
medidas.-Unidad principal. - MúltIplos y subm61t1pI05.-
Unidades de tiempo.
Ordenanzas.-Preceptos generales para la disciplina.-Idem
para el mando. •
Suvicio de guarnicI6n.-hlstrucciones ¡enerales para Iu
guardias.
Honons.-Los que hacen las guardias al Santisimo Sacra-
mento.-A personas Reales.-A los Capitanes generales de
Ejército "1 Región.-AI Gobernador militar de la plaza.-A los
Generales con mando en ella y jefes de su Cuerpo.
Tratamientos.-A las personas Reales, Generales y jdes, de
palabra y por escrito.
Parte prictlca.:
.
L«tura y esuitura.--f:jercicios prácticos basta conseguir
facilidad 'f. buena letra.-Ejercicios de redacción, mediante te-
mas sencillos, de asuntos-militares o del servicio.-Ortografia
práctica.
Servicio de guamicl6n.-Conocimiento prictico, mediante
ejercicios, de cuanto se refiere a servicios de ¡uardia, de r~­
men interior y de plaza. _
Anrromento.-Descri~ón prictiea de las piezas de artille-
ría, de dotación en su umdad.-Ejercicios de armar y desarmar
los mecanismos de cierre, punterfa, etc:. -Métodos para su lim-
pieza Yconservación.-Idem del fusil o carabina Mauser.
Tiro. - Nociones sobre la observación de los disparos.-
't'm 1fe ,1 .~ t11,~ j '°1 ! "'C@~Il?J ¡¡¡:',~ llOS» Yabiertos.-Pun~
sobre el hombro estando de centinela.-Tratamiento a las per-
sonas Reales, Generales y jcfes.-Saludos sin armas y con eJlas.
-Manera de hablar a los superiores y deberes de cortesía para
con los superiores, iguales, autoridades, personas de respeta-
bilidad, señoras, ancianos e impedidos.-Deberes, en cuanto a
honores, en caso de encontrarse en las caJles el Santísimo Sa-
cramento, procesiones, entierros y casos análogos.-Sobre la
.concurrencia a las tabernas o lugares de mala nota o fama.
Servicio de campana.-Ideas sobre la misión del explora-
dor artillero.-Idem sobre orientación e itinerarios.-Idem
sobre comunicaciones, agentes de enlace, vigilancia del campo
enemigo, servicio de seguridad.-Idem sobre acantonamien-
tos, campamentos y vivaques.
Cotrocimientos tl!cnicos.-Material de artillería.-Ligeras '
ideas sobre la diferencia entre el cañon, el obús y el mortero.
-Descripción del material correspondiente al Cuerpo que
pertenece.-Enseñanzas sobre las piezas más importantes de
los mecanismos de puntería, cierre, frenos, etc.-Ligeras ideas
acerca de las municiones empleadas en artillería.-Descrip-
ción detaJlada de las correspondientes a la artillería a que per-
tenece.--Idea de los artificios de fuego.-Idea sobre los ele-
mentos de tiro (trayectoria, línea de tiro, de mira, de situa-
ción, ángulos de tiro, etc.).~ldca sobre las diferentes clases
de tiro de artillería-Idem sobre las punterías.-Conocimien-
to de los elementos de puntería del material de que esté do-
tada la unidad a que pertenece.-Nomenclatura del caballo,
así como de los arneses, atalajes y bastes, en los regimientos
de artillería ligera de campaña.-Cuidado y limpieza del ga-
nado.-Idea sobre el entretenimíento y conservación del ma-
terial.-fusil o carabina Mauser.-Su descripción.
Educación moral.--La Patria.-EI Rey.-La Bandera.-ju-
ramento de fidelidad.-Su significado e importancia.-Nece-
s.¡dad y misión de los ejércitos.-DiSCiplina y subordinación.
--Obediencia.- Espíritu de Cuerpo.-Lectura de pasajes de la
Historia de España.-Hombres célebres en la fiistoria.-Hé-
roes.-Mártires de la Patria.-Lectura de hechos notables de
la Historia del Cuerpo y de otros Cuerpos.
Hig/ene.--Consej05 para la vida del cuartel y régimen de
los dormitorios.-Idem para las comidas y bebidas.-Aseo
personal.--Higiene de los placeres.-Precauciones para pre-
servarse de las enfermedades evitables.-Higiene del vestuario.
_. Higiene de las marchas, de los ~ivaques, campamentos y
acantonamientos.
Cddigo.--Dcfinición de los delitos comprendidos en él.--
Idem de la penalidad más grave señalada a cada uno de éllo•.
--Paltas ¡raves, leves y sus correctivos.
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transportes, campamento, enlace, explosivos 'J sanitario para
artillería.-Tractores y camiones automóviles.
Armamentos.-Conocimientos del material de artillería y
municiones correspondientes a la unidad a que pcrtencce.-
Idem del fusil Mauser y ametralladora.-Conservación y reco-
nocimiento del material
Tiro.--Reglamentos de las instrucciones para el tiro de las
diferentes clases de batería.
Tdctica. -Instrucción de grupo de regimiento de las dife-
rentes unidades de artilleria.-Concepto de la intervención
de la artillería en tos combates.
Servicio de campalla.-Organizaci6n de una bateria en pie
de guerra.-Idea·general del reglamento.
.inplos; triingulos, ruadriláteros y circunferencias. - PoJl¡O-
nOI regulares; su definici6n.-Areas: definición; áreas de los
poU¡onos y del círculo.-Propiedades geométricas del espa-
cio.-Nociones elementales.
Qto'!Ta{ltl -Nociones de Geografía universal. - Dtscrip-
ción somera de Europa, Asia, Africa, América y Oceanía.
Historia.-Nociones de Historia de España.
Organizac:ión.-Organizació. general del Ejército espa-
ñol.-Organización detallada de la artillería.
Qimnasia.-Conocimiento general del rcglamento.-Idem
general del método de instrucción.
c.ntabllidad. - Definición. - Haberes. - Lista de revista,
presupuestos, pluses, vales, liquidación de suministros, car~o,
-abODO, distribución, libreta de cue,ta de caudales y relactón
valorada de prendas.-Documentación relativa al material de
guerra y al ¡anado.
Forlijicación.-En artillería ligera: atrincheramientos.-En
artillena pesada 'J de posición: baterías de posición.-Defen-
sa en las costas: buques de guerra.
Tiro.-Ree-Ias de tiro para la artillería de campaña.-No-
cionea sobre observaciones de disparos en direcci6n, en al-
oeance, en atturlklateral.-CorreCci6n de alcance de la altura,-de dirección.- epartición del tiro.-Procedimientos de tiro.
-·-E1ementos iniciales de tiro.-Preceptos de mando direc-
tos.-Punteriu indirectas y directas. - Comunicaciones. -
Disciplina en el fuego.-Empleo de los proyectiles.
Rrglas de tiro para la artiller/a pesada 1 de posici6n.-
Nociones sobre las diferentes clases de tiro.-Idem sobre vi-
cios de observaciones J de transmisi6n.-Qases de puntería.
- Dteciplina en el fuego.
Rtglas de tiro pflra las batulas de costa.-Organización
-de una bateria.-Ejecuci6n del fuego.-Rectificaci6n del tiro.
-- Puntería indirecta.-Idem directa.
Tdctita.-Instrucción pie a tierra de pelotones y de bateria.
- Instrucción a caballo.-Instrucció, de conductores.-Ins-
trucción de bateriao
Senicio de campaJla.-Exploración alrti\lera. - Preceptos
_generales; orientación, apreciación y medición de distanctas y
frentes; jalonamiento de caminos; reconocimientos.-Agcntes
·de elllace.
Marchas por caminos.-Cruumientol.-Marchas en ferro-
-carrilo-Transportes por mar.
AcantOnamientos, campamentos y vivaques. - Reconoci-
mieato y elección de posiclonCl -Ugeru Ideas sobre vigilan-
da del campo enemigo y lervicio de seguridad de las baterias.
- Concepto ¡eneral de la intervenci6n de la artillerfa en los
conabateto-Municionamiento.
Parte prietlca.
l!litrdciOI prActicos de Ortoaraffa.-Idem de Aritméticayde
'Oeometria -Idem de Código de Justicia militar.-Redacci6n
.de lal diligencias de proceso.
T/r•.-Pr'ctica de todo cuanto se ha expueeto en la leoóa.
l!II arlilluia ",.uo.-M.neJo de todos los aparatos y ór-
galiO' mednicos del omaterial. - Manejo de los tel~fonos.­
Prktica de las comunicaciones
& orlilltrla pt$iIdO 'J dt pOlicidn.-Manejo del gonióme-
tro de pieza, anteojo goni6mctro-cstereosc6pico, Clit6lzrafo,
escudr. de ninl modelo 1910, rcgla de tiempo, Tcgla efe di-
rettión, lanzapetardos.
!lvIido dt campaJfa.-Prictica de la exploración artillera,





",metrla.-Amp\iación de los ccaocimientos anteriores.-
Nociones de topogralia.-Dibujo panorimico.
RUimen iJrterlor.-Coriocimiento general del reglamento
y ck Tos diferentes servicios.
!!Juvicio de gruutJld6n.-Juramento de fidelidad. las ban-
dCfll.-Ma.,era de dar posesión de empleos y mandos.-Or-
de. y sucesión de mandos. o
Or,.anización.-Organización general del Ejército.-Idcm
de la Artillería] de la división org4nica.
C.ntabilidJ1 .-Contabilidad de bateria.-ObÜ21ciones del
bUiülado, ajero.., auxiliar de almacén.
C6digo • latida MiJitar.- -Conocimiento &COeral de las
tUllCioóes de(juez instructor, fiscal y defensor.
llMuial rqúluntal.-Conocinlleotoa dd rqlameoto de
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Parte práctica.
Topopaf/a.- Prácticas de los servicios topográficos artiJIe-
ros.-Llgeros reconocimientos.-Ejercicios de dibujo de cro-
quis panorámico y perspectivas artilleras.
Forlificación.-Ejecución de atrincheramientos y de obras
ligeras de campaña. - Trazado del vivac de una bateria.-Con-
fección de fajinas, zanjas, letrinas, etc.
Tdctica.-Ejercicios de ampliación con tropas y en cuadro.
Senicio de campaJla.-Artillería ligera. -Exploración ar-
tillera para una batería. - Marcha de las baterías montadas
por caminos y ferrocarriles. - Acantonamientos y vivaques.
Elecc:fón de pOllcfone•.
Ejercicios prácticos de reconocimientos '1 servicios topo-
gráficos artiIJeros.-Práctíca de municionamIento.
INGENIEROS
PROORAMA DE INSTRUCCiÓN TEÓRICA Y DE EDUCACIÓN DE
LA TROPA
Conocimitnto6 generales.-Empleos y categorlas en la mi-
licia desde Cabo a Capitán General. - División de las categorfas
en clases de tropa, Oficiaks, Jefes y Generales.-Divills deo
cada categorla.-Unidad orgáOlca que corresponde al mando
de cada categoria.- Ligeras ideas sobre las categorial en la
Armada y SUI divisas.-Toques de corneta o trompeta.
Derechos y. habereso-Haber delsoldado.-Su distribución.
- Plus.-Raciones.· Ideas sobre la manera de reponer el ves-
tuario.- Deteríoro prematuro de prendas.-Recurao de que-
ja.-Cómo debe hacerse uso de ~I.
Ordtnanzas.-Preceptos generalee para la disciplina en el
Ej~rcito.
Orlon/zac/ón.-Idel general de la organización del Cuer-
po de Ingeniaos y de las tropas que tienen a su cargo 101 di-
ferentes servicios del mismo: Zapadores Minadores, ferroca-
rriles, Telégrafos, Pontoneros, Radiotelegrafía, Alumbrado,
Aerostación, ctc.-Composición de las diferentes unidades y
~paciones de cada uno (con detalle la or¡anización dellCr-
VIcio a que pertenezca el soldado, y ligero de los demú).-
Ideas generales sobre la misión del Cuerpo de Ingenieros y
de sus tropas.-Idem referente al cometido del Estado Mayor,
de la Infantería, Caballeria, Artillería y Cuerpos auxiliares.
SUvicio dt guarnición.-Obligacioncs del centinela, ~asta­
dores y batidores.-Plantones. -Cuartderos.-Imaginanu.-
Honores de arma rendida, presentada y sobre el hombro CI-
tando de centinda.-Tratamiento a las personaa Reales'; Oene-
rales y Jefcs.-Saludo sin armas y con cI1as.-Mancra de ha-
blar a los superiores y deberes de cortesía para con los supe-
rioros, los iguales, autoridades, personas de r~etabilidad,
señoras, ancianos e impcdidos.-Deberes, encu'anto a hono-
res, en caso de encontrarse en las calles al Santisimo Sacra-
mento, procesiones, entierros y casos análocos.-Sobre la
concurrencia a las tabernas o lugares de mala nota o fama.
&nido de cmnpalla.-Idcas sobre el servicio de explora-
ción. - Idem sobre el servicio de seguridad. - Idem sobre
reconocimientos, orientación yenlaces.-Idem sobre acanto-
namientos, campamentos y vivaques. .
Conocimientos '«n/cos.-Idea general del fusil o carab,ina
Mauscr: su funcionamiento J municiones.-Elementos de tiro,
. trayectoria, línea de tiro, de mira.-Alza y punteria.-Idca ge-
neral de cada uno de los diferentes servicios a que el soldado
perteoezca.-Idea general del material reglamentario empica-
do eó cada uno de los mismos, su eotreteaimiento 'J conscr-
,
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A nció~.-Nomenclatura del caballo o mulo, atalajes, bastes,
. ~ matenal, rte.~ ~ Educaddn moral.-la Patria.-E-l Rey.-la Bandera.-Ju-", ramento de fidelidad: su significación su iinportancia.-Ne-i cesidad'j misión de los eiércitos.-~isciplina.-Subordina­.(;; ci6n.-Obediencia.-Espírilu de Cuerpo.-Lectura de pasa-jes de la Historia de España.--Nombres célebres en la Histo-
~ ria.-Héroes.-Mártires de la Palria.-Lectura de hechos no-~ tables de la historia del Cuerpo y de otros Cuerpos.
Higiene.-Consejos para la vida del cuartel y r~men de
los dormitorios.-Idem para las comidas y bebidas.-Aseo
persona.I.-Higiene de los placeres.-Precauciones para pre-
servarse de las enfermedades evitables.-Higiene del vestuario.
- Higiene de las marchas, de los vivaques, campamentos y
acantonamientos.
Cddigo.-Definición de los delitos comprendidos en él.-
Idea de la penalidad más grave señalada a cada uno de ellos.
-Faltas graves, leves y sus correctivos.
c:i6n.-Agaratos auxilfÍrcs de cstaci6n.-lnatalacióA dé eM.a-
cioncs.-Averfu en las mismas.-Averías mu frecuentes y
medios de remediarlas.-Aparatos Yolantcs.-CriptogrúIL-
Conocimientos del reglamepto del servicio lelrgrático militar.
Material de telegrafía óptica de campaña.-Anteojos.-Bande-
ras.-Heli6grafo.-Aparatos de luces Mangfn.-MatcrialaulÍ-
liar, de respeto y de inmediato consumo.-Con~rYación, en-
tretenimiento y reparaciones del material. - Estudio de .na
red óptica.-Establecimiento de una red óptica ya cstu4iada.
ServiCIO telegráfico en las estaciones ópticas.
PONTONEROS
El programa general será el mismo que para los Zapedo-.
res. Variar! sólo en la parte técnica, que será la que siRue:
Nomenclatura del material.-Nudos, vueltas y ligaduru.--
Manejo del pontón al remo y al bichero.-Anclaje.-Equipar
pontones de dos o tres piezas.-Cometidos de las difuClRtes
secciones en la construcción de los puentes nomules.
ZAPADOI{ES ASPIRANTES A CABO
Parte teórica.
Aritmhica.-Numeración oral y escrita.-Lectura yeacri-
tura de números enteros y decimales. - Operaciones co« los
números enteros y decimales.-Suma, resta, multiplicación y
divisi6n.-Sistema m~trico decimal (nomenclatura) -Sistema
de pesas y medidas (unidad principal), múltiplos y submúlti-
plos.-Unidad de tiempo.
Ordenallzas. - Preceptosgenerales para la disciplina.-Idem
para el mando.
Servido de guamiddn.-Instrucciones generales para las
guardias.
Honorn.-Los que hacen las guardias al Santísimo Sacra-
mento.-A las personas Reales.~A 105 Capitanes Generales de
Ejlrcito y Región.-A 105 Gobernadores militares de plaza-
A 105 Generales con mando en ella y Jefes de su Cuerpo.
Tratamlentos.-A las personas Reales, Generales y Jefes de
palabra y por escrito. .
'Instruccidn tl!tnlca.-Idea del parque de compaiUa; seccio-
nes a lomo y rodadas.-Herramientas.-Atrincheramientos.-
Perfiles reglamentarios.-Organizaci6n del trabalo.-Trave-
scs, abri20s, accesorios en liS trincheru.-Elementos de lu
obras de fortificaci6n (revntimientos, material de ramale, pi-
quetes, ligaduras, fajinasL.,.salchichones, cestones, zarzo~ IICOS
terreros adobeJ, etc.).-uefen"l accesoriu y su duincación
(talas, ;(i\U, POZOI de lobo, alambradal, lazOI, 'piquetel, caba-
llos de frisa, mantas, Inundaciones, etc.).-Medlcl6n de dlstan-
cial: cinta m~trica, cadena de aerimensor, banderolas, etc.-
Minas (explosivos reglamentarios, mechas, c4psulas, bolll de
utlflciero, unión de mechas y cápsulu, empalmes, detona-
dores/ modo de dar fuego, destrucaones IIgeras,~mpleode la
electncidad en las exploslones).-Cuerdas y rfldos: nudos
para unir. dos chicotes, ~marre a piquetes, amarre de argollas,
nudos empleados espeCIalmente en puentes flotantes, acorta-
mientos de cuerdas con cxtremos fiJOS, ligadas.
Telegrafla 6ptica.-CAlfabcto Morse) banderas empleadu,y
su manejo, rrgla, prActicas de transmisi6n y recepci6n con
banderas, sei\ales en el combate.
Parte pr'ctlea.
Con igual extensión que en Infanterla o Caballerla en las
materias que le son comunes. Ademis las ~orrespondientes a
la instrucción y conocimientos especiales que sc les exige.
Nota.-Para 105 ejercicios de lectura que se prescriben se
utilizará el libro de educación moral que se adopte para la tro-
pa, y los reglamentos y parte de la enseñanza que siendo difí-
ciles de retener en la memoria, conviene, no obstante, que las
clases conozcan sus preceptos y dotrinas. Tal sucede, por
ejemplo, con el rqIamento del rlgimen interior, 'el de 2imna-
$la, ciertu partes de los de táctica r de tiro, etc., porque su
lectura siempre dejará alguna impresaón en el lector y en sus
oyentes. .
TELÉGRAFOS
El programa 2eneral para los upirantcs a cabo en los re-
gimientos de Tel~os, seri el mismo que en los de Zapado-
res, a excepción de la parte tknica, que será la siguiente:
Definicioncs.-ügera idea de los imanes.-Estaci6n tele-
grifica militar.-Montaje de cstacioncs.-Aparatos de csta-
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FERROCARRILES
El programa general ser~ el mismo ql¡t el de Zapallores,
variando la parte técnica, en la que se exigir'n los conoci-
mientos necesarios para poder ser fogonero, capataz e par-
dafreno. ~
AEROSTACiÓN
Tendrán el mismo programa que los de lapadores, Man:-
do la instrucción técnica, en la que se exi2ir' el con~en­
to, manejo y empleo de material de globos.
ALUMBRADO
Análogamente a los anteriores, el programa sert el milmO'
que para Zapadores, cxcepto en la parte tknica, que com-
prenderá el conocimitnto, maneje) y uso del material fijo y
móvil del tren de iluminación y de IUS elcmcatol cell'lp0'"
nentes.
RADIOTELEGRAPlA
El programa serA el mismo que par. lapadores, acepto e"
la instrucción t~cnlca que comprender' lo si(Uiente:
Electricidad. - Ligeru ideas sobre e1ectrlcldad eslttica y
dinámica.-Carga potencial y capacidad de un cuerp<) electri-
zado.- CondenaadoreL- Electricidad dlnAmicL-- Corriente
elktrica.- Electrolills.- Pilu hldroelktricaL- Acumulado-
res.-Magnetismo.-EleclromagneUlmo.-Aparaloa para me-
dir corrientes elklricu y diferencia de potenciaJ.-lnducci6n.
-Máquinas dinamoelktriclI. - Alternadorel.-- Tran.forma-
dorea.--Carrete de Rumkorf.
Telegraffa aln conductor.-Or¡anización ¡eneral de una e..
tación radiotelcgráftca.-Aparatol tranlmlsorea.-Ideu gene-
ralcs respecto al conocimiento, manejo y utilizacióa del mate-
rial reglamentario.
ZAPADORES MINADORES
CABOS ASPII{ANTES A SAROIUne
Parte teórica.
Ofamdtka casfellana.-Nocionea e1eme.talea.-Analorfa.
-Difcren\es partes de la oración.
ArltmttkJ1.-0perac/ones con las fracciones ordinarias y
dccimales.-Sistema m~trico decimal en toda su extensión.
Ocomttrla.-Uneas recta, curva, qu~rada y mi~-Cir­
cunfercncia y drculo.-AflguIOl; su clasificici6n.-Uncas
perpendicular,! oblicua.-Uneas paralelas; horizontales y ver-
ticales; su aPlicaci6n,-pOlfgOn~su clasificaciÓIJ.-TrWi-
gulo y cuadrado.-Problemas cos relativos ala lfnca rec-
ta, tngulos, polWonos y cilCUn ermcia.-Planos horizontales,
verticales, paralelos y perpendiculares; taludcs.-Ideas sobre
lreu.
aeografltl.-Nociones de Oeo¡Faffa uniYersa1.-Qeoerafia
dc EspaAa. .
Hlstoria.-Nocioncs elementales doe Hiltoria general.
CDntabllldtul.-Haberes, pluses, premios, cruces, raciones,
utensilios.
TIro.-Odinid6n y ~iclac:i6n del tiro cokc:tivo.-Su su-
perioridad sobre el indiVldual.-Su efieaáa I todas 1u dis-
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Oramdlica. - Nociones preliminares.-Analogla en ¡eneral.
Diferentes partes de la oraci6n.-SinUxis.- Concordancia.-
Régimen gramatical.-Construcci6n.· .
Aritmética.-Potencias; cuadrado y cubo.-Razones y pro-
porciones.-Proporciones numéricas.-Regla de tres.-Re¡1a
lk inter&.-Re¡la de compañía.
Gtomttrla.-Aplicación de las propiedades de las lineas,
ángulos, j(iángulos y cuadriláteros.-Circunferencia y círculo.
-Pollgoflos en general.-Areas de los poligonos y del circulo.
-Lineas proporcionales y su aplicación a la lectura de planos.
-Nociones elementales de Geometría del espacio.
Gtograjla. - Nocionesde Geografía universal. - Descripción
¡eneral de Europa, Asia, Africa, América y Oceanía.
H15loria.-Nociones de Historia de España.
Organlzaclón.-Organización general del Ejército espa-
ñol.-Organización más detallada del Cuerpo y servicios de
In~nieros.
Olmncula.-Conocimiento general del reglamento.-Idem
¡eneral del método de instrucción.
Conlabllidad.-Definici6n.-Haberes.-üsta de revista.-
Presupuestos.-Pluses.-Vales.-Liquidación del suministro.
Cargo.-Abono.-Distribución.-libreta de cuenta de cadda-
les y relación valorada de prendas.
Tlro.-Conocimiento de la dispersi6n en el tiro individual
yen el colectivo.-Infiuencia del terreno en los efectos del
fuego.
Táctica.-lnstrucci6n de compañía en orden cerrado y en
el abierto.-Principios generales del combate a pie.
Stf1Jicio dt campalla. Marchas: su c1asificación.-Partes
de una columna, frente, fondo, velocidad, descanso, alarga-
mientos.-Disciplina en las marchas.-Instrucción de marchas,
equipo de tropas, bagajes, trinsito por lugares habitados,
alojamientos y ranchos.-Servicio de seguridad en las mar-
chas.-Reconocimientos.
Topograjla-Representación general de superficies; relie-
ves, perspectivas, proyecciones acotadas, curvas de nivel, tra-
zos, curvas paralelas a las horizontales.-Estudio de las for-
mas del terreno: mogote o colina hoya o eD1budo, col1 o
puerto.- Elevaci6n.- Vaguada.-Representación de detalle
por signos convencionales.-Cartas geográficas y topo~ráfi­
cas.-Ideas de su formaci6n.-Medici6n directa o indIrecta
de distancias en el terreno.-Medida de ángulos horizontales
y verticales: Idea general.-Orientaci6n.-Reconocimiento del
terreno por medio de una carta.-Práctica de un levantamien-
to topográfico a la ligera, de un terreno de pequefta exten-
si6n; trabajos de campo y trabajos de gabinete. •
In$lruccitJn técnica. - Ejecución de las obras de fortifica-
ción de campaña.- Eleccl6n de terreno.- Trazado de los
principales elementos.-Perflles.-Conducci6n de los trabajos
y distribuci6n del personal en tajos.-Zapas: su construcci6n.
-Reducto. baterlas.-Trazado y organizaci6n.-Parapetos¡
barbetas y cañoneras; exp~nadas; traveses; paracascos; masas
cubridoras; abrigos para el personal, armamento y ganado;
almacenes y re{'uestos de municiones, comunicaciones, etcé-
tera.-AdaptacI6n de la fortificación al terreno.
Acantonamientos, campamentos, vivaques, tiendas, barra-
~, cocinas, hornos, etc.
~asos improvisados de rfos y barrancos.-Puentes del mo-
mento para pequei\as luces. - Disposici6n general de los
puentes de pilotes y caballetes.- Conducción en los ríos a la
sirga y a la espla. - Barcas y balsas para el paso de ríos.
Material de minas, galerías y pozos.- Hornillos de mina;
carga t atraque.-Tendido de cables, medios de transmisión
de fuegos.- Empleo J:eneral de explosivos.- Medios auxilia-
res.-Petardos.- Ventilaci6n y alumbrado de las minas.
Parle pt'icUca.
El programa de Infantería o caballería en las partes que les
sean comunes, reducidas a lo necesario y además las corres-
pondi.entes a la instrucción y conocimientos especiales que se
les ex¡gen. .
TELÉORAfOS
El programa será como d de Zapadores, variando en la
parte técnica que será la siguiente: Ampliaci6n de los progra-
mas de los soldados aspirantes a cabos y de los cabos aspi-
rantes a sargcntos.-Enseñanza con carácter pnctico de des-
cubrimiento y reparaci6n de avcrías.-Idem del montaje de
estaáonts pequeñas, centrales dktricas y tdefónicas.
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Topogr6fla.-ldeas sobre las horizontales, verticales e in-
clinadas en el terreno.-Alineaciones en terreno llano y ondu-
iado.-Medida de distancias en terreno accidentado con cinta,
cadena y aparatos especiales.-Idea de los ángulos sobre el
terreno.-Trazado prictico en el terreno de rectas, perpendi-
alIares y paralelas.-Ideas de las diferencias de nivel '1 de las
pendientes.-Niveletas.-Ideas ~ orientaci6n de dla y de
noche.
IMúucción Itcnica. - Atrincheramientos de campaña.-
Nomenclatura. - Construcci6n de atrincheramientos entre
• perfiles.-Obras cerradas y abiertas.
Parte pridlea.
El programa de Infantería o Caballería en las partes que les
-sean comunes, reducidas a lo necesario, y además las corres-
pondí.entes a la instrucci6n y conocimientos especiales que se
les exIgen.
_. TELÉGRAfOS
El programa general será igual que el de Zapadores Mina-
dores, variando eH la parte técnica, que será la siguiente:
Magnetismo.-Electricidad estática.-Idem dinimica.-Pi-
las.-Corrientes eléctricas.-Telegrafía.-Material de estaci6n.
-Montajes de estaciones.-Líneas.-Líneas aéreas.-Material
de Ifnea.-Material de construcci6n.-Tendido de IIneas.-Lf-
neas subterráneas y submarinas.-Averías en las 1Incas.-Te-
lefonía.-Aparatos auxiliares.-Teléfonos portátiles.-Lineas
teldónicas.-Destrucci6n de lineas telegráficas.-Sorpresa de
comunicaciones.-Conocimiento del reglamento del servicio.
Material reglamentario.-Optíca.-Luz.-Medida de su inten-
sidad.- Reflexi6n de la luz.-Lentes.-Imágenes.-Anteojos.
--Refracci6n atmosférica. - Absorci6n.- Estudio te6rico de
la telegrafía 6ptica actual y de los aparatos de campaña mo-
dernos.-La tele~rafia óptica en sus aparatos de plazas y cos-
tas para el serviCIO a grandes distanClas.-Aparatos y señales
varias.
PONTONEROS
El programa ser' i¡ual que el de Zapadores, cambiando en
ta ['arte técnica, que será como sigue:
caril y descarga del material.-Disposici6n del material en
la vfa.-Amarradores.-Armar y desarmar pontones de dos o
mil pieus.-Aparcar do~ pontones.-Escue1a del bote al
remo.-Escuela de f1otilla.-Paso de tropas, y puentes en uso.
-Compuerta de maniobra¡ su construcci6n.-Establecimien-
to y replie¡ue de caballetes.-ConJtrucci6n y replie¡ue del
puente de pontones.
fERROC4RRILES
El programa ser' igual que en Zapadores. Variará en la
parte técnica que será la si¡uicnte:
Instrucci6n fo¡onero autorizado, asentador, jefe tele¡rafista
o conductor.
AEROSTACION
El programa será igual que el de Zapadores, variando en la
parte técnica, que se referirá al conocimiento, manejo y em-
pleo del matenal de &Iobos. •
ALUMBRADO
El pr~ama será igual que el de Zapadores, variando en la
parte témca que estribará en el conocimiento, manejo y empleo
del material con mayor extensi6n que a los aspirantes a cabo.
RADIOTELEGRAflA
El programa será igual al de 10\ ZapadQres, variando en la
·parte técnica lIue será la misma que la de los soldados radio-
telegrafistas aspirantes a cabos, y ademis lo si¡uiente: .
Ideas generales sobre movimientos vibratorios, circuitos
oscilantes, descarga oscilante, amortiguamiento, resolWlcía,
circuito oscilante abierto, propagación de las ondas electro-
magMticas a lo largo de los conductores, leyes, aparatos de
transmisión modernos, sistema de chispa musical, organiza-
ción de UD aparato receptor, defcctores, antmu.
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PONTONEROS
El pr~rama' ser' como el de Zapadores. Variar' en la
parte técnica, que será como sigue: ConstrucciólJ, estableci-
miento y repli~ue de un trozo de puente; repasar un puente
para la converslón.-Construcción, establecimiento y replie-
gue de una compuerta de dos o tres cuerpos de apoyo.-
Puentes de via estrecha.-Compuertas de embarque.- Puen-
tes volantes; puentes de circunstancias.-:-Construcción de ca-
balletes y su establecimiento por el método de largueros, de
las cuerdas del flotante de maniobras y del bastidor.-Hmca
de pilotos.-Construcción de ba\sas.-Pasaderas.-Conserva-
ción de los puentes militares.- Amparos.- Atalajes.- Son-
deos.-Medlción de la anchura de los ríos y de la velocidad de
la corriente.-Aplicación de la fortificación a la defensa de un
puente.-Recomposición y destrucción de puentes.-Manejos
del cxplosor.-Empalme de hilos.-Destrucción de puentes y'
muros emplando explosivos.
FERROCARRILES
El programa será igual que el de Zapadores, variando en la
parte técnica, que será la siguiente:
In!ttrucción correspondiente al empleo de maquinista, jefe
de estación o de tren o asentador.
AEROSTACIÓN
El programa será como el de Zapadores, variando en la
parte técnica que consistirá en el conocimiento, manejo y em-
pleo, con mayor extensión, del material de globos.
...
ALUMBRADO
El programa será como el de Zapadores, variando en la
parte técnica que consistirá en el conocimiento, manejo y em-
pico, en toda su extensión, del material fijo y móvil del tren
de iluminación y de sus elementos componentes.
RADlOTELEGRAflA
El programa será igual que el de Zapadores, variando en la
parte técnica, que será como la de 105 soldados aspirantes a
cabol y cabos aspirantes a sargentos en radiotelegraffa con
mayo r extensión.
SUBOflCIALes
Otomttrta.-Ampliaci6n de los conoclmientol anteriores'
-Dibujo lineal y panorAmico.
R~glmtn Inllrlor.-. Conocimiento general del Reglamento
y de 101 diferentes serviciol.
Strvlclo dt guarnlclón.-Juramento de fidelidad a las ban-
deru.-Matleras de dar posclión de empleol y mandos.-Or-
den y sucesión de mandol.
Orfanizaclón.-Organización general del Ejército.-Orga-
nizaoón de los Ingenieros y de la división orgánica.
Contablltdad. - Contabilidad de compañia o unidad.-
'Obligaciones del habilitado, cajero y auxiliar del almacén.
Código dt ¡tatlda mllllar.- Conocimiento general de las
funciones de JUez instructor fiscal y defensor.
Material rtgimtntal. - C;;nocimientos del reglamentario
para transportel, campamento, enlace, explosivos y sanitarios
para Ingenieros.-Tractores y camiones automóviles.
Armamtnto.-Idcas del material de Artillería y dectos des.
tructores del mismo en la parte que interesa conocer al zapa-
dor.-Idem del fusil y de ametralJadoras.-Conscrvación y.re-
conocimiento del armamento '1 municiones.
Tiro.-Reglamento para la mstrucción de tiro de fusil.
Tdct/ca.-Instrucción de batallón.~ldcas y principios ge-
nerales del combate de la Infantería.
&nlcio tú CIlmpalfa.- Organizaci~nde una compañía en
rnarcha.- Idero del servicio avanzado de una compañía en
marcha~oso.-Idea general del reglamento.
Topo la.-Ampliación de los conocimientos exigidos
antenormente -Levantamiento de planos.
1113lrutXión Ucnica.-Ampliaciónde las enseñanzas anterio-
res sobre fortificación de campaña.- Or¡anización ddensiva
de los accidentes naturales.- Ideas sobre la fortificación de
posición en lo referente a su empleo, abincbcramientos, reva-
,timientos y defensas accesorias.
Parque de campaña de las tropa de Zapadores Minadores,
su clasificación y or¡anización ¡cnuaL '
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Minas YexpIoIivos.-Ampliaá6n de los conocimientos exi-
~dos anteriormente. - Explosiones en un medio.- Diversas
Ideas sobre la factura de maderas , hierros; minas de pro-
tección, torpedos y minas autol1ÚtlCU. - Idea general del re-
glamento de .o~ras y servicios. a ~argo del cuerpo de Ingenie-
ros.-Conoomlento de los pnnopales materiales que se em-
plean en las construcciones.
Parte prictiCL
El programa de Infantería o Caballcria en las partes que le
sean comunes reducidas a lo necesario y, además, las corres.
pondí.entes a la instrucción y conocimientos especiales que se
les eXigen.
TELÉGRAFOS, ,PONTONEROS, FERROCARRILES, AE-
ROSTACIÓN, ALUMBRADO Y RADlOTELEORAftA
Los programas generales serán los mismos que los de Za-
padores, variando en la parte técnica que será en cada espe-
cialidad la misma que para los sargentos, con mayor am-
plitud.
En Pontoneros se exigirá además el reconocimiento de 101
ríos.
INTENDENCIA
PROORAMA DE INSTRUCCIÓN TEÓRlCA y DE EDUCACIÓN
DE LA TROPA
Conocimientos gtnuales.-Empleos o categorias en )a mi-
licia, desde cabo a Capitán general.-División de las catego-
rías en clases de tropa, oficiales/ jefes y generales.-Divisas de
cada categorfa.-Unidad orgámca que corresponde al man-
do de cada categorfa.- Idea de las categorfas y divisas en la
Armada. -Toques de clarín.
Dtrtchos y deberts.-Haber del soldado.-Su distribución.
-Plus. -; Raciones. - Gratificaciones laborales. -- Reengan-
ches.-Ideas sobre la manera de reponer el vesturio.- Déte-
rioro prematuro de prendas.- Recurso de qucja.-Cómo
debe hacerse uso de él.
OrdenanzlU.- Preceptos ¡eneralel para la disciplina en el
Ej~rcito.
Organlzacldn.- CómpOlllción de una escuadra, sección,
compaiHa >!comandancla de Intendencia.-Ideas generala 10-
bre la miSIón de la lntendenda y organización de parquCl.-
DepÓlitos y almacenCl.-ldeal sobre la misión de cada una
de las armas y cuerpol del Ej~rdto,
Strvlclo dtgUDrnld6n.-Obllgacionesdelcentinela.-Cuar-
tclerol.-Imaglnarlal.-Honorcs de arma rendida, presentada
y sobre el hombro atando de centinela.-Honores al Santfli-
mo Sacramento,- Tratamiento a las personl!l Reales, Gene-
rales y jefes.-Saludos lin armas y con ellas.- Manera de ha-
blar a los superiores y deberes de cortesía para con los supe:-
riores, los i~uales, autoridades, personas de respetabilidad,
aeiloras, anoanos e impedidos.-Manera de conducirse en
p6blico y sobre la concurrencia a tabernas o lugares de mala
nota o fama.-Deberes en cuanto a honores en caso de en-
contrarse en las calles al Santísimo Sacramento, procesiones,
entierros y casos análogos. '
Senldo dt campa!fa.-Ideas sobre el servicio de explora-
ración en vanguardia yen flanqueos.-Idem del de seguridad.
--;-Idcas sobre el reconocimiento de caminos, casas, bosques,
etcétera.- Ideas sobre orien~ación y eolaces.- Ideas sobre
convoyes y Uncas de etapas.
Conocimientos tlcnicos.-Carabina ldauser.- Enseñanza
del nombre de las piezas más importantcs.-Dcsigna.r ~tas
por sus nombres.-Funcionamiento general del mecanismo.-
En las piezas mü ímportantes, enseñar el objeto a que cada
una estt destinada -Causas que pueden interrumpir el,fun-
cionamiento del mecanismo.-Causas que pueden producir
deterioro de la ca.rabína.-Accidentcs graves.-A\za.-Su oh-
jeto.-Consecuencia de no hacer USO de ella o de equivocar
la graduación eA rMs o en menos -Graduar practícamente a
diferentes dlstancias.-Wtodo de limpieza de la carabina.-
Utiles y substancias que pueden empicarse y cuales no deben
ser usadas.-Ideas generales sobre la 1fbea de mira, de tiro y
traYcdOria.-Advertcno~·asla corrección del tiro en al- ,
cuc:e y ea dlreccióD.-· de IaJnfluencia del viento
ea el aJc:ance '1 direcci6n e los proyecti1es.-Cartucbo.-Nc-
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c,esidad de su buena conscrvaci6n.-Peligro de alterar la QJl-
üdad de pólvora.-Ideas sobre material de subsistencills y
uten~iIios ~c paz.-ldem sobre mate!ial de Cl!-mpamento y de
subsistenCIas y transportes de campana.-Pamficación.-Ideas
sobre conservaci6n de artículos y material.-Suministros.
Educación. m~ral.-La P~tri~.:-E~ Rey.-La.Bandera.-Ju-
ramen.to dc fldcltdad.-Su slgmflcaCl6n y su Importancia.-
~ecesldad y misión de los Ejércitos.-Disciplina.-Subordi-
!ta.ción.-Obe.dien~a.-Espíritude Cuerpo.-Lectura de . pa-
sales dc la Hlstona de España.-Hombres célebres en la His-
toria.-Hérocs.-Mártires de la Patria.-Lectura de hechos
notables de la Historia del Cuerpo y de otros Cuerpos.
Higitn!!.-.Consejos para la vida del. cuartel y régimen de
los donmton~~.--Idem para las comIdas y bebidas.-Aseo
personal.-Hlglene de los placeres.-Precauciones para pre-
servarse de las enfennedades evitables.-Higiene del vestua-
rio.-Higie.ne de las marchas, de los vivaques, campamentos y
acantonamIentos.
Código.-Definición de los delitos comprendidos en éI.-
Idea de la penalidad más grave señaladá a cada uno de ellos.
Paltas gr. ves y leves y sus córrectivos.
Ganado y atalaJn. -Ideas sobre la nomenclatura y cuida-
do del ganado de silla y tiro.-Nombres de las pieZáS del
atalaje,
iOLDADOS ASPIRANTES A CABO
Parte teórica.
Arilmitica.-Numcración oral y escrita -Escritura y lectu-
ra de nÍlmeros enteros y decimales.-Operaciones con los nú-
meros enteros.-Sumar, restar, multiplicar y dividir.-Sistema
~étrico de9mal (~o~enclatur~)..- Sistema d~ pesas y me-
dldas.-Ul1Idad pnnClpal.-Multiplos y submultiplos -Uni-
dades de tlempo.
Ordmanzas. - Preceptos generales para la disciplina.-
Idem para el mando.
Seryiclo d~ ,uamici6n.- Instrucciones generales 'para la
guardias.
Honorts -Los q,ue hacen las guardias al Santlsimo 'Sacra-
mento -Personas Reales.-Capitanes generales de Ejército y
de rcgión.-Gobemador militar de plaza.-Generales con
mando en ella y jefes de su Cuerpo.
Tratamientos.-A 115 personas Reales, Generales y Jefes
dc palabra y por escrito. '
Parte prútlCL
uctura y tscrltura.-Ejercicios tácticos hasta conseruir fa-
cilidad y buena letra.-Ejercicios de redacción mediante te-
mas sencillos de uuntos militares o del servlcio.- Orto¡rafla
práctica
Strvicio dI' ~uarnici6n.-Co"ocimlento prActico, mediante
ejercicios, de cuanto se refiere al servicio de iuardlu, de ré-
¡imen interior y de plaza.
. Arm~mtnto.-Descripción prActica~el armamento y su fun-
CIonamiento (teneral.-Nombre y funCIón de lu piezas.-M~­
todo de limpieza y conservación.
Tlro.-Apreciación de distancias hasta 400 mctros.-Uneas
de ~ro.-Pu~te~as.:-.Errores más frecuentes '1 ~anera de ca-
rT~rlos.-Tiro mdiVldual de combate.-Defmloón y expli-
caClón elementales.-Su escasa eficacia, casos prActicas en
que pueden emplearsc.-En cada caso, determinar el alza que
se debe emplcar.-Punto a 'que se debe apuntar.-Idem cuan-
do d blanco avan~ y retroccde.-I~em cuan.do marcha late-
raIáICJItc.-CorrecClón para neutraltzar la aCCIón del vicnto.--
Utilización de los accidentes del suelo.-Utilización de vebf-
culos y material. •
Tdctica.-Organización y formación de una sccción.-Co-
locación de las clases.-Ejcrcicios de mando de una C5CUadra
en orden cerrado.
Servicio dI' campalla.-Servicio de exploración al frente y
a los flancas.-Ideas s.:>bre orientación.-Telcgrafla por seña-
lcs.-Nociones de lectura de planos.
Ddall, contabilidad-Conocimiento prictico de lo escn-
cial del cargo de Comandante de destacamento.
S~kio dI' Intendenda.-Suministrós.-Recibos.-Reme-
sas.-Inutilidad de efectos.
SvlMlsttncias.- Operaciones de panificaci6n. - Raciones
de pad~leta y de campaña.-Peso vivo y útil de las re-
ses.- de ame. - Raciones de pienso. - Almacena-
miento, empaque y alteraciones de los articulO$.
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.Uttnslllos.- ~ectos que componen la cama militar y las
piezaS de utenSIlio de guardia y de cuartel.
Campa~tnto.-Conocimientos prActicos de las ticndu re-
glamentanas, modo de annarlas, dcsannarlas y empaca-.s,--
Idem del horno de campaña reglamentario y su instalación.
Transportes.-Conocimiento pr1ctico del baste carros y
atalajes reglamentarios. '
Cuidado del ganado.-Conocimiento prActico del cxterior
del caballo, mula y ds:1 herraje.
Nota.-Para los ejercicios de lectura que se prescriben se
empleará cl libro de cducación moral que se adopte par~ la
tr~p~ y los reglamentos y parte de la enseñanza, que siend~
dlflcJles de retener en la memoria, conviene, no obstante, que
las clases conozcan sus preceptos y su doctrina. Tal sucede,
p~r eJe!T'pl?, con el reglamento del régimen interior, el de
'g¡mnasla! CIertas p~rtes de la táctica y de tiro, ctc.; porque su
lectura sIempre dejará alguna impresión en el lector y sus
oyentes.
CABOS ASPIRANTES A SARO~O
Parte teórica.
Gramdtlca.-Nociones elementales.-Analogfa. - Diferen-
tes partes de la oraci6n.
A,rltméttca.:-Operaciof!cs col! las fracciones ordinarias y
deClmales.-Slstema métriCO deCImal en toda su extensi6n.
Otomt'!ia.- Línea recta, curva, quebrada y mixta.- Cir-
cunferenCIa y circulo. - Angulos; su c1asificación.- Uneas
perpendicular y oblicua.- Líneas paralelas.- Idem de los
tri~ngulos, PC?llgonos y su división.-Problemu gráficos re-
lativos a la bnca recta, ángulos, polfgonos y circunfereoci•.
-Arcas.
Otograjla.-Nociones de Geograffa universal.-Geo¡rafta
de España.
Historia.- Nociones elementales de Historia ¡eneral.
Contabilldad.-Haberes, pluses premios, cruces, raciones,
utensilio.-Punciones del c.mandante de partida y destaca-
mentos.
Tiro.-Definición y explicación del tiro colectivo.-Su su-
perioridad sobre el indiVldual.-Su eficacia a todas las distan-




Strviclos dt Inttndtncia.-Ampliaci6n de les conoclmlen-
las prActicas respecto a suministros, recibos, remesas e Inuti-
lidad de efectos.
Parte prActica.
Ejercicios de redacción y ortografla prActica mediante sen-
dllos temll.-Idem prActicas de Aritmética y Geomctrfa en
relaci6n con lo señalado en la parte teórica.
Tiro.-Apreciación de distancias hasta 1.000 metros.-Di-
ferencias entre el fuego a discreción y por dCSClr¡as.-fuc¡~
por r'fagas.-Sus ventajas.-Velocidad ordinaria del fuc¡o.-
Casos en que debe aumentarse. -Disciplina del fuego.-Ex-
plicación de lo que es la disciplina del fuego y necesidad de
conscrvarla.-Olsos prácticos para establecer la disciplina del
fuego.-Manera de proceder en el fuego de los grupos u hom-
bres aislados cuando falta el jefe de la unidad.
Tdctica.- Organización y fonnación de una compañIa a
pie y montada.-Colocación de las dascs.-Ejercicios de
mando de una sección aislada en orden cerrado a pie y mon-
tada.
Servicio de campana.-Ejercicios de orientaci6n.-A¡eDtes.
de enlacc.-Reconocimientos a pequeñas distancial.- Esta-
blecimiento de un pequeño puesto avanzado.-ltincrarios.-
Marcha de la columna de vfveres :y su relaci6n con los trenes
rcgimcntales.-Ideas sobre servioos de Intendencia en las 110-
ncas de etapas.-Telewafia por señales.-Lectura de planos.
Matmai de campamento.-Conocirnicnto detaIlado de las.
tiendas y restante material de campamento.-Capacidad de
las tiendas y su instalación.-Idcm del borno de campaila y
su funcionamiento.
Materiai dt transportes.-Conocimicnto detallado del bu-
te, carros y atalajes reglamentarios.
SAROENTOS
Orallldhca.-Nociones preliminares.-Analogfa en gcoe-
ral-Diferentes partes de oración.-Sintuis.-Concordan-·
cia.-Ré&imen gramatical.-Construcción.
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Parte te6rtcL
~-NUIIleI'Ki6aoral y CICrita.-Lectura Y escri- .
tura dc a6mcros enteros y deciJuks..-()peraciones con los _
a6meros enlaos.-Sumar, restar, muldp6car J ctivtdir.-Sis-
C.nocimlentos grnualu.-Empleos y categorías en la mi-
licia, desde Cabo a Capitán General.-División de las catego-
rias en clases de tropa, Oficiales, Jefes yGenerales.-Divisas de
cada categoria, con las que corresponden a los Inspectores de
Sanidad Militar.-Unidad orgánica que corresponde al mando
de cada cat~oria.-Ligera idea de las categorias en la Arma-
da, y sus divl5U.-Toques de trompeta.
Derechos y debtres.-Haber del soldado.-Su distribución.
-Plu! -Raciones.-Ideas sobre la manera de reponer el ves-
tuario.-Deterioro prematuro de prendas.- Recurso de '1ue-
ia.-Cómo debe hacerse uso de ~l.
Ordenanzas.-Preceptos generales para la disciplina en el
Ejército.
Organizaddn.-Composición de una sección y compañfa
en las tropas a pie (practicantes y enfermeros).-Idem en las
de montaña y en las montadas (conductores).-ComandanClas
de Sanidad.-Idem acerca de la misión y servicios de la Sani-
dad Militar.-Fuerzas que las componen.-ldea general sobre
la de las armas combatientes y de los cuerpos de Estado Ma-
yor Ingenieros e In~ndencia.
Servicio de gulrrniclón.-Obligaciones del centinela.-Sani-
tariol cuarteleros y de cuadra.-Plantones.-Ima¡inarias.-
Honores con arma rendida, presentada y sobre el bombro
estando de centinela.-Tratamientos a las personas Reales,
Generales y Jcfes.-Saludo con arma y lin dlas.-Manera de
hablar a 101 luperiores y deberes de cortesía con los sUp'erio-
riores, los i¡tuales, autoridades, personas de respetabilidad,
señoras, anC18nos e impedidol.-Deberes en cuanto a bonores
en caso de encontrarse en la. calles al Sant{~mo Sacramcnto,
procesiones, entierrOI y CUOI anAloa;os.-Sobre la concu-
rreacia a las taberna o Iu¡ares de mala nota o fama.
Strvlclo dt campa/la.-Idea ¡eneral del servido sanitario
en campai\a y ml.lón que corresponde en el mismo al sanita-
rio practicante, al enfermero yconduetor.
ConoeimleRto. tlcnico•. -Material sanitario a ca~o de Iu
comandandu.-I:1t1C11pción del paquete de cura IOdividual
y de la bol.. dc socorro, con SUI aplicaciones.-Couoclmlen-
tos del manual del sanitario p.ractieante, en lo que se refiere
a Mtos ya 101 enfenneros.-Primeros socorros a hcrido. J a
enfermos dc ur¡enda y casos de accidentes que deben cono-
cer los conduetores.-ldeu generales sobre cl transporte de
heridos y enfcrmos.-Conodmiento de la arabina Mauser,
del machete y del sable reglamentarios.-Su descripci6n.-
Oanado.-Cuidado para su limpieza e higiene.
EdlWld6n mor'dl.-La Patria.-El Rey.-La Bandcra.-Ju-
ramento de fidelidad.-Su significación e importanáa.-~e­
caídad'J misión de los ejércitos.-Disciplina y subordma-
ción.-Obediencia.-Espíntu dc Cuerpo.-Lectura de _J:!asa-
jes de la Historia de España.-Hombres célebres en la Histo-
ria.-Húoes y mútires de la PatriL-Lectura de bechos no-
tables del Cuerpo y de otros de~ Ej&cito. .
Higienr.-CinJ~jos para la VIda del. cuartel y .ré¡únen de
los dormitorios.-Idcm para las comidu Y ~-A8CO
penonal.-Higiene de las placera.-Pru:auciones para pre-
servarse de las enfermedades evitables.-Hiciene dd vatua-
rio.-Higiene de las marcha, de le» vinquC!, campamentos y
acantGnamielltOL
~.-Ddinic:i6n de le» dditDI en S compmulidos.-
ldem de la pmalidMl mú ¡raYe~ a cada UDO de cUas.
-faltas ¡raves J 1CftI J lid com:ctivps.
PROORAMA DE INSTRUCCIÓN TEÓRICA Y oe mUCAOÓN oe
LA TROPA
Catranldaci6n.-TrazadQ dd campamento y ñvac de una
oompai\fa.-Confección de zanjas, letrinaa, etc.
Tdct/ca.-Ejerciáos de aplicación con tropas en cuadro.
SoYicio de camp4J1a.-Reconocimiento de lu¡ares y dis-
posiciones adecuadas para parque de columnas de Intenden-
cia y para efeet~stribuciones a los trenes rcgimentalcs.
'"f
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Arltmfflca.- Potencias: cuadrados y cubos.-Razona y
proporciones.-Prc!porciones num~ricas.-Rqla de trcs.-
Regla de interb..-Regla de compañía.
Oeometrla.-Aplicación de las propiedades de las lineas,
~Ios, tri~ngulos, cuadrilUeros y circunferencias.-PoUgo-
nos regulares: definición.-Areas: ddinición.-Areas de los
polígonos y del cfrculo.-Propiedades.-Geometría del espa-
cio.-Nociones elementales.
Oeogra/la.-Nociones de Geografía universal.-Descrip-
ci6n somera de Europa, Asia, Alrica, América y Occanla.
Historia.-Nociones de Historia de España.
OrZanización.-Organización general del Ej&cito español.
Idem detallada de las tropas de Intendencia.
Olmnasia.-Conocimiento ~eneral del reglamento.-Idea
general del método de instrucCIÓn.
-Contabllidad.-Definición.-Haberes. - Listas de revista,
presupuestos, pluses, vales, liquidación de suministros, cargos,
abonos, distribución, libreta de cuentas de caudales y relación
valorada de prendas.
Fortijicacl6n.--Nociones de fortificación ligera de campa-
ña y de defensa de edificios aislados.
Tdctica.-Instruccióh de compañía a pie y montada.
Slrvlcio de campalfa.-Marchas.-Su clasificación.-Partes
de una columna, frente, fondo, velocidad, descanso, alarga-
mientos, disciplina en las marchas, instrucción de marchas,
equipo de tropas, b~ajes, trtnsito por lugares habitados, alo-jamientos y ranchos, reconocimientos, convoyes.
Subsútencias.-Ideas sobre fundamentos de la panificación;
uso de levaduras artificiales.-CaIidad de pan y harinas.-Cla-
ses de carnes.-Calidad de los artículos de pienso y los de-
mis de suministro.-Substituciones reglamentarias de los ar-
tículos de suministro. .
Transportes.--Ideas sobre tracción animal y distintas cla-
ses de vehlculos.-Idem sobre tra.cción mecánica.
CQmpamento.--:-Traza~o para instala~i~n detien~asde ~am­
paña.- Hornos ImproVIsados. - SeMClo y funCIonamIento
de la panadería de campai\a reglamentaria. _
Servicio de lntendencla.-Organización de los parques, de-
pósitos y almacenes de Intendencia.
Cuidado del zanado.·-Herrajes.-Enfc:rmedades y reme-
dios de urgencia.
Parte pr6etleL
Ejercicios prácticol de orto¡rafla y de redacción,-Amplla-
-ción de los de Aritm~tica y Oeometrfa.-Ejercicios prActicos
del Código de Justicia miUtar.--Redacción de las diligencias
de un proceso.
Tdctlco.-Mando de una secdón aillada o encuadrada, sea
a pie o montada.
Strvlclo de campalfa.-Reconoclmiento de caminos, ca...
vados, etc.-·-Organización del ~rvicio de lICguridad de una
compañía en marcha y en repOlO.-Lectura de planol sobre
.el terren•.
SU80flCJALlS
Otomttrla.-Ampliación de los conecimientos anteriores.
-Nociones de Topografía.
Rjzimen inttrlor.-Conoclmiento general del reglamento y
de los diferentes servicios.
SoYicio de parnicidn.-Juramento de fidelidad a las bao-
deras.-Manera de dar posesión de emplcos y mandos.-Or-
den y sucesión de mando~ . . .
OrganizacI6n.-OrganJUaón general del EI~rClto.-Idem
~el servicio de subsistencias y de Ja divisi6n orginica.
Contabllidad.-Contabilidad de compañía.-Obligaciones
del habilitado, cajero, oficial de almacén y ayudante. •
Cód160 de /usticla mlli/ar.-Conocimiento gmeral de las
funciones del juez instructor, fiscal y defensor. -
Armamento.-Dacripción, conservación y reconocimiento
-del armamento y municiones.
Tiro.-Idea general del rqlamento para la instrucción de
tiro de fusil -
Tddica.-InstrucciÓD de compañfaa pie y montada.
S6vicio de campQJJa.-Qr¡anizaci6a de una compaiUa en
marcha.- Organización deJ servicio de una compañia para su-
ministrar a las tropas,' marcbando y estacionadas.-Idea gene-
ral del reglamento de campaña.
Parte lridkL
TopolTd/iG.-Referir el pIaDo al tan:no Yrufp~ente.
-CaSos concrctos.-Ligttos recoDOCimientos.- Croquis •
~jo.
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lrutruccidn tsptcial dtl ClltlPo.-Obligaciones del cabo
de w&r del cabo de guardia en los hospitales, del cabo de la
farmaCl~ del jefe de ~rruaje y, espe~almc:nte, .del furgón tien-
da h05~)\tal:-OperaClon.esmás senCIllas de CIrugía mel1or.-
ImproVIsacIón de apósItos y vendajes.-Bolsa sanitaria de
iruPa.-Mochila de curación.
tem~ marico.decimal. (~omenc1a~u~}.-Sistema de pesas y
medldas.-Umdad pnnClpal.- Multaplos y submúltiplos.-
Unidades de tiempo.
OrdenallZ4S. - Preceptos generales para la disciplina.-
Idem para el mando.
Se~icio dt lUarnldón.-lnslruccionu generales para la
guardia.
Honora.-Los que hacen las guardias al Santísimo Sacra-
mento.-A las personas Reales.-A los Capi-.anes Generales
de Ejército y Región.-AI Gobernador militar de la plaza.-A
los Generales con mando en ella y jefes de su Cuerpo.
Tratamientos.-A las personas kealcs, Generales y Jefes
de palabra y por escrito. '
Parte pridica.
~cturll y uuitura.-Eier~~os práctic05 hasta conseguir
faCIlidad 1. buena letra.-EJeroo05 de redacción, mediante te-
mas senCIllos de asuntos militares o del servicio.-OrtQifafia
práctica.
. Sn:v.icio dt guarnici6n.-Conocimiento práctico, mediante
e¡erCI.Clos,.de cuanto se refiere al.servicio de guardias, de régi-
men tntenor y de plaza.-Conoomiento práctico del servicio
de ,lana menor en los hospitales permanentes. - Lectura
y escritura de partes estadísticos, planillas de alimentos y li-
bretas 4e medIcamentos.
Armalfttnto-Descripción práctica de las piezas de que se
compone la carabina Mauser, el machete y el sable reglamen-
tarios.-Método de limpieza y conservación.
Tlro.-Apreciación de distancias "asta 400 metr05.-Unea
de t~ro.-Pu~teri~.-:-~rroresmás frecuentes 'f manera de co-
rre~lrlos.-TIro mdlV1dual de combate.-Defmición y expli-
caCIón su escasa eficacia, casos prácticos en que puede em-
plearse.·-En cada caso, determinar el alza que se debe em-
plear.-Punto a que se debe apuntar.-Jdem cuando el blan-
co avanza y retrocede.-Idem cuando marcha Iateralmente.-
Corrección para neutralizar la acción del viento.-Utilización
de los accidentes del suelo.
Tdctica.-Organización del pelotón y de la secci6n.-Co-
locación de las c1ases.-Ejercicios en orden cerrado.
Matu/al sa./tarlo.-Dacripción práctica y manejo del pa-
quete de cu~a individual.-Idem de la bolsa de socorro.-
Uso de 101 lO~tr~mentol ~ontenjdos en la cartera del practi-
cante.-Descnpo6n práctica y manejo de la camma de cam-
pai'la.-Idem de otros medios improvisadol para transporte
de heridos y enfermol.
S~I'Y!cio dt campalla.-Obliilciones ¡enerales del soldado
sanltano en campaila -formacionel sanitarial de primera y
aqunda Hnea.-Indicar sobre el terreno el valor de 101 accf-
dentes, con el fin de res¡uardar los heridol durante el com-
bate, forma de ocuparlos y de avanzar di unol a otros en la
recogicil de aqu~llol.
Nota. - Para 101 ejercicios de lectura que se prescriben
le emplear' el libro de educación moral que se adopte para
la tr~pa.y los rqlamentos y partes de la enseilanza que, lien-
do dlfloles de retener en la memoria, conviene, no obstante
que tud~ conozcan sus preceptos y su doctrínL Tal su:
cedc:r por ~Je~plo, con el reglamento de r~men interior, el
de glmnlSll, oertas partes de los de táctica y de tiro et~
tera; porque IU lectura siempre dejar' alguna impresiÓn en d
Jector y en sus oyentes.
CABOS ASPIRANTES A SARO!!NTO
Parte teórica.
O,amdtica.-Nocíones elementales.-Analogfa. - Diferen-
tes partes de 11 oraci6n.
Ar'itnUtica.-Operaciones con las fracciones ordinrias y
decimales-Sistema métrico decimal en toda su extensión.
Otomd!ia.-Unea recta, curva, quebrada '1 mixta.-·Cir-
cunferen.CIa y d~lo.-Angulos.-Su dasificación.-Uneas
P.CJPCOdicuJar f obhcua.-Uneas paraJelas.-TriÚ1gUl05 y po-
lI¡onos.-Su dlvisióo.-Problemu grificos relatiV05 ala U-
Dea recta, Ú1gUlos polfgonOl y. cirC1Dlferencia.-Areas,
deO=ta.-Nociones de Oeografia univenal.-Oeotnfla
Hi#W'Úl.-Nocíones elementales de Historia ¡eneraL
Cont~ilúl4d.-Haberes,pluses, premios, cruces, raciones
y utenlilJo.
. MGlldo.-Abibuciones clisciplinariu.-Instrucciones para
qerccrla. . •
Parte p"ctlca.
Ejerdcio.s.-De redacción y Ortografía prktica, mediante'
temas senollos.-ldem prácticos de Aritmética y Geometria,
sobre la base de lo señalado en la parte teórica.
TdctiCQ.-Orga~ización de una compañía a pie. a lomo y
rodada.-Colocaclón de las c1ases.-E)ercicios de sección.
Serv;~lo de.campanD.-Abrigo para proteger a los heridos.
-funCIonamiento de una ambulancia.-Organización de la
columna de evacuación a lomo y rodada.-Manejo de la bol-
sa sanitaria de grupa y dI: la mochila de curación.-Práctica
de la improvisación de apósitos y vendajes.-Ejercicios de




Oramdtica.-Nociones preliminares.-AnaI02ia en general.
-Diferentes partes de la oraci6n.-·Sintaxis.-Concordancia.
-Régimen iTamatical. -Construcción.
Aritm~tlca.-Potencias,cuadrado y cubo.-Razones Yj)ro-
porciones.-Proporciones numéricas.-Regla de tres.-Regla
de interés.-Regla de compañia.
Oeomttrla.-Ampliación de las propiedades de las lineu,'
ángJ.l1os, triángulos, cuadriláteros y C1rcunferencia.-Polfgo-
nos regulares.-Su definición.-Areas de los polfgonos '1 del
cfrculo.-Propiedades. - Oeometría del espacio.-Nooonea
elementales.
Geograjlo.-Nociones de Geograffa universal.-Descripcióa
somera de Europa, Asia, Africa, Am~rica y Oceanla.
Hlstorla.-Nociones de Historia de España.
Organlzacidn.-Organización l'eneral del Ej~rcito espailoJ.
ldem detallada de la Sanidad Militar. •
Oimnasia.-Conocimíento ieneral del rerlamento.-Idem
en &eneral del método de instrucción.
Contllbllldod.-Definición. - Haberes. - Lilta de revista,
presupuestos, piUles, liquidación de luministros, cariol abo-
no, dIstribución, libreta de cuenta de caudales y relacion va-
lorada de prenau.
Oanado.-Equitación.-Marchal con el ¡anado.-Conoci-
miento y cuidado que requiere el caballo de Iilla y el mulo
de caria Y tiro.-Nomenclatura del atalaje de caria Y tiro.
ln,truccldn tsptcial del Cuerpo. - Material sanitario.-
Obll¡aciones del aar¡ento.<fe iUardia en los hospltales y en
lu ambulancias.-Material de transporte a lomo.-Artolas y
artolas Iigeru. - Medios de transporte rodado.-CarruaJe
Lohner.-Autom6vil sanitario. - Material de a1ojamiento.-
furgón tienda hosRltll.-Material de curaci6n a lomo.-Bo-
tiquln y repuesto de batall6n, rodado.-furgón mixto de ci-
ru¡(a y farmacia.-Material comprementario.- furiones diet~
ticos y de utenlílio.~ldem de utensilio de hospital m6vil.
Suvicio de campalla.-Servicio de seguridad en marcha,
reposo en relación a las ambulancias.-Acantonamientos, VI-
vaques y ampamentos.-Servicio sanitario en tod05 los casos.
Parte p"ctlca.
Ejercicios {lricticos de Ortografia y de redacción.-Amplia-
ción de 105 eJercici05 prictiC05 de Aritm~tia:yOeometrfa co-
rrespondientes .. la parte teórica.-Ejercicios de redacci6n de
las diligencias de un proceso.
Maltrlal sanitruio.-Manejo del material de a lomo y ro-
dado, de curación, de transporte, de alojamiento '1 comple-
mentario.
Tdctica.-Mando de una secci6n aísJada o encuadrada.
Senido de campalla...LServicio sanitario de primera J se-
¡unda Ifnea.-EmpIazamiento de puestos de socorro y de CQ-
raci6n.-Redacci6n de documeJlt05 .de una ambulancia en
servicio de ampaña.
SUBOflCIAU5
Gtonrdrla.-Amptiación de los conocimientos IDteriOreL-
Nociones de ToPOiJ'lffL-Dibujo panorimieo.
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ANEJO NUM. 2.
Pruebas de aptitud a que habr'n de ser 10m..
tidol 101 luboftdalel de las dlltintas Arm..
1 Cuerpos del EJ«dto para ler ascendldol
a OfIclaIes de complemento.
Parte prActica.
Topogrll/la.-Nociones de topografla.-Ligeros reconoci-
mientos del terrcoo.-Croquis a ojo.
Tdctica.-Ejerci.cioe de aplicación con tropu y en cuadro.
Sen/e/o de campoJla.-Organización del servicio de una
ambulancia en relaci6n coa el re¡imentat.-Establecimiento,
ante el plano, de la relacl6n de distancias entre lu diversal
formaciones sanitarias de primen, ecgunda y tercera Ilneas.-
Organización de una columna de CQCUlción y hospital móvil
de campaña en aus relacionel con ellUVicio de pnmera \lnea
y con el de la ambulancia.
El examen de suboficial para el ascenso a oficial de la escala
de complemento, se referirá:
a) Conocimientos militares.
b) Idem ~e cultura general
INFANTERfA
CONOCIMIENTOS MILn:ARES
Comprc:ndcrin dos partes: una teórica y otra práctica.
Parte teórica.
ORD~NANZAs.-(Ejercidote6rico-oral).
Los conocimientos se limitartn a los .relativos I las obliga-
óones del soldado, cabo, ~eDto, aH&ez, teniente y capitúl,
y órdenes generales para ofiaales, en aqudlo que no se baIle
en desuso.-Deberes del oficial subalterno y capitúl en los
diversos cometidos que en el Jilimen interior y en el servióo
de guarnición le competen.
OROANIZACIÓN.- (Ejercido tc6rico-oral).- Organización
general del Ejército español y dc sus distintas Armas y sem-
cios..-Organización d~tallada de la diverus unidades de ID-
lanterla y de la división or¡úJica.
Parte priettca.
..
Comprender' 101 ligulentes ejerciciol:
OIMNAsIA.-lnltrucción prActica individual y colectiva de
un grupo de reclutu acerca de cueltionea concretu del rqla-
mc;nto correapondiente, clegidu por el Tribunal.
TIRo.-lnltrucción teórico- práctica de un grupo de IOldl-
. dos acerca de un punto concreto de la enleftanza del tiro.-
001 ejerciciol de dirección del fuego de una sección de full-
lerla (uno en cuadro y otro con tropa). .
TOPOORAr'fA.- Orientación sin aparatol.- Apreciación de
dlltancíu, relievCl y pendientes.-- Lectura de planol.- Refe-
. rir el pkno al terreno, y reciprocamente en un caso concreto
de aplicación al servicio de campafta.- Ejecución de un Hn-
cilio reconocimiento.
POItTII'lCAClÓN y CA5TRAM"ACIÓN.- Ejecución del atrin-
cheramiento de una sección, con arreglo a órdenes tecibidu.
-Disposiciones tomadas al efecto y conducción de los traba-
jos.-Trazado del vivac de una compañfa: modo de enllCñar la
confección de fajinu, letrinas o cualquier labor relativa a for-
tificación y servicios de castrametación.
ExPloslvos.-Manejo y empleo de un aso pr'ctico.-Ins-
trucción de un grupo de hombres en el manejo y aplicación
general de los explosivos.
TAcnCA.-lnstrucción de la sección en un punto concreto
del reglamento_-Mando de la sección aislada y formando
parte de la compañfa en orden cerrado y abierto.-Idan de
un ejercicio de aplialción de combate.-MaDdo de WII COlO-
p~fL .
SERVICIO DI! CAMPAAA.-Orpnizaci6n y mando de una
compañia como vanguardia o flanqueo de un bataUón.- Or-
ganización y mando de un puesto de oficial al servicio IYU-
zado, formando parte de la compaiUa.-ldem de todos los ele-
mentos (¡ran f'W'dia o calinelas), de la compai\fa en ser-
vicio avanzado.-Disposiciones '1 enlaces COII'\O jde de eran
guardia, con sus subalternos y con el mando.- Instrucciones
de una IeCci6D al savicio avanzado o de exploración SGbre
el terreno.
CONOCIMIENTOS DE CUUURA OENERAL
El examen, que lCd oral, se limitan a acreditar que el e»-
miaando poKC los coaocimicatos que se exijan para los caIIeI,
DeTALL y CONTABIUDAD.-(Ejercicio teórico-oral).-Reso-
lución de taos conudos en relación con los cargos de habili-
tado, cajero, auxiliar de almacén y, especialmente, con los
de Comandante de compañía o destacamento.-Uevar~ con-
sigo el ejercicio la redacción de los documentos relativos a
cada caso.
JUSTICIA MILlTAR.-(Ejercicio oral-escrito).-Resolución de
casos conudos relativos a 105 cargos de juez instructor, fiscal
y defensor; en los que se pongan de manifiesto la capacidad
para la práctica y redacción de diligencias, y manejo de los
códigos, ete., que se pondrán a disposición del examinando.
OIMNASIA.- (Ejercicio teórico-oral).- Ideas generales del
método de instrucción reglamentario, y marcha general de la
enseñanza.
TIRO.- (Ejercicio teórico-oral).- Partes que comprende la
enseñanza y marcha general de la instrucción del soldado, cia-
ses y oficial, en el tirp de fusil y amclralladora.--Ideas acerca
de las clases de fue~o, leyes de la dispersión e influencia del
terreno.- Particulandades de las distintas clases de fuego
de ametralladoras - Dirección del fuego de fusilería y de ame-
tralladoras -RegIas de tiro reglamentarias.
fORTIf'lCACIÓH.- (Ejercicio teórico-oral).- Definicione.'l y
nomenclatura de las obras de-campaña y defensas accesorias
mis usuales.
SERVICIOS DE CAMPARA.-(Ejercicio teórico-oral).- Cono-
cimiento del reglamentario para el servicio de campaña.-De-
beres y funciones en los diversos cometidos del subalterno ~
capitán con aplicación a casos prácticos, según los preceptos.
reglamentarios previa consulta del reglamento que se pondri.
a disposición del examinando.
MA-reRIAlf REOIMENTAL-(Ejercicioteórico-pr~co).-Co-
nocimiento del reglamentario para transporte, ampamenta¡.
enlace, explosivos y sanitarios de Infantería.-Constitución
detallada del tren re~imental.
ARMAMENTo.-(EJercicio teórico-prictico).-Conocimiento
práctico de fusil y ametralladora.-Entorpecimientos y su re-
paración.-Servicio de armamento.-Conservaci6n y recono-
cimiento del armamento y las municiones.- Recepción y en-
trega de armamento.
ode Ds
R~glmen Inttrlor.-Conocimiento general del rqlamento
y de los diferentes servicios.-Reglamento de hospitales.
- Senlcio de guarn/c/ón--Juramento de fidelidad a las ban-
deras.-Manera de dar posesión de empleos y mandos.-Or-
den y sucesi6n de mandos.
OrganizacióR.-Organización ~eneral del Ejército.-Idem
de la Sanidad Militar y de la divisI6n orgánica con su ambu-
lancia divisionaria.
Contabilidad.-Administración de la cempañía.-Obliga-
ciones del habilitado, cajero, auxiliar y oficial de almacén.
Justicia militar.-Conocimiento general de las funciones
del juez instructor, fiscal y defensor.
Matuial -Conocimiento del r~lamento de transportes,
campamento yenlace.-Material samtario.--Conocimiento de-
tallado del material de curación, de transporte y alojamiento,
así como del complementario y del auxiliar de desinfección y
potabilización de aguas.-Trenes hospitales improvisados y
trenes hospitales permanentes a cargo de las sociedades de
asistencia.
Armamento.-Conocimieftto detallado del usado por las
tropas de Sanidad.
Tiro.-Idea general del reglamento para la instrucción de
tiro.
Táctica.-Instrucción de grupo con las diversas secciones
de camilleros, ambulancia de montaña y montadas.-Con-
cepto del papel que desempeña la Sanidad Militar en el com-
bate.
lmtrucción especial del Cutlpo.-Documentación de hos-
pitales fijos y móviles de campaña.-Idem de los trenes hos-
pitales.-Vivac y acantonamiento de ambulancias, hospitales
móviles, columnas de evacuación, conducción de una columna
de heridos y enfermos.
Servicio de campalla.-Conocimiento del reglamento para
cl servicio sanitario en campaña.
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dos, acera de un punto conado de la enseilanZa del tiro.-
Dirttci6n del fuc¡o de una sección.
TOI'OORAI'1A.-Orientación sin aparatos.-Lectura de pIa-
nos ., su utilización para dirigir una marcha.-Apreciación
de dIstancias, relieves y pendientes.-ltinerarios y reconoci-
mientos. .
EXPLOSlvos.-Manejo y empleo en un aso práctico.-Ins-
trucción en un grupo de bombres en el manejo y aplicación
de explosivos.
TACTlcA.-lnstrucción de la sección en un punto concreto
del reglamento.-Mando de la sección aislada y formando
parte del escuadrón en orden cerrado y dispeno.-Idem en
un ejercicio de aplicación de combate.-Mando de un es-
cuadrón.
SERVICIO DE CAMPAAA.-Ejercicios de aplicación al servi-
cio de ampaña en cometido correspondiente al subalterno
de Caballerfa. .
CONÓCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL
..-gmtos '1 suboficiales, li¡eramente ampliados, en Oramitica,
Aritmética, Oeomebfa, Oeográfa e Historia de Espaila.
CABALLERfA
CONOCIMIENTOS MILITARES
Comprenderi dos partes, una teórica y otra práctica.
Parte teórica.
ORDI!NANZA5. - (Ejercicio te6rico-oral). - Limitadas a las
obligaciones del soldado, cabo, sargento, alférez, teniente
., capitán y órdenes generales para oficiales, eJI aqutllo qu
/10 u halle en desuso.
Deberes del oficial en los diversos cometidos que en el ré-
gimen interior y en el servicio de guarnición les compete.
OaoANlZAcIÓN. - (Ejercicio te6rico-oral). - La general
del Ejército español y de las distintas Armas y servicios,
y la particular detallada de las distintas. unidades y servicios
de Caballerfa.
DeTALL v CONTABILIDAD. - (Ejercicio te6rico-oral).-
Resolución de casos concretos relativos a los cargos de co-
mandante de escuadrón y destacamento, y especialmente a los
1Iegundos ayudantes.
Llevará consigo la redacción de documentos relativos a
uda caso.
JUSTICIA' MILITAR. - (Ejercicio oral-escrito). - Resoluci'n
'de CQSos concretos relativos a los cargos de juez instruc-
tor, fiscal y defensor, en 105 que se ponga de mani-
fiesto la capacidad. para la pr:lctica y re~~cción de dili~encias,
manejo de 105 CódIgOS, etc., que se faCllltarán al examIDando.
GIMNA9fA.--(Ejerpcio teónco-oral).-Ideas generales acer-
a. del método de instrucción reglamentaria y marcha general
·de la enseñanza.
EQUITAClóN.-(Ejercicio te6rico-oral).-Doma del cabano
.desde·que llega al reginiento hasta que es dado de alla.-
.Preparación de caballos para trabajos extraordinarios.
TIRO. - (Ejercicio teórico-oral). - Partes que compren-
,de la enstl\anza, marcha general de la instrucción del
'30ldado, clases y oficiall en el tiro de fusil y ametralladora.Partes que comprende acerca de las clases de fuego, leyes
de la dispersión e influencia del terreno.
Particularidades de las distintas clases de (uego de ametra-
Uadora.-Direcci6n del fuego.-Reglas de tiro.
fORTII'lCACIÓN. - (Ejercicio teórico-oral). - Definiciones
T nomenclatura de las obras de campafta y delen... aeee-
IOrias mU uIUales. - Organizaci6n defensiva de edificiol
alllados.S~RVICIO DE CAMPARA. - (Ejercicio teórlco-oral). - Co-
'1ocimiento del reglamento para el servicio de campafta.
. Deberes y funciones de 101 diversos cometidos del subal-
terno Ycapitin, con apliaaci6n a casos pr'eticos, aq4n los
preceptos regll'mentanos, previa consulta del reglamento, que
le pondri a disposición del examinando.
HATEItIAL eOIMI!NTAL~(Ejercicio oral-teórlco-prActico).
Conocimiento del rc¡lamentario de transporte, ampa-
mento enlace, explosivos y sanitario de campaila.A~Ml!NTo. - (Ejercicio oral-teórico-prictico).-Cono-
cimiento priclico de las armas reglamentarias en Caba-
lleria.-COnservación Yreconocimiento del armamento y mu-
niciones.-Recepción y. entrega.del armamento. .
HtPOLOolA.-lEjerado te6nco-oral).- Esqueleto menor.
.. caballo: bellezas y ddectos.-Herraje.-Edad del caballo.
c.diciones del caballo de guerra.
HIoJENE OH CABALLO. - (Ejercicio teórico-oral). -
Alimcntación.-A¡uas. - limpieza. - Cuidados del dono y
<Xtremidades durante las marChas.-Enfermedades mAs ro-
.unes y remedios que deben emplearse careciendo de vete-
rinarios. . -A.' nStRvtaO DE CItA CABAI..l.AR.-{Ejerciao t,...,nco-o ,.-
Servicios tknicos de los Depósitos de sementales y yeguadas.
RDtONTAS.- (Ejercicio teórico-oral).-Servicios tknicos
de los establecimientos.
Parte pr6dka.
Comprenckrt los lipicntes ejcrc:icios:
OUINASlA.-lostruc:ci6n prictia individualy colediva de un
¡napo de reclutas..acerca de cuestiones concretas del rcgIa-
mento correspondiente. .
EQUlTAClÓN.-Trabajoe de piadero.-SaIto de obsticuIos.
T1&O.-1DstnKci6n teórico pridia. de UD ¡napo de solda-
El examen, que será oral, se limitará a acreditar que el exa-
minando pesee los conocimientos exigidos a 10lI cabos, sar-
gentos y sultoficiales, ligeramente ampliados en Gramática,
Aritmética, Geometrfa, Geografía e Historia de España.
ART1UERlA
CONOCIMIENTOS MIUTARES
Comprenden dos partQ: una teórica y otra Ilrklica.
Parte teórica.
Abarcar': Conocimientos comunes a todas las tropas de
Artillerfa, y otros distintos para las diversas especialidades.
CONOCIMIENTOS COMUNES
ORDENANZA.-(Ejercicio teórico-oral).
Los conocimientos se limitafin a los relativos a las obliga-
ciones del soldado, cabo, ur~ento, alf~rez teniente y capitán
y 6rdenes generales para ofiCIales en aquello que no le baile
en desuso.-Deberes del oficial subalterno y capitin en los
diversos cometidos que en el r~men Interior y en el servicio
de ¡uarnieón les compete.
OROANIZACI6N.-(Ejercicio teórico-orll). - Or¡anización
general del Ej~rcito y de las distintas Armas y servicios.-Or-
gRnización de las tropas de Artillerfa.
DETALL v CONTABILlDAD.-(Ejercicio teórico-oral).-Re-.
solución de casos concretos en relación con los cariaS de
habilitado, cajero y auxiliar comandante de baterfa.
El ejerCIcio llevará consigo la redacción de los documentol
relativOS a cada calO.
JUSTICIA MILITAR.-(Ejercicio oral uerlto).-Resoluci6n de
casos concretos relativos a los cargos de jMez instructor,
fiscal y defensor, en los que se )?onga de manifiesto la capa-
cidad para la práctica y redacClón de diligencias, manejo de
códigos, etc., que se pondrAn a disposición del examinando.
OIMNASIA.-ldeas generales re¡lamentarias y marcha gene-
ral de la enseftanza.
TIRo.-(Ejercicio te6rico-oral).-Nociones de baUstica.-
fundamentos principales del tiro.-Determinación de 101 ele-
mentos del tiro correspondientes a un objeto dado.
MATERIAL y ARMAMENTo.-(Ejercicio teórico-oral.)-Al-
macenaje y conservación de pólvoras, mUJIiciones y artificios
de guerra.
ARTILLERlA L10ERA y PESADA
. HlPOLoolA.~jercicio te6rico-oral).-Cuidados y conser-
vación del ganado.-Conocimientos relativos ~doma dd ca-
ballo.
TOPoolW'lA.--(Eiercicio te6rico-prictico).-Servicíos to-
ificos artilleros.~RTIP1CACl6N.-(Ejercicio teórico-oral).-Definiciones y





tos. esplanadas, organización y montaje de las baterías ea los
frentes taresties.
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AUTOMOVlUSMo.-(Ejerc:icioteórico-oraJ).-Nocionesacer-
ca de los tipos de tractores empleados en esta artillería.
ARTlllERIA DE COSTA




TELEME11UA.-(Ejercicio te6rico-prictico).-Manejo lde te-
lémetros. .
MARINA.-(Ejercicio teórico-oral).-Tipos distintos de bu-
ques de guerra y partes mis vulnerables de los mismos.-Re-
conoclm1ento a dIstancia dé los barcos de guerra.
F;UCTRlCIDAD. - (Ejercicio teórico-práctico). - Nociones
apllcadu al alumbrado de baterfu y manejo de reflectores.
Parte prietlc..
OIMNASIA.-Instrucción práctica individual y colectiva de
un grupo de redutas acerca de uno o varios puntos concretos
del reglamento.
EQUlTACIÓN.-Trabajos de picadero.-Salto de obstáculos.
ExPLosIVOS.-Su manejo y a'plicaciones artilleras.
MATfRIAL.-Montaje y manejO del material de enlaces; C&-
taciones telclónicas y heliográficas.
. n.cnCA.-~ndo de una sección.-Ejercicios de ap'lica-
Clón con manIobra y fuego.-Práctica de exploración artillera.
-Reconocimientos e itinerarios.-Mando de una baterfa.
CONOCIMIENTOS DE CULTURA OENERAl
El examen, que será oral, se limitará a acreditar que el exa-
minando posee lo.s cono~mientos exigidl?s a los cabos, sar-
gentos '1 subofiCIales, h¡eramente amphados en Oramática
Aritmética, Oeometrfa, Geografía e Historia de E.pai\a. '
INGENIEROS
CONOCIMIENTOS MILITARES
Comprenderán do. partes: .na teórica y otra práctica.
Parte teórica.
ORD!NANZAS.-(EJcrcicio teórico-oral).-Lo. conocimien-
to. se limitarán a lo. relativo. a la. obli¡aciones del lKlldado
cabo, ..r~ento, alférez, teniente y capitAn y órdenes ¡enerale~
para ofiCIal, en aquello que no esté en desuso.·-Scrvlcio de
¡uarnlci6n y r~men Interior.
OROANIZACION.-(Ejercicio te6rico-oral). - Or¡anizaclón
reneral del Ejército espa~ol y .u. disti.tu Armu y servia~'.
-ldem detallada de la. tropu de la¡eniero•.
DflALL y CONTABILlDAD.-(Ejercicio te6rico-oral).--'Re-
solución de casos concretos en relación con los cariO. de ha-
bilitado, cajero! aUxiliar, comandante de compa~fa y desta-
camcnto.-Reaacción ae documentos relativos a cad. CUQ.
JUSTICIA MlUTAR.-(lijercicio te6rico-oral escrito).-Rcso-
lución de casos concretos relativos a los cargos de juez iDJo-
tructor, fiscal y defensor, en los Cl,ue pongan de manifiesto
capacidad para la prActica y redaCCIón de diligencias y mane.
jo de los códigos, que tendrá a su disposición.
OlMNASlA.-(EJcrc:icio tcóriaM:lral).-ldca.s acerca del mé-
todo de instrut!ción reglamentario y de la marcha general de
la 'nsei\anza.
TtRo.-(Ejercicio teórico-oraJ).-ldcas acerca del rnHodo
de instrucción de tiro con fusil, y marcha general de la CDSC-
ñanza.-Regtas de tiro y dirección del fu~o de fusilcria.
SERVICIO De CAMJf'ARA.-(Ejcrcicio tcónco-oral).-Debcres
y funciones del oficial de Zapadores en campaila, con aplica-
ción a casos prácticos.
AtATeRlAL Rf:OIMfNTAL-(Ejercicio te6rico-oral).-Cono-
~miento del reglamento de todas clases en la unidad en que
;uva.
ARMAMENTO. - (Ejercicio te6rico-oral). - Conocimiento
)ráctico del fusil.-Conservación y reconocimiento del arma-
nento y mUDiciones.-Recepdón y entrega de armamento.
Parte pf6ctIca.
OIMNASIA.-lnstrucción práctica de un grupo ac:uca de WI
tunto '.' lT':':"ttn r"f:Wrlt tarn . De en
Tuto.-Instrucción teórico' pr4ctica de un ¡rupo acerca de
un punto concrcto.reglamentario.-Dirección del fuego colec-
tivo.
TOPooRAPlA.-Orientación.-lcctura de planos.
TACTlCA.-Mandodeunasección en ordencenadoyabicrto. •
INSTRUCCiÓN TtCNICA.-~Ejercicios teórico-pr1cticos).-
fortificación de campaña y de posición.-Minas.-MatcriaIes
más empleados en construcción.-Su conocimiento.-Ma~­
rial de artiUerla reglamentario.-Su conocímicnto.-Sus efec-
tos destructores en los que al zapador interesa conocu.-Es-
plosivos.-Puentes.-Parques de campaña de zapadores.-
Telefonía y telegrafía óptica.-Material de alumbrado.-Moto-
res de e~losión.-Establecimiento~destrucción, reparación J
explotaCIón de vías f~rreas.-Matenal de aerostación.
NOTA.-El Tribunal ampliará las pregunw y exigirá ma-
yores conocimientos en cada caso con arreglo a la especiali-
dad del examinando, según que éste pertenezca a Zapadores,
Ferrocarriles, Pontoneros, Aerostación, Telégrafos, Radiotele-
¡raffa, Alumbrado o Automovilismo, aumentAndoles, respecti-
vamente/ con el detalle del material reglamentarío en cada uno
de lo, dIferentes servicios.
CONOCIMIENTOS DE CULTURA OENERAL
El examen, que ser! oral, se limitar! a acreditar que el aa-
minando posee los conocimientos exigidos para los cabos, sar-
gentos y suboficiales, ligeramente ampliados en Oramática,
Aritmética, Ocometrfa, Geograffa e Historia de España.
INTENDENCIA
CONOCIMIENTOS MILITARES
Comprenderán do, partes: una teórica y otra práctica.
Parte teórica.
ORDlNANZAs.-(Ejercicio teórico-oral).-Lo. conocimien-
tos se limitarán a los de la obli¡aciones del soldado, cabo,
lar~ento, alf~rez, teniente y capitán, y órdenes generales para
ofiCIales, en aquello gue no se halle en deluso.
Los deberes del ofIcial y el c.pitJn en los diversos cometi-
do. que en el r~imen Interior y en el lervicio de guarnición
les compete.
OROANIZACIÓN.- (Ejercicio teórico.oralj. - Constitución
2eneral del Ej~rcito y de In di.tinta. armas y serviciol.-Or-
2anización detallada de In tropu de Intendencia, y compo-
Ilción y efectivo. de lu di.tlnta. unid.dea or¡Anicas.
DETALL y CONTABIUDAD -~Ejercicio teórico-oral).-Reso-
lución de cuo. concretos relativos a 101 cargo, de comandan-
te de compaill. y 4estacamento.
Llevar' canslio el ejercicio, la redacción de documentos
relativol • cada caso.
JUSTICIA MlUTAIt.-(Ejercicio tcórlco-oral).-Resoluci6n de
Casos concretos relativot al cargo de juez instructor, fiscal '1
defenlOr, en 101 que se ponga de manifiesto la capacid.d
p.ra la práctica y redacción de diligencias y el manejo de los.
códi¡os, que se pondrán a disposici6n del examinando.
ARMAMUlTO y TlRo.-(Ejcrcicio te6rico-oral).- ·Conoci-
miento rrtctico del armamento reglamentario; annar 'f. des-
armar e mosquetón.-Marcha general de la in,trucoón de
tiro.-Ideas acere' de las distintas clases de fuego.
SERVICIO DI! CAMPARA.-(Ejercicio te6rico-oral).-Acm-
tonamientos, yjvaques y campamentos.-MarchlS.-~mpo­
sici6n CSe las columnas.-Servicio de aprovisionamiento.-U-
ncas de comunícaciones.-Convoy~- Requisiciones -Co-
nocimiento gencraJ del reglamento de campaña.
SERVICIOS ADIlUNJSTRATIVOS y CONTABIUDAD.-(Ejcrci-
cio te6rieo-oral).-Orpnizaci6n y funcionamiento de los par-
ques, depósitos y almaCedcs de .uministro.-Contabilidad de
los mismos.
HABI!R!S lN lSnCIl.-(Ejcrcicio te6rico-oral}.-Devengos
que corresponden en paz y campaña a las .distintas clases.
CUIDADO Da OANADO.-(Ejcrcicio te6rico-oral).-Cono-
cimiento y cuidados del ganado.
SUBSJSTENClA5.-<Ejcrcicio tc6rico-oral). - Tri¡os, molien-
da.-Hari...... rccoiloamiento a la vista Ycon aparato,; pani-
ficacióD;~ reconocimiento de la calidad del pan.-
levaduras artificiales; medios de acelerar y retardar la fer-
mentaci6n.-Qanado de consumo; man::ha ea rebaAos; peso
viYo '/ 6ti~ rcconoámiento; dasts de carneo-Cebada y ro-
taDtcs articuIos de .uministro; rcconocimiento.-Almac:caa-
miCDto, empaque J IItcraciones de Jos diferPnt....rtf...,I....
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D. Carlos De1Ddo Brackenbury, d~nible ea 11 HiUDda re-
¡i6n, al 6ataU6n Cazadores de Reus, 16.
• Eiteban OonúJez Martfaez, disponible ea 11 .qatima re-
¡ióp, al batallón Ca~dores de Reus, 10.
C.,.... (E. R)
(Articulo 7.')
D. raustino Lópe~ Rey Barranco, de la reserva de Mondoñe-
do, 101, ala dc Taranc6n, 10.
Teniente '
(RtiÚtI 6rdenn de 28 de abril de 1914, C. L. nflmero 74, y 10
de agosto de 1917, D. O. núm. 178).
D. remando Schmid Sancho, disponible en la primera re-
¡i6a, 11 batall6n Cazadores de Talavera, 18.
U ...
Rec:llftcaci6n
D. Ovidio ROtIrfguez López, dd batall6n Cazadores de Tala-
vera, 18, al rr&imíeDto de Covadon¡a 40.
Madrid 31 de diciembre dc 1919.-VillaIba.
--
INtJrl1ZS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esa Capitama general al soldado que fué del regi-
miento de Infanterla Vergara núm. 57, Juan Gavaldá
Arana, en comprobación del derecho que pudiera te·
ner a ingreso en el Cuerpo de Inválidos o retiro;
y resultando ccmprobado que se encuentra inútil a
oonsecuencia de herida por anna de fuego en ado
del servicio análogo a los de guerra, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonnado por el
Coasejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido.
oooceder al interesado el retiro por inútil, por ha-
llarse comprendido en el articulo 1.0 de la ley de
8 de julio de 1860, Y no en el r.uadro de 8 de
marzo de 11877 (C. L. núm. 88), para ingreeo en
el Cuerpo de Inválidos; debiendo ee.ar en el percibo
de SUl haberes 'POI' fin del corriente mes y hacerle
el citado Coneejo Supremo el leflalamiento de haber
pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. J:. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 29 de diciembre de 1919.
VlLLALIlA
SeflOr CapiUn general de la cuarta región.
Sef\OresPresidente del Consejo Suprema de Guerra
y Marina ,Comandante general nel Cuerpo y Cuar-
, tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra y
. Marina y del .Profleetordao en Marruec:lOls.
ExcmO. Sr.: .En vista del expediente instrufdo en
esa Comandancia general al soldado del bataIl6n Ca·
zadores de Tarifa núm. 5, Basilio Duefías Marquillas.
para acreditar el derecho que pudiera tener a retiro,
almO inutilizado en actO del servicio; y resultando
probado que el 20 de octubre de 1917, enoontrindose
de gervicio de conducci6n de aguada en Regaia (La.
rache), se cay6 del mulo que montaba, produci~·
<lose la fractura de la tibia y peroné de la pierna de-
recha, por cuyo motivo fu~ declarado inútil para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
coa lo informado por el Congejo Supremo de Guerra
,. Marina, se ha servido conceder al iateresado el re.
© Ministerio. de Defensa
tiro por inútil, par hallarse cnn~ido ea la sec:"
cióD 2.-, clase 2•• de la real orden de 18 de sep-
tiembre de 1836; debiendo cesar en el percibo de
los haberrs que disfruta en el regimiento de loíao-
terla La Lealtad ntím. 30 por fin del rresente mes,
haci6ndo1e el citado Consejo Supremo e setialamiento
de haber pasiro que le corresponda. •
De real orden 10 iligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOII.
Madrid 29 de diciembre de 1919.¡
VILLALBA
Setior Comandante general de Laracbe~
SetioresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de lá sexta región e 104




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca·
pitán de Infan~rfa D. J~ Aranaz Contado, con
destino en el f'egimiento La Victoria núm. 76, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 5 del mes actual. se ha
servido concederle licencia para contraer matriu-.
nio con D.· Joaquina Taracena y Taraoena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 29 de diciembre de '1919.
JOSE V¡LLALBA
.
Setlor ,Presidente del Consejo Supremo de GUeTra
, y Marina. '
Setior Capitán general de la Sl!ptima región.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el .~I­
f~rez de Infanter"fa (E. R.) D. Lucíano Ruiz 'Gui.
lI~n. con destino en el regimiento de Infantería ~­
villa núm. 33. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado JlO" ese Consejo Supretm en S del mea
actual, le ha servido concederle licencia pala con..
traer matrimonio con D.. María Vicente Alarcón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines oonsiguientes'l Dios gu.1rde ,a V. E. muchos
atlos. Madrid 29 de diciembre de 191 9.
JOSE V¡LLALlJA
•SetlorPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.,
SeflOr Capitán general de la tercera región.
-
Exano. Sr.:, Conforme a lo solicitado por el &1-
f6rez de Infantena (E. R.:) D. Ernesto Casa Torres,
con destino en el regimiento de Infantería Guada-
lajara núm. 20, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado pOr ese Consejo Supremo en 5 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
coatraer matrimonio con D.- Pilar Calducb Roig.,
De real orden lo dig~ a V. E. para su aouocimiento
y fines oonsiguientes., Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 29 de diciembre de 19 19.
JOSE' VILLALB~
Se60rPresidente del Consejó Supremo de Guerra
y Marina.
Se&>r CapitÁn .general de la tercera regi6n.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.r&~ tenido. biea cfiIpoaer
~ capitia del rqimiento dores de Oa1ida, 25.° de
erfa, D. Pranc:ilco RodrfIuez Miranda, pase al Dep6sito
de recria Ydoma de la squnda z.ooa pecuaria.
De real ordea lo dilo a V. e. para ID coaocimieato J d~
mM efedoa. Dioa pan!e a V. E. lD1IChoI doL Madrid 30
de diciemltre de 1910".
VILLALII'A:
ScftoreI Capitanes reaerates de la Iq1IDda J octava reeioaeL '
SeIIor Intermator civil de Ouena J Marina J del Protectorado
ea Marruecos.
-, I
&ano. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de IlIIpector de-
lepdo de abutecimientos en la provincia de Seifovla el ca-
pitAn de Caballería, disponible en la ~tima r~6n, D. J<*
de AzárraIa Pesser, el R9 (q. D. l.) se ha semdo disponer
que dicho c:apittn quede disponible en la primera re¡i6n.
De real orden lo di¡o a V. E. para ID conocimiento J de-
mú efectos. Dios RUlrde a V. e. mucho. aftos. Madrid 30
de diciembre de 1919.
VILL.\1.BA
sellares Capitanes leatrales de la primera J liptima reaiones.





Ci,cuW. .Exano. Sr.: El Rey (q. Do g.), ~ aeuer-
d~ con io tnformó por la Conulión de experien-
cIas, proyecto. y eootprobaelón del material de gue-
rra, le ha .ervido di.poner quede en suspenso ~
ahora la refonna en la. ametralladoras Colt di.puesta
por real orden de 30 de julio de 1919 (D. Q. nú-
mero 169).,
De real orden 10 'diro a V. E. para su oonoc:imiento
'1 dem4. efectos.. Dio. guarde a V. B. muchos ano..





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los subofidales de Artillena obtnpren-.
didos en la siguiente relación, que principia con don
Antonio Mirauda' Maninez y termina con D. Doitato
González Ruiz, pasen .a cootinuar SUB servicios a los
cuerpos que en la misma se indican; debiendo veri-
ficar su incorporación coa t.oda urgencia los desti-
'nadas a Africa y llevar~ a efecto la correspondieate
alta y baja en la -próxima revista de comisario.
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos' l Dios parde a V. E. muchos a1!Os.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
.VILL4LBA
Setaores Capi~anes gc:uerales de la primera, seguada,
tercera, sexta, ~puma y octava regiones y de Ba-
leares y Canarias y ComaDdaDt~ e-enerales de
Ceuta, Melilla y Larache.
SeI'lor Interventor civil de Guerra '1 Mari... '1 del
Pro;tectorado. en Ma .© misteriO de e ensa
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'ReÚlddll qII8 ... clt.
D. Antonio Mira8da Mart1nez, de la Cornandanda
de Artilies1a de A1geciras, a la de Metilla
(artfculo 1.11). ,
• Juan Moyano Becerra. de la 'ComaOOanda de Ar-
tiUeria de Gnn Canaria. a la de Algeciru
(articulo 1.11 ) ,
.. Jos~ Pei\a Fernández, ue~ de La Crcnanclau-
cía de Artil~ade Cidiz, a la Ide Gran Canaria.
• JesúsPiila Cabrito, de la 'C<Jmandancia de Arti-
llena de Larache, al regimiento JMxto de Ar-
tillena de' Ceuta (art. S.II)
•. Fausto Villarejo Guerra. de la Comand,ancia efe
Artillerfa de El Ferrol, a la de Laracbe (ar-
ticulo 1. 11 ).
• Antonio Osset Fajardo, de la Comandancia de
Artillena de Tenerife, a la de El Ferro! (ar-
ticulo 8.0 )
• Adolfo Rubio Flores, alloendido, tfel sexto regi-
miento de Artilleria pesada. a la Comandancia
de Artilkria de Tenerife.
•. Demetrio Bartolom~ Córdoba. asceudido; del I§.lt
regimiento de Artillena ligera, al múmo.
• Juan Flores Gomález. de la Comandancia de Ar-
tilleria de Mallorca. al 14.o regimiento dle
Artillerfa pesada (art. 1.0 ) ,
» Francisco Lizin Garda, asceadido, del sexto re-
gimiento de Artilleña pesada, a la Concm-
dancia de Artil1erla. de Mallorca.
» Fermfn LóperPinto, ..cendido, del 14. 0 regi-
miento de Artillena pesada, al nUsrm>.
» Lucio Martin Cuadrillero, del regimiento de Ar-
tilleria a caballo, al 14.o regimiento de Ar-
tillería pesada (art. 1.0 )
» Gregorio Mena GOOlea, de la Comandancia de
Artillerfa de Tenerife, al repiento de Ard-
llerla a caballo (arto LO) o
» Dónato Gonz4lez Ruiz, asoeudido, de la CUnan-
dancia de Artiller1.a de San SebaatUn, a la
de Tenerife.
Madrid 30 de diciembre de 19190-Villalba.
lNtTrI1J!S
Exano. Sr.: Visto el expediente instrufdo a in.·
tanela del soldado "del rrimel' regimiento de Artille-
na de montada, Migue ,Puertas Rodrlguez, en soIi·
citud de inflle!O en el Cuerpo de IndUdos; resul·
taodo que e interesadO. a COIlseaJftlcia de un trauma-
tismo ocasionado en acto del servicio interior de
su Cuerpo, ha per:dido fa vista en el ojo derecho, .
quedando, inútil para el servicio de las armas por di-
~eaer catarata tra~tic:.a del ml8DO Y conjuntivitis
palpebral cr6nica, incluidas eu el número 1)9, or-
den 2. Q die la clase 2.. del cuadro de 1. o de fe-.
brero de 1879, que 00' esU inc1u1do ea el cuadro
de 8 de maI'2lll de 1877 para ingreso en Inrilidoe,
debiendo incluírsele en la secdóa 2.•, cIase l.. lile
la real orden de 18 de septiembre de 1836, el Rey
(q. D. g.), de aeue.tD cOD 10 informlldo por el Coa.
sejo Supreno de Guerra y Marina" se ha servid'o
desestimar por ahora la petici6n del recurrente ..,
disponer que cause baja ea el Eiúcito, por euOOD~
trarse inútil para el servido, '1'cese en el percibo
de haberes que disfruta. haci6Ddole dicho Alto Cuer-
po el sdal8D1iento de haber pasivo que le aOI'res-.
poaida. Es asilnilDlb l. voluntad de S. M. que. ea
el caso desgraci8do de que perdiera tambi~R la vi-
sión ea el 0;0 izquierdo pOI' una ofta1mfa .iarpidc:a,
caso quizá p,robable, se amplie el exp¡ediente in.tnafdO
#
31 de didembn: de 1919
•
1tiC>
~I interes., por tener entonces derecho _ IU in-
¡rreso en Inválidos. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 29 de diciembre de 1919¡,
VLLLALBA
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
. de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina 1 Capitán general de Ja cuarta regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Anillerla de Mel ilIla,
José Cols Ochoteco, el Rey (q. O. g.), de aéuerdo
oon lo informado por ese Consejo Supremo en 13
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
oontraer matrimonio 001I O.. Vioenia Campos Mar-
tlnezo¡
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
atios. Madrid 29 de diciembre de 1919.
JOSE VILLALBA.
Seflor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
'Seflor Comandanlle general de Melilla.,
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlicitado por el sar-
aento. del regimienoo mixto de Artillerta de Ceu-
ta, Francisco S4nchez Garc.1a. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 1 ~ del mes actual, le ha servido concederle licencia
para contraer ~trimonio coa O.. Carmen Castillo
Navarlete.,
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
Y' don's efec.-tot. Dios guarde a V. E. mucla<* anoc.
Madrid ~9 de didembre de 1919,
,jOu. VLLLALBA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina.
Se6l>r Coo>andante general de Ceuta.
--
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PRACTICAS
Exano. Sr.: Vista la instancia eursada por V. E.
a este MinistCrto en 18 de octubre último, promovida
por el cabo del noveno regimieDto de Artiller!a ligera,
perteneciente al cupo de iDstrucción, O. Eduardo
Naval Galinda, en súplica de que, como acogido a los
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de re--
c1utamiento. se le conceda servir ea mas el tiempo
necesario para efectuar las prácticas reglamentarias
hasta obtener su ascenso a oficial de la reserva
gratuita de Artmerta, el Rey (q. O. g.) ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado par el recurrente, en
analogla a lo resuelto por real orden de S de
enero de 1917 (O. o. núm. 6) para el de igual clase.
de la Comandancia de ArtiUerfa de Cartagena, don
Juan Martinez Blanquer.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos .. oios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 29 de diciembre de 1919.
VILLALBA
Sefior Capitán general de la I¡uinta rt,¡i6n.
sUELÍ>os, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V, E.
a este Ministerio en 16 de octubre último, promovida
por el suboficial de la Comandancia de Artilleria
de Mallorca O. Vietorino Izqul.erdoP~rez, en súplica
de qle le sean abonadas las pagas de su empleo co'"
rrespondientes a los meses de septiembre anterior
y sucesivos, que dej6 de percibir por haber sido
suspendido de lueldo a partir del citado mes, se-
gunda revista de comisario que pasó ausente de su
d~stino; tJeniendo en cuenta que 51 el intereudo no
verific6 oportunamente su incorpOración a la Co-
mandancia de Artmerla de Mallorca, a la que se
le destinó por real oroen de 28 de julio anterioc
(O. O. núm. 167). fué debidO a que se encontraba en·
fenno, según acredita con el certificado m~dico que
a su instancia aoompafia, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n ci-
vil de Guerrá y Marina y del Protectorado en Ma-
rru~, ha tenido a bien conceder al recurrente
relief oon abono de I~ paga del mes de septiembre
del corriente afio y sucesivas. ~n armonla con lo
dispuesto en el articulo S, D del vigente reglameulo
de revistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Oios guarde a V. E. muchos a60s.
"Madrid %9 de diCÍlembre de 1919-,
J 08E VILLALBA
Se6Dr Presickute del Coasejo Supremo de Guena
. y MariDa.
Sdor CapiUn ¡corral de la Rp,t_ región.
EXCDO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del "4.D regimiento de Artillena pesada víc-
tor S4enz Vicioso, el Rey (q. D. g.), de acuerdb
coa lo ÍDformado por .ese CoDsejO SupremO en 13
del ~. actual, se ha servido concederle licencia
pira oootraer matriDlOllio coa D.- Justina del Pozo
Arimavarreta. .
De real OrdeD lo digo a V. E. para su coaodmieuto
y fines consiguientes, Oios ¡urde a V. E. muchos
~., Madrid %9 de diciembre de 1919.
© Inlsteri nsa
VILLALBA
SeftOr Capitán general de Baleares.;
SeAor Intrrveator civil de Guerra y. Mariaa y del
Protectora<i,Q en MarruecxllS.
'SURQ,tiUMEaARIOS
Excmo. Sr.: Confol1lle a lo IOlidtado por d capitjn de At·
tDlerla D. Josl Rodrfpez 1 P&ez, COD destino en la Comaa-
ducia de dicha Arma de Meaorca, d R~ (41. D. r.) le ha Iet'-
vido coacederle d pase a supernumerano IÜI sneldo cea re-
sideocia ea la primera rt2i6n. co. arrt210 al real clecnto de
2 de a¡OIte de 1. (c. L DWo. 362), debifndo al volYel' al
ltIvido activo,ocupar la primera nante que ocvra en didIaa
iIIas J para la cual DO bl" volutarle, .er4D pncept4a d ar-
tfculo 6,- de la ral orden dn:1IIar de 28 de ..Ü de 1.14
(c. L DWD. 74).
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De rcal orden lo di¡o a V. E. para ID coMCimJento '1 d~
IDÚ dcctos. Diol g¡wde a V. E. MDCbos aIlOL Madrid 30
de diciembre de 1919.
VU.LALBA
Señores ':apitanes ¡enerales de la primera y Mptima re¡ionts
J de Baleares.
Señor Interventor tivil de Querra y Marina '1 dd Protectorado
en Mamaecos.
Excmo. Sr.: Cor.forme a lo solicitado por el capiUn de Ar-
tillerla O. Rafael del Aguila Yde Radil, con destino en la Co-
mtnda,cia de dicha Arma de Menollb, el Rey (q. O. g.) le ha
servido concederle el pase a supernumerario sin sueldo con
residencia en la primera re¡ión, con arreglo al real. decreto
de 2 agosto de 188«1 (C. L nl1m. 362), debiendo al volver al
servicio activo, cubrir la primera vacante que ocurra en dichas
islas y para la cual no hubiese voluntario, seg(¡n preceptúa el
articulo 6.- de la reM orden circular de 28 de abril de llU4
(c. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento r de-
mAs deetos. Dios guarde a V. E. muchol ai\os. Madrid 30
fe didem1ne de 1919.
VILLALBA
SeIIores Capitanes ¡enerales de la primera reeión y de Ba-
leare!.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y dd Protecterado
en Marruecos.
VUELTAS A1J SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme alo IOlIdtado per d caplt'n de
Artillerla D. Eduardo Arlal Sallado Cubu, lupernumerario
,in lurldo en esta rql6n el Rt'! (q. D. l.) le ha servIdo
concedtrle la vutlta allt~do activo, con arre¡lo al real de-
creto de 2 de aiolto de 18~9 (C. L al1m. 362), quedan-
do dllponlble en la mllm. con arnllo a le que preceptúa
la real orden drcular de 9 de Itptlembre de 1918 (C L. nó-
mero 240).
De real orden 10 dI¡o a V. E. para •• coudmiento J dr-
mil dedos. DIO' I[uarde a V. E. muchos aftoe. Madrid 30
de diciembre de 1919.
V1LL4LB.
Sellor Capit'" aeneral de la primera reKióa.





Excmo. Sr.: Vista la lnatallcia que V. E. c:urs6 a tite Minb-
terio en 16 dtl files actual, promovida por d capiÜD de IDle-
niero. con destino en la Comandancia del cuerpo en tia pIaD,
D. Jailne Zardoya Mol'U'a, ea 16ptica de que se le conceda la
separaQón deftnitift del Kmáo militar, ti Rey (q. D. l.) le
ha lerrido acceder a lo IOÜátado y disponer caUIC bija por
fin del mes actual ea d c:aerpo a que perteate:e.~edllldOen
situaci6n de retiracto a que le rtfiere ti l1Itimo o delia-
ciso /) del apartad••Situad6n de QcnenJes, j es '1 oficiales.,
de la base 8.- de la let de 29 de juaiG de 1918 (e. L. mlm. 169).
De real orden lo dIlO a V. E. para • coaodadento '1 de-
mM tiMOL Dfoe Il1W'de a V. E. machOll aDoL Maid
31 de diciembre de 1919.
.VnUIB.
Sdor Capiüa ¡enenJ de la cuarta~.
SeIlor IntervtDtor ciYil de Oacrra J Marina J del Protec:ton-
@ [fl1't':t ~ ..- Q de D
SIUI•• d. SIIIdIIIIDItIr
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrifo de 10 del mes actual,
promovida por 'el cap.itán médico D. Luis Cordonié
Aguilera. COD destino actualmente en el regimiento
de Infantería Reina núm. 2. en súplica de que se le
conceda la gratificación de efectividad que le corr~­
ponde por un quinquenio, deide I.Q de ju~b a fin de
diciembre de 1918, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al inter~ado la gratHi:adón de efectividad
de 500 pe!etas anuales por un quinquenio, desde r. O
de octubre a fin de diciembre del referido año 1918,
a que ti.ene derecho. como comprendido en la real
orden circular de 20 de diciembre del citado año
(D. O. núm. 288), cuya cantida:! le será reclamada
por el regimiento de lnfantena Borbón núm. 17.
al que pertenecia durante el tiempo de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deaás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 29 de' dicienbre de 19 1 9 ..
VILLALBA
Señor Capitán general de la segunda región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectora4o en Marruecos.
•••
SlCd6. d. IIIstr1cd6l, rtdatamlntl 1
nlJJDS dlvems
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para provetr, con arrealo alo que
p'rtcept6a el plmfo 4.0 de la real ordtn de 29 del mu actual
(D. O. nl1m. 292), dlu plaza. de capitanes, diez de teniente.
y dlu de IUJreces del Arma de Infantería que han de a.lstir al
tunlllo que en el mendoaado p'rrafo se meadoni, el Rey
(q. D. l,) ha tenIdo a ble- dllpoDer le celebre el ~orrClpolI­
diente concuno en II forma en que hoy se practica para la
provillón de vacantes de profesor de lu dlatintu Academlu
militare•.
1.01 que deseen tnmar plrte en ~I promover.n SUI iDltln-
du en el t~rmlno de un mes a partir de la fecbA de la publi-
cad6n de esta real orden, acompai\adll de las copiu Intrgru
de b, hej.. de servicios y de htchos y demb documentos
jUltificativos de tu aptitud, lu que sedn remitidu directa-
meote a este Ministello por los primeros jdes de los cuerpos
o dependeac:ias, como previene la fuI orden de 12 de marzo
de 1912 (e. L. n6m. 56~, consignan.o 1'5 9ue se hallen sir-
viendo en Baleares, Canarias y Afria, si tienen cumplido el
tiempo de obli¡atoria pumanenm en estos territorios.
De real ordea lo di¡o a V. E. para IU collodmiento y de-
.. efectoL Dice lQII'Ck a V. E. mucJIot da..~ 30





, Exano. Sr.: Vista la instancia promovida pOr 101
alcaldes de Carballo, Laracha. C4ristanco, Malpica.
Cabana y Puemeceso {La Corufta). ea solicitud de
que .e abonen 00Il cargo a este MinisteriO las in-
demnizacioaes deYCDg.w p;or loa delegadoe Jllilitares
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que se designen para iaterveoir en lu operaciones
de quintu, y taliCDdo en cuenta que, con arreglo a
105 preoeptos del articulo 167 del reglamento ~ra
la aplicación de la ..igeate ley de reclutamiento, las
referidas iodernnizaciOlle5 han de abonarse con car-
go a los fondos municipales, el Rey (q. D. g.)
se ha seTVido desestimar la petición de los recu-
rrent1es4. . .
De real orden 10 \:ligo a V. E. para su Cooocimiento
'! demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 29 de diciembre de 1919.
VILLALBA'
Sefk)r Capitán general de la oetaYa región.
-
RECUftrAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 29 de novielJlbre último, instruido
con motivo de halleT alegado, como sobrevenida des·
p~s del ingre90 en caja, el soldado JOSé Sorinas
Sender, la excepción del servicio en filas compren-
dida en el caBO l. Q del artlculo 89 de la tey de re"'!
c1utamiento; resultando que el padre del exceptuaD-
te se halla impedido para el trabajo, cuyo irtrRedi-
mento, en opini6n de los facultativos, ae considera
posterior al ingreso en caja del mozo, y que asi-
mismo se acreditan todOI loa demú extremos de po-
breza y unicidMI legal, el Rey (que Dios guarde),
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Gerona, se ha
lervido declarar exceptuado del servido en filal a
Jo. Sorí.al· Sender, <:omO comprendido en el catO
primero del articulo 89, en relaci6n coa el 93 de
la ley.
De real orden lo ~UgCl! a V. E. para IU oonocimiento
y demb efectos. Diol guarde a V. E. rrnJdtol afiOs.
Madrjd 29 de diciembre de 1919.,
VILLALBA
Sellor Comantlanlle genenl de Celta.
Sellor Capit'n ~ral tie l. cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOI' JuaJÍ
.Pacheoo Rodrlguez, soldado del batallón Cazadores
éle Madrid núm. 2, en solicitud de que se le exceptúe
élel tenido en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con k> hlfótmadD por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Badajoz, se ha servido
élesestimar dicha petici6n, una vez que la excepci6a
que alqa DO tiene el car*=ter de sobrevenida des-
pu~s qel ingreso en caja del ÍDteresado.
De real orden 10 digo a V. E. para su OObocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDoso
Madrid 29 de diciembre de 1919.,
ViLLALBA .
Se60r Comandante general de Ceuta.
-
EXaDO. Sr.: Vista la instaDc:ia promovida pOr Fe-
lipe OJ'02CO Tejada, vecino de Lepniel (Cuenca),
en IOIkitud de qpe se autorice su bijo, el !ddado
© inisteno de e ensa
Cúdldo ~07JC0 MartÚlez, para CQbtraer matrimonio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indi-
cada petici6n, 000 arreglo a 10 que determina el ar-
tfcu'o 215 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digQ a V. E. para su cooocimiento
'! demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid :19 de diciembre de 1919.
VILLALBA
6eOOr' Capitán gen~ral de la priqlera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida pOr doa
Carlos fernindez López, cura p.6rroco de ,Pradilla de
Hoz (Burgos), en solicitud de que se autOrice al
soldado Jaime ,Petia Estrada para contraer matri-
monio, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición, 000 arreglo a lo que detennina
el a.rtículo 21 5 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 29 de diciembre de 19 19-.
VILLALBA
Sellor Capit'n gederal de la sexta región.
--
R.ETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha servido conceder el re-
tiro para VllvereSe eSeI Preaao <CAceres) 'J CieSlz, resptctiva-
mente, a los tenientes de Carabineros (r!. R.) D. Juan femAn-
eSa Criado 'L D. PemaneSo MeeSloa stnchez, con dettino el pri-
mero en la Ounandanda de Zamora J elsquneSo en la de 'le-
te,ona, por haber cumplleSo la eeSad para obtenerlo; dUpo-
nrendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes IUD
dados ~ bala en el cuerp. a que pertenecen.
De rMi orden 10 dI¡o • V.I!. para IU conocimiento J de-
lDÚ efectos. Dloa pude I V. l!. mucboe aftoa. Maddd 30
de diciembre de 1019.
!: I ' V'LL4LBA,
SeIlOt Director leneral de Carablnerol.
SeIIora CapitaDa I'tnerales eSe la squndl Y~ptima rtilona.
--
Excmo. Sr.: Conforme a 10 IOlidtado por los sar¡entos
eSe ese cuerpo Venando Andr61 Miravete y Sebutün Pea.
SaDW~ el Rey (q. D. r.) se ha lervide concederles ti retiro
para San SebastiAft (Ouip6zc:oa) y Cirat (CasteU6n), respec·
tivamente, dlIponiendo que sean dados eSe baja por fin dd
mes actual eu las ComanCJaDdas. que pertenecen.
De real orden lo dico a V. e. para aa conoc:imfalto '1 demil
dedos. DioI i'1J8fde a v. e. macboe aIlOL Madrid 30
de diciembre de 1919. .
VIl.LAl.BA
Sdor Director lateral eSe CarabiDeroa.
Seaores Presidente cid Consejo Supremo de Onura 'J MuiDa
7 Capitanes i'eIlerales de la tercera 7 lClda rqioneL
•••
DESTINQS
. Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ba servido dis-
poner que los auxiliares y escribientes del Cuerpo
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auxiliar del de Intenc1eucia que figuran en la li~
relación, que principia con D. Manuel Rodero Tra-
pero y termina con D. Juan Esteban Her:n'ndez, ~r
sen a ocupar los destinos que en la mIsma se le.
sel\ala.. incorporáudore COI' urgencia los destinados a
Afrka.
De real orden lo dJgy a V. E. para su conocÍDlieuto
y demás efectos. Dios g~rde a V. E. muchos añOs.
Madrid 30 de didcmbre de 1919.
VlLL&LBA¡
Señores Capitanes general~ de la primera. segunda.
teroera y quinta regÍOCJe'S y de Canarias. y Coman-
dantes generales de Ceut.a y MeliUa. .
Se1lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reúzción que si citIJ
AuxlUlI'ea de primera c:1ue
D. Juan Edebaa Herúndez, de ou~ ingrelO, sar-
gento ele la OomaadaDcia de Anilterfa de Car-
tageua. a las oficinas ~ IateDdenc:ia de la
octava región.
Madrid 30 de diciembre de 1919.-Villalba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha tenido CÜJpoDer
que 101 herradora de pnmera clase dtl Cuerpo de Intendaa-
cía que fi¡uran en la siguiente reladÓII.l que principia coa don
Bias B~jar AhumadJ, y termina con u. Jo~ Cataa Pascual,
pasen a servir los destinos que en la milma se la señala; de-
bieado incorporarse con urgencia 101 destiudol I Africa.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. mucbOl Iilos. Madrid 30
de diciembre de 1919.
VlLLALIlA.
Sdora Capitana generala de la primera y segunda reKiones
y Comandaute general de Ceata.
Señor brter,'enter dYil de Ouerra '1 MuiDa , dd Protectorado
ca ManuCCOL
D. Manuel Rodero Trapero. ascendido. del Parque de
Intendencia de MeJilla.· al Parque .de Inten-
dencia de Tetu'n.
» franci&co Benages Granell. ascendido. de la Je-
fatura administrativa de Teruel. a continuar
en la misma.
» Eufemio Paredes Lucas. de la Jefatura adminis-
trativa de Tenerife. al Parque de Intendencia
de dicha plan.
AuxIU•• de le.... cllle
D. Miguel Palazuelos Cruces. del depósito de yfYeres
de Avan18mÍiento (Melilla), al Parque de In-
tendencia de Melilla.
» J06~ Carretero Benltez. ascendido, de la Jefatura
adtuinistrativa de M6laga, a COCllinuar en la
misma.
» Antooio Escribano Benltez. ascendido. de la Je-
fatura de transpones militares de MeJilla. a
OOI1tinuar en la misma.
Auxlllaret de tercer. clue
D. J066 IlIueca Mompó. de la Jefatura administrativa
de Guadalajara. al depósito de v/vere. de Avan-
zamiento (MeJilla).
It Juan Saavedra Montesinos. de la Intendencia ge-
neral militar. a la Jefatura administrativa de
Guadalajara.
» Ignacio Castellanos ~cbez. ascen~ido. de. las
oficinas de In1leDdenaa de la primera reglón,
a cootÜJuar en la misma. .
a. Victoriano Marrero Delgado, ascendido. del Par-
que de Intendeacia de Tenerife. a la Jefatura
administrativa de dicha plaza.
D. Casimiro RDdrigo G6mez, de lu oficinu de In-
teodencia de la primera regi6a. a la Inte'l1-
deacia ¡meral mifttar.
» Luis Rey SúdJrz, dé nuevo iaITeIO. sargento del
regimiento de Infaaterfa Isabel la Cat6Hca nú-
mero S4. a las oflCÚlU de lateadeDcia de la
primera ~a.
, Fernando oferri Moates, de las ofic:inu de In·
tenckacia de la octava re8i6a. a la Jefatura
aGniDistrativa de vaIatcia.
© n S O de De en
Re/lld611 q_ MI eU.
D. BIas BéjarAhumad., de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Ccuta, a la squnda Comandana&.
» Policarpo Alonso HemAndu, de la segunda Comandancia
de tropa, de Intendcncia a la de Ccuta.
» Miguel Martina Murga, de la Comauc1ancia de trepas de
Intendencia de CcutJ, a la primua Comandancia.
» JoM Catall Pascual, de la primera Comaudaucia de tropas
de Intendencia, a la de Ceata.
Madrid 38 de diciembre de 1010.-VlUalba.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. l.) le ha Mnido disponer que
101 ordenanzas de Intendenda,-Ml¡ue1 Nieto Oarda ., SimUla·
no Rulz Bujn, p.scn destlnadot, d primero a la Intendencia
General Militar en vacante que de IU c_ nlste, y d squndo
a la Intendencia MUltar de la quinta rqI6a.
De real orden lo d1iO a V.!. para IU conocimiento '/ de-
mú dedOl. D101¡uarde. V. E. muchOl dOt. Madrid 30
de dldcmbre de 1919.
VJLLALlA
Sdores Capltú ,aaera! de la quinta '''6n '1 Sublec:retllto
de este Ministerio.
Sdor InterYcntor civil de Oucrra '/ MarIaa 1 del Protectond,
en Marruecos.
SUEI.DOS. HABERES Y. GRATIFICACIQNES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servidP
oonceder a loe jefes y oficiales de lnteadencia. com-
prendido. en la siguiente relación, la ¡ratificación
de efectividad de soo pesetas anuales. ClOrrespoo-
diente .1 primer quioqueaio. por ballarse comwen-
didos ea el apartado b) de la base Ik.a de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. 1:. nlÍm. 169). el cual
deweago empe'ZlrM • percibir a pjartir de primero
"de mero próXÍlD:>"
De Jealordea lo diga a V. E. eua su CObocimieuto
y demú dedos.. Oto. ¡uude a V. E. muchos afIOe.
Madrid 29 de diciembre de r 919..
VILLALBA
5eIoca Ca~alesde la pri~ y~
reciDaes. e ¡entra1 de Melilla e Ioter-
veator civil ele G..erra y Martla y del Protedondo
eIl~ •
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Relacidn que se cita
Teniente coronel, O. EdmWldo Pérez 11Iigo, de la U-
brica de Subsis1encias de Valladolid.
Comandante. o. Angel Escalona de la Paz, de la
Comandancia de tropas de MelilIa.
Otro, O. Federico Rodrigo Ferrándiz, de la primera
Comandancia de tropas.
Capitán. O. José Sol Morera, (le la Inten:ienda general
militar.
Otro, Carlos Rosado Becerra, de la Intendencia gene-
ral militar.
Madrid 29 de dicbnbre de 19 I 9.-Villalba.
pase a continuarlos ea las oficinas de la Intervenci6n militar
de esa rqión.
De rtal orden lo dilo a V. E. paralU conocimiento J de-
mú dec:tos. Diospardc a V.E. muchos dos. Madrid 30
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Sdor Capittn leneral de la sexU,re¡jón.
Señor lntervattor civil de Ouena J MariDa J del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la~ y6«c1aJlea de lite M"terlo
, ... _ ~la centrales.
-
lIda di .stnall. IIdIIuIlatl
, camos dIIIna
~CADEMlAS
ser.or Di~or ~ la Academia de Infanteria.
Exano. SetlOr Capítin peral de la primera regi6D.
LlClEN"OLU I
En "ista' de la insWlcia promovida por el alunmo
de esa Acadbnia D. Emilio Guti'rre'Z Ay:ala y del cer~
micado facultativo que acompafta, de orden del Ex-
ceientísimo Seftor Ministro de la Guerra, se le ceb..
ceden dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte. '
. Dios guarde a V. S. muchos a1los. Madrid 26 de
diciembre de 1919. •
a l.r. 4e la leec16a.
MI,.,,, VI/ti.
Seftor DI~r de la Acadttnla de Infanterta.
Bxano. Se&>r Interventor civil de Guerra J MarlD.
., delprotlectorado en Marrueco..
En vista de la propuesta formulada p;or el Direc...
tor * la Academia de InfanteTfa para que se OOb~
ceda la pensión de dos pesetas diarias al alumno
de nuevo ingreso o. Antonio Suárez Alvarez, al que
por real orden de 11 del actual (O. O. núm. 280).
se le otorgan los beneficioS de ingreso 1 permandl"'\
cia en las Acadcm.ias militares, de orden del Excekn-
tlsimo Se&>r Ministro de la Guerra, se autoriza a la
mencionada Academia para efectuar la reclamación
de las cor~spondientes pensiones, a p.artir de 1.0 de
agosto último, fecha de su ingreso en el referido
Centro de instrucción, con arreglo al apartado 2.~
del articulo l.o del real decreto de 31 de .¡olio
de 1919 (C. L. n6m. 174). .
Dioa ¡uarde a V. S. muchos aAot. Madrid 26 de
diciemb~ de 1919.
Madrid 29 de diciembre de I919.-VilJaIbe.
HOSPlTAU5 MIUTAJtES Dr:
8arc~ LcJcroIIoI Vilorta r ••-lOBa plODa
---
Camas _Mercadat.....•.••••. 500 200 300 •




Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oisponer se efectúen las remesas de material que
• continuación se detallan, desde el Parque adminis-l
trativo del muerial de ho~itales, a los hospitales
militares que también se indican. siendo cargo los
gastos de transporteS al capitulo 7.Q , articulo 3. 0 de
la sección 4.. del vi~ente presupuesto. Es al mismo
tiempo la volWltad de S. M. que los establecimientos
receptores conserven elte material, constituyendo un
depósito a disposición de este Ministerio, sin cuyas
ptdenes no podrá ser trasladado Di p\1estO en uso
efecto alguno de los que le integren y que se figurará
en estados trimestrales reglamentarios para el ser-
vicio de hospitales separados de los del material
del hospital en que radique el dep6dto. El hos,pi-
tal militar de Barce\ona si no pudiere dar-cabida
en aus ahnaoenes a las camas e Mercadal., la. al-
macenar' en el Parque de Intendencia de dicha pla-
za, figurtndolas igualmente ea los estados trimestra-
les citados.
De ~al orden &o d1¡'o • V. E. para su oonodmietalo
'J dem" efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJIoI.
Madrid 29 de diciembre éfe 1919<4
Vn.UUA .
Sefto~ Capitanes generalel de la primera. cuarta
'J sexta regiones.
Seftores Interventor civil. de Guerra 1 Marina y del
.Protectordao en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitales.
M.urltll qu SI dÚl
DESTINOS
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien dispollu
tlUt el ausiliar de taCft'l dile del Cuerpo auxiliar de latu-
Ytnci6a Mil""', con destino en la oficiaas de la lutcrvatCi6a
de esa reai6n, D.J- SAnchcz SaDdJo, pae a prestar ..ser-
~os tu !& ~itarta de Quena de 5antaa~Qtd CICri-
bieate dr~":1f,'IT'~ ·\f~t ~Of'! ~ ~ en la alu-
dida ~ál~" ",~', o.~~ i.;.noyu Senaao,
. Ea Ylsta de la instaJlcia promovida por el .Iumno
de e- Academia D. Goazalo Cruz 8ercebat 1 del cer-
tificado facultativo que acompafta, de orden del Ex-
ce1eatlsimo SeIor Ministro de la Guerra, se le CQII~
den dos meses 4fe prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta ea Zarapza.
D. O. 116m. 293 31 de cIIcIembre de 1019 1121
s. mucho. a60S. Madrid 26 de




En vista de la instancia promovida por el alumoo
de esa Academia D. Miguel JIIMnez Ruiz '1 del
© Ministerio de Defensa
certificado facultativo que ac.ompafl8, de orden del
Exaoo. Se60r Ministro de la Guerra se le a:lIlcefea
dos meteS de pr6rrog¡a a ola licencia que por enfermo
disfruta en Barcelona,




Se60r Director de la Academia de Ingenieros.
Exanos. Seftores Capitanes gereralea de la cuarta
'1 quinta rqioaes..
1122 31 de dkitalllft de 1919 0.0. .....
PARTK NO OFICIAL
BaJ8nce de (.aja COlTMpOndiente al ...de 1& tec,ha
DDIl ..... CIL ...... "-&Al C'I.
--.
&siatenc:ia anterior............ " ....... "• "•• 115.75 1 06 ~os bajas ••••.•••••••••••••••• , ••••• 189 •Cuota de cuerpos '1 sociOl del mea de GutOl de Sec::retarfa "•. "• "••••••••• "".. "" 366 4e
noviembre" .. ~ "" 11 " " .. " .. " .. " " " " " ...... " ... ' .... 11.927 '1 Pensionea aatW'ec:haa a búrfuOl •••••••• 10.182 •Il.ecibido por el Col~de la Adminiatra- IGastado por el Co-tU&íaDOI... 13·745,]) 17. 615 33ci6n Mmtar (COIIS ci6n del mes de lqioen........ hu&faIlU... 3.170,00
noviembre).. ....... • ... 'O .... 'O ••••• " ......... 'O 4.538 33 Impuesto ea el Monte de Piedad .•••••.•• t t
Id~h~.~~r.~~ .~~ ~~~~.~~e.~.o:'.' Emtenci.a ea Cala, te¡'4n arqueo •••••••• 116.5 11 e,1.074 35
ldem por UD anticipo •••.•••••••••.••••• 2.5Cle »
Idem por iDtereaea del papel del Estado
1805 por 100 amortisable................. t
Idem porreiJllecr~ ................. : •• \ 25 •
Idem por UD folleto de Regla de dlc:lI1o.• 1 •
Idem por douti,,~ de Idores
protectores .................. 337,25
ldem del Escmo. Sr. CoDde de
Gue"ara. • •• • • . • . . • .. . • • . • • •• 1.000'00
Idem del Excmo. Sr. Conde de 101 1.876 10
V11lares ............................... 393,75
lde= de la Comandancia de Inge-
oleros de Bueuvlata .•.•••••• 145'le






116.5 11 ,0' •s... .
Ka metA11co, eD Caja." "" "•••••• "••••• ".
Ka cueata corriente eD el Buco de ltapalla •••••••••••
Ea carpeta. de c:ar¡~ pendlentel••.•••••••••••••••••
Ka papel delltatado depoeltacSo en el Buco d. ltapalla
~::J:.~~~.~~~~~~.~.~~~~.~~.~.~~.:~
---.;.;.;.
ExIIt_da ea u de ao.,lelDbre de 1'1' .
Alta •••••••.• ti' ••••••••••••••••••••••••
.sw... •.•.•.•••.. ti tI' ••• : •••




·N'6merG Ü ha.6rfaDoa ulsteAtH en.l clia de la fttoha 7 n olu11lcaci6n
aa.~
aa___
~- .upana..".l~ .....rperv 1IDl..... .no. 0......11 d. doS. ~
B~ ••••• 99 17 30 11 51 • t MI
.
Ba&faDu ••.•• 56 '4 • '3 5' 30 t 165,
TOI'AUa. 155 .1 30 14 10) 30 • J'1J
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